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Introducción 
 El concepto de convención es relativamente nuevo, desde principios de las primeras 
culturas del planeta, el hombre requiere comprender y compartir sus ideas para mantener la 
comunicación continua con otras personas. Es así que se genera el requerimiento de crear un 
espacio que posibilite la coexistencia, reuniones o eventos especiales. 
 Toda ciudad se caracteriza por el desarrollo de determinadas actividades particulares a 
ésta, las cuales por lo general se encuentran dispersas a lo largo de toda su estructura urbana, 
de tal manera que si el usuario quisiera acceder a alguna de estas actividades se ve obligado a 
trasladarse a diversos establecimientos, un esfuerzo en transporte y exceso de tiempo perdido, 
que conlleva a la perdida de interés por parte del usuario. 
 En Lima Metropolitana es evidente el déficit en la formulación de políticas que 
promuevan la descentralización del equipamiento para actividades culturales, sociales, 
productivas y económicas. 
 Por esta razón se propone el proyecto de "Centro de Convenciones" que cuente con 
espacios adecuados y modernos; que ofrezcan los servicios que sean necesarios para la 
realización de eventos, conferencias, conciertos, exposiciones, ferias, encuentro cultural, etc. 
 El proyecto tendrá un carácter multifuncional; el programa y diseño arquitectónico 
estará basado primordialmente en la funcionalidad de sus ambientes, de tal forma que se 






       
Capítulo I  
Generalidades 
I.1 Tema: “Centro de Convenciones en el distrito de San Juan De Miraflores” 
 La presente tesis se inscribe en el campo de la Arquitectura de Servicios 
Complementarios; correspondiente al proyecto arquitectónico de un “Centro de Convenciones 
en el distrito de San Juan de Miraflores”, bajo un concepto funcional y de integración con su 
contexto urbano. 
 El proyecto nace de la necesidad de una edificación que cuente con las dimensiones 
adecuadas; una infraestructura que permita que se lleven a cabo eventos a los que Lima Sur y 
específicamente un distrito con las características de San Juan de Miraflores debería acceder.  
En respuesta se propone la implementación de un Centro de Convenciones que se convierta 
en un referente propio de la ciudad contemporánea, un espacio de encuentro e intercambio de 
conocimientos en cuanto a su cultura, a la tecnología y a su economía. 
 El Centro de Convenciones busca no sólo proponer equipamiento sino también 
generar espacios versátiles, adaptables y atractivos para la sociedad de tal forma que sea capaz 
de generar actividades espontáneas a su alrededor; potenciando así la continuidad de espacio 
público para ayudar a integrar el Centro de Convenciones a su contexto urbano. Logrando 
revitalizar una zona Del distrito, contribuyendo al desarrollo, mejoramiento del contexto 








       
I.2 Planteamiento del Problema 
 Las edificaciones ideadas para albergar convenciones, congresos, ferias y eventos en 
general se encuentran ubicadas en su mayoría en la llamada Lima Moderna (Barranco, La 
Molina, Miraflores, San Borja, San Isidro, San Miguel, Santiago de Surco, entre otros). Esta 
centralización de infraestructura, conlleva a que su radio de influencia que no abarque las 






















Figura N° 1.  Centros de exposiciones y de convenciones en lima metropolitana 









       
I.2.1     Justificación del Problema 
 El incremento actual en densidad poblacional de los llamados "conos" debería verse 
reflejado en la construcción de infraestructura, que acerque a las personas de estos sectores a 
espacios para el encuentro y la participación. 
 Este proyecto es necesario ya que Lima Sur no cuenta con una infraestructura de esta 
envergadura y requiere del planteamiento de esta propuesta tan indispensable y beneficiosa 
con su realidad global para potenciar el buen desarrollo de la zona.  
I.2.1.1     Lima Sur 
 Se ha desarrollado de forma significativa desde hace 20 años aproximadamente, 
cuenta con el mayor porcentaje de población joven y adulta. Constituye el 19.2% de la 
población de Lima Metropolitana; esta formado por 452000 hogares que cuentan con un 
ingreso promedio mensual del hogar S/. 4,145.00.
1
  Está conformada por 11 distritos y su 




                                  
1
 IPSOS (2019) Perfiles Zonales: Lima a detalle 
2
 INEI (2017) Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas. 
 Chorrillos: 314 241 habs. 
 Lurín: 89 195 habs. 
 Pachacamac: 110 071 habs. 
 Pucusana: 14 891 habs. 
 Punta Hermosa: 15 874 habs. 
 Punta Negra: 7 074 habs. 
 
 San Bartolo: 7 482 habs. 
 San Juan de Miraflores: 355 219 habs. 
 Santa María del Mar: 999 habs. 
 Villa El Salvador: 393 254 habs. 






























       
 
 
 Lima sur cuenta con un total de 1 839 800 habitantes de los cuales el 53.4% pertenece 





 El gasto promedio mensual de sus pobladores varía entre el rango de s/. 7,246.74 a 
1,782.02; siendo este último el correspondiente al NSE E. Más de la mitad de habitantes de 
Lima Sur se ubican en la clasificación de progresistas y trabajadores, con personas jóvenes 









Figura N° 2. Distritos de Lima Sur  
Fuente: Encuesta Lima Cómo Vamos: IX Informe de percepción sobre Calidad de vida.  Elaboración propia 
Figura N° 3.  Estructura Socioeconómica de la población de Lima Sur 
Fuente: APEIM - Estructura socioeconómica 2018. Elaboración: Departamento de Estadística - C.P.I. 
MILES
LIMA SUR 1839.8 17.4 13.3 53.4 27.4 5.9
ZONA
POBLACIÓN 
ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA                                   
(% HORIZONTAL)
% SOBRE TOTAL DE 
LIMA METROPOLITANA
AB            C D E
GASTO PROMEDIO MENSUAL (S/.) NSE A NSE B NSE C NSE D NSE E
GRUPO 1 : ALIMENTOS         1,868.94         1,549.03         1,408.17         1,106.85             903.17 
GRUPO 2 : VESTIDO Y CALZADO             401.35             288.18             187.77             101.69             117.02 
GRUPO 3 : ALQUILER DE VIVIENDA, 
COMBUSTIBLE, ELECTRICIDAD Y 
CONSERVACIÓN DE LA VIVIENDA
        1,204.59             589.44             366.70             290.07             192.23 
GRUPO 4 : MUEBLES, ENSERES Y 
MANTENIMIENTO DE LA VIVIENDA
            333.59             249.05             133.03               89.57               80.94 
GRUPO 5 : CUIDADO, CONSERVACIÓN DE 
LA SALUD Y SERVICIOS MÉDICOS
            441.87             463.59             276.31             141.78             107.82 
GRUPO 6 : TRANSPORTES Y 
COMUNICACIONES
        1,185.04             712.39             305.03             128.61               92.04 
GRUPO 7 : ESPARCIMIENTO, DIVERSIÓN, 
SERVICIOS CULTURALES Y DE ENSEÑANZA
        1,468.01         1,004.77             475.63             277.82             153.62 
GRUPO 8 : OTROS BIENES Y SERVICIOS             343.36             304.71             220.07             134.32             135.17 
PROMEDIO GENERAL DE GASTO FAMILIAR 
MENSUAL










I.2.1.2     Demanda poblacional insatisfecha 
 Las actividades recreativas y culturales mantienen el equilibrio entre la rutina diaria y 
las actividades de ocio; coadyuva al desarrollo y bienestar físico; fomenta cualidades cívicas y 
previene la delincuencia. Estas actividades producen satisfacción y compensación ante el 
trabajo; son buenas opciones que facilitan que el individuo pueda interrelacionarse.  
 El jefe del Museo de Artes y Tradiciones Populares de la Universidad Católica indica 
que “Lima es una ciudad de migrantes, su cultura es más complejas que las de otras ciudades, 
por lo cual es primordial apostar por lugares culturales en zonas que no cuentan con acceso. 
Es necesaria la creación de espacios de entretenimiento y aprendizaje, para los jóvenes”3.  
  Solo el 10% de la población de Lima Sur ha visitado un museo, galería o feria en el 
último año; 12.3% a conferencias o seminarios, el 3.8 % asistió a un teatro. Esto se debe en 
gran medida a la falta de infraestructura para tales fines, ya que las edificaciones se 
encuentran centralizadas en la Lima Moderna. El espacio público en Lima Sur, están 
constituidos por espacios sobrantes, de difícil acceso y se han creado de forma gradual, sin 
asistencia técnica adecuada. 
                                  
3
 Contreras C. (2012, 05 de mayo) San Juan de Miraflores contará con moderno teatro municipal - Diario La 
República. Recuperado el 04 de octubre del 2018 de https://larepublica.pe/sociedad/629442-san-juan-de-
miraflores-contara-con-moderno-teatro-municipal 
Figura N° 4. Gasto promedio mensual de la población de Lima Sur 






       
 Esto se ha visto reflejado en la percepción de los ciudadanos, Lima Sur es el cono que 
tiene mayor porcentaje de insatisfacción de sus habitantes. Según el IX Informe de percepción 
sobre calidad de vida, en Lima Sur solo el 15% se encuentra satisfecho con la oferta de 















ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS ULTIMOS 12 MESES
LIMA 
SUR
ASISTIR A CONFERENCIAS O SEMINARIOS 12.3%
ASISTIR A EVENTOS DEPORTIVOS COMO ESPECTADOR 32.5%
ASISTIR A EVENTOS MUSICALES 24.5%
ASISTIR A MUESTRAS O ENCUENTROS GASTRONÓMICOS 13.3%
IR A BAILAR / SALIR A BAILAR 44.0%
IR A EVENTOS CULTURALES ORGANIZADOS EN LA CALLE O 
PLAZAS PÚBLICAS
20.3%
IR A FERIAS ARTESANALES 15.8%
IR A FERIAS DEL LIBRO 10.0%
IR A UN CENTRO COMERCIAL 84.8%
IR A PARQUES A PASEAR 81.8%
IR AL TEATRO 3.8%
IR AL CINE 59.3%
PRACTICAR ALGÚN DEPORTE O ACTIVIDAD FÍSICA DE 
MANERA REGULAR
25.5%
VISITAR MUSEOS / GALERÍAS 10.0%
Figura N° 5. Actividades realizadas por la población de Lima Sur en el último año 






       
 El 43% está insatisfecho con la cantidad de espacios públicos disponibles y solo el 
12% de la población de Lima Sur se encuentra satisfecho con la calidad de los espacios 
públicos a su disposición. Las personas consideran que no hay buenas áreas de uso público, ni 
ofertas culturales, educativas, deportivas y recreativas, no se está llegando a satisfacer este 
aspecto tan importante para sus vidas. 
















 Quedando un aproximado de 1 563 830 de habitantes como población insatisfecha, 
una proporción considerable de demanda que justifica la envergadura del proyecto de tesis.                                                                                                                                               
 Los distritos de Lima Sur son de gran extensión; sus habitantes en su mayoría 



























Figura N° 6.  Nivel de calidad de vida de la población de Lima Sur  






       
pertenecen a la pequeña y mediana empresa, cuentan con una considerable capacidad 
adquisitiva y anhelan mejorar su calidad de vida y la de sus familias. Son en la actualidad, 
consumidores potenciales del mercado moderno. Se debe precisar que existe un número 
suficiente de usuarios; un público objetivo anteriormente desatendido, que demandan el 
servicio que se pretende ofrecer con la creación del Centro de Convenciones a nivel tanto 
metropolitano como distrital.  
I.2.1.3    San Juan de Miraflores 
 El distrito cuenta con una superficie de 2398 Ha; 4.8% de la población de Lima,
 
en su 
mayoría son jóvenes de 15 a 35 años de edad (40% de la población total del distrito). Así 
mismo tiene una densidad poblacional: 153.098 ha/Ha y una tasa de población de 3.6% 
anual.
4
 Por lo que se evidencia un aumento en demografía; no ocurre lo mismo con la 
promoción de actividades. 
  Según el Diagnóstico de la Diócesis de Lurín del 2007, la actividad más frecuente que 
realizaban los 8000 habitantes encuestados en su tiempo libre es ver televisión 25%, seguido 
de realizar paseos y salidas 19% y en tercer lugar practicar deportes 17%.
5
                                  
Estos resultados revelan que en el distrito predominan las acciones recreativas que tengan que 
ver con la tecnología, lo que implica un estilo de vida “sedentaria”. Se sabe que muchos 
jóvenes pasan horas no sólo viendo televisión, sino también estando en el internet y con sus 
celulares.  Es importante que las personas desarrollen otro tipo de actividades recreativas que 
                                  
4
 INEI (2007) Censo Nacional de 2007: XI de la Población y VI de Vivienda. 
5







       
tengan que ver con la cultura, el paseo u otras; que de alguna manera les permitan evitar el 
sedentarismo, requiriendo de la infraestructura necesaria para llevarlo a cabo. 
 En cuanto a los parques para hacer paseos, solo la Zona Urbana Cercado presenta en 
casi su totalidad parques en buen estado, es probable que la gran mayoría de pobladores de 
San Juan de Miraflores estén realizando sus paseos únicamente en algunos de estos, o en otros 
espacios públicos que no pertenecen al distrito. 
 En San Juan de Miraflores se desarrollan gran cantidad de actividades; existen 
festividades y eventos, algunos organizados por la población misma y otros por parte del 
municipio distrital. Pero aún no cuentan con edificaciones que hayan sido planeados para tal 
fin y se desarrollan en ambientes a menudo improvisados como salas, canchas, sótanos, 
parques, pistas, etc.  
  Existen pocos salones de recepción, su capacidad de aforo es limitada, así mismo su 
ubicación no es la predilecta ya que no se encuentran dentro de avenidas importantes. Las 
conferencias, charlas y capacitaciones solo se llevan a cabo en aulas de colegios, academias o 
institutos; al no tener un lugar fijo y no contar con la debida promoción, estas actividades se 
dan de manera esporádica desperdiciando el potencial de la población. Los eventos de gran 
concurrencia tales como presentaciones musicales, festivales y ferias se llevan a cabo en 4 
lugares puntuales: 
 La plaza de armas ubicada en el frontis de la Municipalidad distrital. 
 La sede del IPD del distrito 
 Explanada Mall del Sur ubicado frente al Centro Comercial 






       
 En este último terreno se ha instalado equipamiento a manera provisional, de acuerdo 
a las actividades que se lleven a cabo en cada temporada del año: 
 En marzo - La feria por la campaña escolar 
 En julio - Espectáculo Circense 
 En octubre - Espectáculo Taurino 
 En diciembre - La feria de pirotécnicos y campaña navideña 
 Así mismo, se realizan conciertos cada cierto tiempo congregando a gran cantidad de 
personas de toda Lima metropolitana; actualmente en este terreno se encuentra una feria 
comercial permanente. 
 El distrito ha mostrado su interés en contar con infraestructura que genere alternativas 
de entretenimiento y actividades culturales para los más jóvenes del distrito.  
La Casa de la Juventud de San Juan de Miraflores es una edificación inaugurada en el 2015, 
donde se dictan diversos talleres, de danzas típicas, fotografía, instrumentos musicales, 
manualidades, temas de administración, entre otros, pero este establecimiento solo cuenta con 
un gran salón (acondicionado como auditorio) y dos aulas, por lo cual queda pequeño si lo 
comparamos con la demanda de los pobladores del Distrito. 
 En respuesta a esta problemática, se proyecta la creación del "Centro de Convenciones 
en el distrito de San Juan de Miraflores", edificio que contará con la infraestructura adecuada 








       
I.2.1.4     Importancia y magnitud del proyecto 
 Con el reciente crecimiento económico que vive el Perú se han comenzado a 
desarrollar nuevos polos de desarrollo comercial y empresarial, principalmente en los conos 
de Lima Metropolitana. Según la teoría de Polo de Desarrollo de Francois Perroux, un centro 
de carácter dominante e imponente localizado en una zona económicamente atrasada, es capaz 
de generar en su área de influencia una serie de efectos positivos de polarización originando 
así condiciones favorables para el cambio y desarrollo.
 6
     
 Se busca que el “Centro de Convenciones” se convierta en “el polo” antes 
mencionado, colaborando con el desarrollo y mejoramiento de la problemática urbana 
del Distrito de San Juan de Miraflores. Emulando el efecto que produjo la construcción del 
Mall del Sur, que se ubica en una zona con viviendas de densidad media, industria liviana y 
zona de recreación pública. Este sector del distrito de San Juan de Miraflores ha sido 
repotenciado y beneficiado con la inversión, regeneración urbana de los barrios vecinos e 
implementación de nuevos negocios; gracias a la gran afluencia de consumidores que llegan 
al centro comercial.  
 
         El énfasis de la tesis será lograr un proyecto que genere su integración física y visual 
con el espacio público, para una mayor vinculación entre el exterior e interior; potenciando el 
concepto de lugar de encuentro, integración social y desarrollo de cultura (ver V.1.1 
Planteamiento Conceptual en página 191) Usando el espacio público como medio para la 
integración urbana; una estrategia de intervención que necesita el distrito en la actualidad.  
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     El proyecto pretende ser un catalizador urbano; un primer paso en el largo proceso de 
revitalización de una zona de la ciudad, cumpliendo con los requerimientos de la demanda.  
     Será un lugar donde los habitantes de Lima Sur puedan realizar sus actividades y asistir a 
diversos eventos. Se ubicará cerca a sus hogares y sus habitantes podrán acceder al mejor 
nivel de infraestructura, convirtiéndose en una opción para alquilar espacios para eventos y 
descentralización de servicios. Es por ello que la magnitud corresponde con la demanda 
logrando competir con las edificaciones que ya existen en Lima Metropolitana. 







       
I.3  Objetivos 
I.3.1     Objetivo General 
 Diseñar el proyecto arquitectónico: “Centro de Convenciones en el distrito de San 
Juan de Miraflores”, que promueva actividades de negocios, capacitaciones, exposiciones, 
exhibiciones, etc; en el distrito y con alcance a nivel metropolitano. 
I.3.2     Objetivos Específicos 
 Elaborar un programa arquitectónico que sea capaz de albergar los ambientes requeridos 
por el Centro de Convenciones, a fin de que su radio de influencia tenga un alcance 
interdistrital; específicamente para la zona sur de Lima Metropolitana. 
 Identificar el problema, las necesidades para poder definir los componentes y servicios 
del “Centro de Convenciones en el distrito de San Juan de Miraflores” además de 
constatar la viabilidad del proyecto a desarrollar. 
 Plantear un proyecto detonante en el distrito, que cree un nuevo nodo a nivel Lima Sur y 
genere nuevos ingresos económicos a la zona. 
 Definir al usuario para entender sus necesidades. 
 Analizar los diversos antecedentes, proyectos arquitectónicos, para usarlos como 
referentes conceptuales, funcionales y espaciales. 
 Conocer toda la normatividad para el diseño del proyecto. 
 Analizar el terreno y su entorno inmediato a fin de proponer una infraestructura que logre 







       
I.4  Alcances y Limitaciones 
I.4.1 Alcances 
 El “Centro de Convenciones” tendrá un radio de influencia distrital y metropolitano; 
responderá a las necesidades propias de la comunidad. 
 El proyecto será una edificación que facilitará el acceso y del flujo de personas que 
lleguen a cada ambiente siendo el usuario el más beneficiado.  
 Se empleará conceptos de ventilación, acústica, isóptica e iluminación de acuerdo a la 
demanda de cada ambiente del Centro de Convenciones. 
 La propuesta llegara a nivel anteproyecto poniendo énfasis en la especialidad de 
arquitectura y manera general en otras especialidades. 
I.4.2 Limitaciones 
 Falta de referencia de un centro de convenciones de esa magnitud en Lima Sur, que 
incluya todos ambientes necesarios para su buen funcionamiento. 
 Para el análisis del equipamiento del distrito en algunas ocasiones no se permitió 
tomar fotos.  
 En el área de estudio no hay suficientes datos de la situación legal del inmueble en el 









       
I.5  Metodología 
I.5.1 Método Descriptivo 
        El desarrollo de la investigación, permitirá determinar la viabilidad de la propuesta, 
por lo cual se ha dividido en 5 etapas, las cuales se describen a continuación: 
 Primera etapa: Generalidades y recolección de información 
        Se justifica la problemática, describiendo el tema y el interés que se tiene por este, 
priorizando los objetivos y alcances a los cuales se pretende llegar, tomando en cuenta las 
limitaciones del proyecto. En esta fase se realizará el trabajo de campo y la recopilación de 
información bibliográfica pertinente, en libros, revistas, reportajes, monografías, documentos 
especializados y webgrafía. 
 Segunda etapa: Análisis  
        Se evaluará la información por medio de un análisis crítico procesando los 
componentes del proyecto. Se complementará con el estudio de otros Centros de 
Convenciones que poseen características semejantes a la propuesta.  
 Tercera etapa: Diagnóstico y Conclusiones  
        Se citarán los puntos analizados, exponiendo conclusiones, diagnósticos de las etapas 











       
 Cuarta etapa: Propuesta 
        Se hace referencia a la propuesta, empezando por una evaluación del área de estudio, 
la ubicación y normativa del terreno. Incluye la toma de partido y conceptualización de la 
propuesta arquitectónica. 
Esta responde al cuadro de necesidades, el desarrollo de programa de actividades y cuadro de 
áreas; siendo este cálculo importante para identificar el aforo y capacidad total del edificio. 
 Quinta etapa: Desarrollo del proyecto arquitectónico  
        En la última fase del proyecto, se desarrolla la propuesta arquitectónica, a nivel de 
Anteproyecto. Tomando en consideración todo lo analizado en las etapas anteriores, se con la 
elaboración de las plantas, cortes y elevaciones arquitectónicas, planos estructurales, 
sanitarias, eléctricas, cuadro de acabados, con la correspondiente vista 3D, memoria 
descriptiva y de acabados. 
     A continuación, se presenta el esquema metodológico donde se detalla la recolección de 







       
I.5.2 Esquema Metodológico 














  Marco Teórico 
II.1 Antecedentes 
II.1.1 Proyectos Internacionales similares 
 Centro Internacional De Convenciones De Bogotá Colombia (Concurso del CICB) 
- Ubicación: Bogotá - Colombia 
- Construcción: Concurso 2011 
- Arquitecto: Zaha Hadid+JMPF  
- Área de Terreno: 22500 m2  
- Superficie Construida: 66000 m² 
- N° de pisos: 5 pisos + 2 sótanos 








































Imagen N°2. Vista ingreso exterior 
Fuente:  https://i.pinimg.com/originals/47/bd/04/47bd047d957a2df7e3dfb0e66be343f0.jpg 
 



















Imagen N°3. Vista Interior ingreso plaza Imagen N°4. Vista Sala de Exhibición 










       




Segundo Piso NPT+ 6.00 Tercer Piso NPT+ 10.00 
Fachada Sur-Este Fachada Nor - Este 
Corte 1-1 
 
Cuarto Piso NPT+16.00 Quinto Piso NPT+16.00 















 Criterio Funcional: 
 Se crea un catalizador de regeneración urbana, social, económica y ambiental, que 
fomenta las actividades comerciales y cívicas de Bogotá. El acceso peatonal principal se da 
por la plaza elevada, mediante una terraza se integra el programa público en la cubierta. 
 Cuenta con 5 núcleos de circulación vertical que conectan con el lobby; El edificio posee: 
- Un auditorio que se proyectó para una capacidad para 4,000 personas 
- 15 salas para eventos de cualquier tipo  
- Zona de restaurantes y comercio 
- Área de administración 
- Área de servicio 
 Criterio Espacial: 
 Es un edificio de escala monumental, con una geometría irregular a manera de 
caparazón. Cuenta con una sensación de apertura que explotando el potencial de los diferentes 
campos visuales dentro y alrededor del sitio. La propuesta explora dos ejes principales: La 
relación entre el CCIB - La Plaza del Agua y la conexión entre el parqueadero - Corferias. 
         Generando integración del entorno con el espacio público a través de una plaza 
central cubierta elevada envuelta por el edificio. 
Proponiendo un paisaje continuo que integra los diferentes componentes, creando una red 
articulada de servicios y espacios.  Los múltiples flujos de peatones son el elemento vital 










 Centro Internacional de conferencias Dalian  
- Ubicación: Dalian, Liaoning, China 
- Construcción: 2008-  2012 
- Arquitecto: Coop Himmelb(l)au  
- Área de Terreno: 40.000 m² 
- Superficie Construida:  117.650 m² 
- N° de Pisos: 8 PISOS + 1 SOTANO 
- Promotor: Gobierno Popular 







































Imagen N° 9. Vista interior ingreso plaza Imagen N° 10. Vista sala de exhibición 



























NUCLEOS Y COLUMNAS 
METÁLICAS 
      VIGAS METÁLICAS AUDITORIO PRINCIPAL 
SALAS DE CONFERENCIA     FACHADA METÁLICA COBERTURA METÁLICA 
Figura N° 13.  Esquemas de Estructura 
Fuente:http://www.coophimmelblau.at/uploads/made/uploads/images/Projects/0804_DCC/P_0804_dia
_functions_650_363_70.jpg 










 Criterio Espacial: 
 Cuenta con escala monumental, sentido del movimiento, funcionalidad y riqueza 
espacial; la fachada exterior del edificio está cubierta por paneles metálicos de aluminio.  
 Los paneles de aluminio del edificio definen el volumen; cuenta con volúmenes deformados 
en un campo vectorial tridimensional. Las salas de conferencias, en voladizo, se encuentran 
en las fachadas como alas de una nave. 
Toda la estructura se eleva 7m del suelo, está soportada por 14 núcleos de acero y hormigón 
que permiten tramos de 85 m y voladizos de más de 40 m.         
 Criterio Funcional: 
 El proyecto es multifuncional, cuenta con Centro de Conferencias, Teatro y Ópera, 
Centro de Exposiciones y un sótano con estacionamiento:  
 
- En el primer piso se encuentra una zona pública, que permite diferenciar la accesibilidad 
para los diferentes grupos de usuarios. 
- El edificio distribuye sus salones en los niveles +15.30m, +17.85m, +23.00m y 30.00. 
- El gran teatro-opera, con capacidad de 1.668 asientos, la sala de conferencias con 
capacidad para 2.500 asientos, se encuentran en el centro del edificio. 
- El escenario principal se puede utilizar para el auditorio de teatro clásico, así como para la 
sala multifuncional flexible. 
- Las demás salas de conferencias están ubicadas alrededor de este núcleo, con conexiones 
entre las distintas áreas, lo que ahorra tiempo en el cambio entre las diferentes unidades. 







       
 Centro De Convenciones Irving  
Ubicación: Las Colinas- Irving, Texas- 
Estados Unidos. 
Construcción: 2010-2011 
Arquitecto: RMJM + Aguirre Roden 
Architects, Executive Architects 
Area de terreno: 16 Ha 
Superficie construida: 66000m². 
N° de pisos: 3 pisos + 2 sótanos 









































Imagen N° 15. Vista Escalera Exterior Imagen N° 16. Vista Aérea  
























 Criterio Espacial:  
 Su tipología es horizontal, el edificio es una estructura icónica pero accesible para el 
peatón enmarcado en un paisaje continuo. Está formado por dos volúmenes programáticos 
apilados y girados para optimizar las vistas y brindar espacios sombreados y áreas de 
reunión.  Se crearon esquinas en voladizo de donde derivan rampas, escaleras y terrazas que 
conectan los ámbitos públicos y privados para los flujos peatonales.  
 La distintiva piel de cobre del edificio utiliza perforaciones de diferentes tamaños y 
formas para pasar de opacas a claras; grada de 50% a 100% opaco y se ajusta localmente para 
adaptarse a diversos requisitos visuales y de actuación en todo el edificio. La piel de cobre 
perforada proporciona luz y sombra para el edificio, permite que el viento enfríe el edificio de 
forma natural, proporcionan una sensación de movimiento y reduce el peso visual- físico de la 
estructura. Se introdujeron pliegues para lograr una escala peatonal en la fachada sur. 
 Criterio Funcional:  
 Cuenta con 4 niveles y un estacionamiento adyacente; en el primer piso está el Salón 
de Exhibiciones de 4645 m2 con capacidad para 4,500 asistentes o para 275 stands aprox.  
Puede dividirse en 2 secciones; los baños, camerinos, muelles de carga y los stands de 
concesión están disponibles en ambos lados. Los lobbies y oficinas administrativas suman 
930 m2.  En el segundo piso está la cafetería y terraza con acceso desde interior y exterior del 
edificio. El tercer piso cuenta con 1 Business Center y 20 salas de reuniones que suman 1860 
m2 con capacidad para grupos de 800-4,000 personas, 11 salas de conferencias, 1 sala de 
juntas y 1 salón de baile júnior de 600 m2 que se puede dividir en 16 configuraciones 






       
 El cuarto piso cuenta con un salón de 1860 m2, un espacio flexible que se puede 
dividir en 15 configuraciones de reuniones o salas de eventos más pequeños. La gran cocina 












II.1.2 Proyectos Nacionales Similares 
 Centro de Convenciones de Lima (CCL)  
- Ubicación: San Borja- Lima - Perú 
- Construcción: 2014 - 2015 
- Arquitecto: Idom - ACXT 
- Superficie construida: 86.000 m² 
- N° de pisos: 9 pisos 






















Imagen N° 19.  Salón de Banquetes 
Fuente: http://gestion.pe/economia/lima-tendra-nuevo-centro-convenciones-2015-2094534/10 




























       
CORTE 1 - 1 
CORTE 2 - 2 
 Fuente: https://es.wikiarquitectura.com/edificio/centro-de-convenciones-de-lima-lcc/ 










Imagen N° 22. Plaza de ingreso Imagen N° 23. Vista terraza y cafetería 











- Criterio Espacial:  
 El CCL busca ser un motor cultural, lugar de encuentro e hito arquitectónico. Cuenta 
con un volumen principal que se organiza en tres estratos.  
El presente, la integración de las salas del 1er piso con el espacio urbano, generando una plaza 
urbana cubierta de más de 2.500 m², donde se pueden realizar diversos eventos de carácter 
público. El pasado, en el nivel medio, se generan terrazas por la disposición y diferencias de 
altura de las salas de convenciones. El futuro, un gran volumen vítreo la sala plenaria, un 
espacio de convenciones altamente tecnificado, estructuras metálicas de piso a techo.  
 La flexibilidad operativa y funcional del edificio es una clave en el diseño integral, los 
ascensores y escaleras mecánicas se encuentran en la parte central del conjunto ofreciendo un 
rápido acceso a todos los niveles.  Los materiales empleados en las fachadas son vidrio, 
paneles y chapa metálica, han sido concebidos para integrarse con el entorno urbano. 
- Criterio Funcional:  
 Con aforo para 10,000 personas en simultáneo, consta de 8 pisos con 18 salas (que 
suman 15, 000 m2) de uso individual y/o simultáneo, de diferentes tamaños. Un salón 
plenario con un área de 5,250 m2, capacidad para 3,500 personas y puede subdividirse en tres 
salas. Dos salas para 1,200 personas, 4 salas para 500 personas, 3 salas para 300 personas, 2 
salas para 200 personas, 3 salas para 150 personas y 3 salas para 100 personas. Así mismo 
cuenta con áreas de traducción, gestión general del centro, almacenes y aseos, zonas de 
servicio, cocinas, cafeterías y áreas de esparcimiento. Cuatro sótanos de estacionamiento para 
945 unidades, anden de carga y descarga. 
 
 






       
 Centro de convenciones de María Angola  
 
Ubicación: San Borja- Lima - Perú 
N° de pisos: 3 pisos 
Promotor: Inversión privada Hotel María Angola 
















































































Imagen N° 28. Vista del salón de banquetes 
Fuente:http://www.mariaangola.com.pe/bitportal/Cms_Data/Contents/MariaAngolaDataBase/Media/GaleriaCC/ 
IMAGEN_05.jpg 
 Criterio Espacial:  
 Formado por 5 volúmenes ortogonales, ubicados de manera escalonada, el ingreso se 
da por el  volumen central y está vinculado a un hall de ingreso con doble altura. 
 Criterio Funcional:  
 Cuenta con 5 salas: 
-Salón Principal: Área de 1400 m2, aforo auditorio 1800 personas, aula 500 personas  
-Salón Casino: Área de 380 m2, aforo auditorio 210 personas, aula 100 personas  
-Salón Las Campanas: Área de 300 m2, aforo auditorio 300 personas, aula 170 personas 
-Salón Los Altos: Área de 120 m2, aforo auditorio 80 personas, aula 45 personas  
-Salón María Angola: Área de 110 m2, aforo auditorio 70 personas, aula 40 personas 
 En el hotel María Angola, se encuentra el business center, computadoras, directorio, 
impresoras y secretaria. La zona de estacionamiento se encuentra en un lote contiguo al 






       
 Centro de Convenciones Westin  
- Ubicación: San Isidro- Lima - Perú 
- Construcción: 2010 - 2011 
- Arquitecto: Bernardo Fort-Brescia 
- N° de pisos: 4 pisos 






































Figura N°  16  – Planos C. C Westin 
N 
Fuente: http://www.bibliocad.com/biblioteca/hotel-westin-lima_69045 
Imagen N° 31. Ingreso 1er piso 
Fuente: https://www.marriott.com/hotels/hotel-photos/limwi-the-westin-lima-hotel-and-convention-center/ 









       
Imagen N° 34. Sala Urubamba Imagen N°  35.  Sala Cuzco 
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Área Aforo Banq. AforoTeatro Aforo Conf. Aforo Aula
Limatambo 1 277,15m² 240 303 - 120
Limatambo 2 277,15m² 240 288 - 112
Limatambo 3 552,72m² 516 624 - 320
Limatambo 4 277,15m² 240 303 - 120
Limatambo 5 277,15m² 240 288 - 112
Limatambo 
Ballroom
1.660,57m² 1512 2254 - 960
Merino Reyna 
Terrace
269,28m² 150 - - -
Chincha 76,47m² 50 55 32 24
Ica 76,47m² 50 55 32 24
Pisco 41,94m² 20 25 16 12
Cuzco 1 101,4m² 84 87 30 36
Cuzco 2 133,72m² 108 90 40 60
Cuzco 3 133,9m² 120 108 40 68
Cuzco Junior 
Ballroom
368,79m² 312 285 - 164
Urubamba Pre-
Function
32,82m² 20 30 18 -
Urubamba 78,66m² 60 80 30 40
Arequipa 76,14m² 60 80 30 40
Amazonas Pre- 
Function
33,31m² - - - -
Amazonas 76,12m² 60 60 30 32





Figura N° 17.  Cuadro de Capacidades de Salas 
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 Criterio Funcional:  
 Cuenta con 17 salas de reuniones que suman 2,529 m2 de espacio funcional con aforo 
de 10 personas hasta 2,000. El salón Limatambo, ambiente sin columnas más amplio, 7,3 m 
de piso a techo, se abre a una terraza con jardín, cubierta. El vestíbulo adyacente es un 
espacio previo para 500 invitados.   
 Cuenta con salones situados en el piso 4 que pueden configurarse de cualquier 
forma, con techos de 3,9 metros de altura, para banquetes, conferencias y recepciones, hasta 
grandes convenciones 
Su programa arquitectónico corresponde en el 3er y 4to piso al Centro de Convenciones. Sala 
de juntas donde se pueden acomodar a grupos de 12 a 40 personas. 
 Criterio Espacial:  
 En el 3er y 4to piso del Hotel se encuentra el centro de Convenciones. Su forma 
volumétrica es ortogonal, cuenta con ángulos cóncavos y convexos. La edificación cuenta con 
fachada vidriada y es un elemento horizontal 
II.1.3 Conclusiones Generales de Antecedentes 
 C.Convenciones de Bogotá (propuesta Zaha Hadid) 
 El Edificio es un volumen de forma irregular, que se integra con el entorno a través de 
una plaza elevada que atraviesa el edificio; logrando así la continuidad del paisaje.  
Es un hito para la zona promoviendo la regeneración urbana.  
Cuenta con un auditorio que es el corazón del proyecto, las salas de eventos son adyacentes a 
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 Centro Internacional de Conferencias Dalian 
 Es un edificio híbrido, su forma es importante ya que busca resaltar mediante los 
espacios con volúmenes deformados en un campo vectorial tridimensional e imponerse 
brindando identidad a la zona intervenida. El auditorio es el corazón del edificio al 
encontrarse al medio del volumen, cuenta con 5 ingresos, Centro de Conferencias, Teatro y 
Ópera, Centro de Exposiciones. Sus espacios son flexibles y dinámicos, con capacidad para 
realizar exhibiciones o recepciones de distinta magnitud. 
 Centro de convenciones Irving 
 Es un edificio de gran escala, pero accesible para el peatón, formado por dos 
volúmenes programáticos apilados y girados. Cuenta con una cafetería y terraza en voladizo 
cubierta al aire libre con acceso desde interior y exterior del edificio. La fachada del edificio 
está cubierta con una piel de cobre y utiliza perforaciones que proporcionan luz – sombra y 
permite que el viento enfríe el edificio de forma natural. Posee ambientes que se pueden 
dividir en varias configuraciones flexibles 
 C.Convenciones de Lima (CCL) 
 Busca convertirse en el lugar e hito arquitectónico de la zona, tiene forma de un cubo 
y se organiza en 3 estratos con terrazas tipo andenes en el nivel central. 
Posee una sala con puertas tipo paneles que al plegarlas permiten la integración del espacio 
con la plaza de ingreso. En el nivel más alto se encuentra una sala plenaria de gran aforo que 
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 Centro de convenciones  María Angola  
 Formado por 5 volúmenes ortogonales, el ingreso principal es mediante un hall de 
doble altura, cuenta con una sala principal y 4 salas secundarias. 
Posee un business center y salas de directorio en el 2do nivel. 
 Centro de convenciones Westin  
 Se encuentra en el 3er y 4to nivel del Hotel, es un volumen horizontal ortogonal con 
fachada vidriada. El salón principal es un ambiente sin columnas y se vincula con una terraza 
con jardín, cubierta. El vestíbulo figura como un espacio previo al evento. 
También posee salas más pequeñas, con una gran variedad de disposiciones de asientos. 
- Indicadores Comunes 
 Flexibilidad Espacial: Sus ambientes deben ser capaces de adaptarse a diferentes 
necesidades de aforo, para su uso individual y/o simultaneo. 
 Integración con el Entorno: Generar una conexión con los espacios públicos; nuevas 
dinámicas urbanas que dan, seguridad y confianza a los pobladores. 
 Tratamiento Urbano: El edificio debe integrarse con la población, por medio de plazas y 
salones con puertas plegables. 
 Tratamiento de Visuales: El planteamiento debe priorizar la visual y el diseño de la 
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II.2 Base Teórica 
II.2.1 Centro de Convenciones  
II.2.1.1  Definición 
 Es una edificación donde se realizan actividades que se relacionan con los eventos de 
negocios, capacitaciones, conferencias, exposiciones y presentación de novedosos productos. 
Sirve para realizar reuniones entre empresarios, artistas, instituciones educativas, marcas 
comerciales o instituciones financieras, a fin de que se produzca un intercambio de ideas, que 
promueva los productos y capacite a las personas
7
.  
 Según Jijena, R. (2007) es un conjunto de espacios ideados para proveer un ambiente 
que sea efectivo en todos los tipos de reuniones que se lleven a cabo.
 8
 
 Actualmente se le considera como un tipo de edificación que favorece a la actividad 
turística, atendiendo a turistas de negocios y convenciones, que contribuyen al crecimiento de 
las industrias vinculadas con el rubro.  
 Dan un estímulo económico a su entorno inmediato, debido a que reúne en sus 
instalaciones a representantes de varios países, que debaten argumentos y proyectos que se 
relacionen con el progreso en la tecnología, educación y cultura. 
 
                                  
7
 Plazola Cisneros A. (1999) Enciclopedia de Arquitectura Plazola. Volumen 4 pág. 578. México: Noriega 
Editores 
8 Jijena Sánchez R. (2004) Organización de eventos. Problemas e imprevistos. Soluciones y Sugerencias. 3era 
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II.2.1.2  Historia 
 Las convenciones se originaron en el año 1000 A.C., cuando se crearon las primeras 




















 En las plazas de Grecia y Roma, se desarrollaban actividades de comercio y cultura, 
para exponer colecciones de diversa índole. El auge de las exposiciones universales se dio en 
el siglo XIX, se efectuarán aproximadamente 40 exposiciones en las principales ciudades del 
mundo. El carácter de ellas era del tipo industrial, comercial y cultural.   
 En el año 1851 se realizó la primera exposición a nivel universal en Londres, para el 
evento, se creó el "Palacio de Cristal”, proyecto del arquitecto Joseph Paxton. En el edificio 
construido con hierro y vidrio se evidenciaba su estructura en la fachada, expresando la 
industrialización de la edad moderna. 
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Imagen N° 39.  Vista del Palacio de Cristal  
Fuente: http://megalive.kz/images/stories/0000/97551_ns.jpg 
 
 A 100 años de la Revolución francesa, se realizó una feria mundial en Paris, donde se 
adicionó el rubro del entretenimiento y el arte. En el año 1889 se diseñó y construyó la torre 
Eiffel, que formó parte de la feria antes mencionada y desde ese momento se encuentra el 














Imagen N° 40. Exposición Universal de París En 1889  
Fuente: http://intranet.ehai-cva.com/uploads/img/7e62125828b50faf7bd5a9a77559f858cb944d65.jpg  
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 Las exposiciones universales de Montreal 1967, Osaka 1979 y Sevilla 1992 se 
construyeron en terrenos de futura expansión con fuerte inversión en infraestructura, no son 
permanentes, solo se sitúan por un tiempo determinado ya que ameritan una gran inversión. 
He ahí el sustento de la importancia de la creación de los centros de convenciones y 



















 En estas edificaciones, es necesario que existan ambientes de gran dimensión y que 
cuenten con un diseño flexible, para que se puedan realizar diversas actividades y varios tipos 
de reuniones o eventos. 
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 El Centro de Convenciones adopta los avances tecnológicos ya que estos edificios 
deben ir a la vanguardia; siendo inmuebles atractivos para la realización de variedad de 




















                                  
9
 Jijena Sánchez R. (2004). Organización de eventos. Problemas e imprevistos. Soluciones y Sugerencias. 3era 
edición. Argentina: Ugerman Editor 
 Ascensores y montacargas 
 Zona comercial 
 Áreas para alimentos 
 Estacionamiento 
 Zonas verdes 
 Circulación peatonal 
 Zona de descarga 
 Enfermería 
 Servicios bancarios 
 Salas de informática 
 Salas para reuniones 
 Salas para exposiciones 
 Salas para espectáculos 
 Salones de usos múltiples 
 Salas de conferencia de prensa 
 Business Center 
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Figura N° 18 Tipología - Centros de Convenciones. Elaboración Propia 
II.2.2 Espacio Público 
 Es un espacio abierto, de acceso libre al público y gratuito; pero también puede tener 
espacios semicubiertos. Es una formación urbana que tiene como propósito principal la 
mejora espacial y estética de un contexto urbano determinado  
II.2.2.1 Contexto Urbano-Espacios Públicos Flexibles 
 El uso de espacios flexibles es un aporte fundamental en la regeneración y 






















Figura N° 19 Esquema Espacio Público Complejo 
Fuente: http://images.adsttc.com/media/images/5280/ee59/e8e4/4ee4/6e00/00c8/medium_jpg/Figura-
01.jpg?1384181330 
Por el sector 
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 Como estrategia para la regeneración de zonas urbanas, se siguen distintas iniciativas 
como el proyecto Bilbao distrito de Arte (BAD), que origina actividades haciendo uso de las 
calles para promover a los artistas plásticos, conciertos de música en campo abierto, potenciar 
galerías, academias de danza y de artes escénicas, recuperando predios desocupados evitando 





















Imagen N° 42. Museo Guggenheim Bilbao 
 
Fuente: http://www.art-magazin.de/szene/61573/bilbao_art_district_kunstviertel 
 Escala del Espacio Público: 
 Los espacios deben cumplir con el tamaño adecuado, debe ser proporcional al flujo de 
personas que asisten a corto y largo plazo. Los espacios deben tener una proporción adecuada, 
para que sean útiles. 
                                  
10
Colaborador (2013, 11 de noviembre) "Nuevo Contexto Urbano, Espacios Públicos Flexibles: 10 principios 
básicos". ArchDaily Perú. Recuperado el 22 Oct 2018 de https://www.archdaily.pe/pe/02-308620/nuevo-
contexto-urbano-espacios-publicos-flexibles-10-principios-basicos . ISSN 0719-8914 
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  “Si las calles son demasiado anchas y los espacios demasiado grandes, se pierde más 
o menos la oportunidad de poder ver, desde un sitio, el espacio y lo que está pasando.” 11 
Estableciendo estrategias de fragmentación por medio de elementos temporales o 
permanentes (vegetación, constructivos…) se puede regenerar espacios con este problema. 
 Elementos Arquitectónicos Urbanos 
 Los elementos arquitectónicos posibilitan que el usuario tenga diversas percepciones 
dentro de un mismo espacio, lo que beneficia a los usos que se realicen en él.  
“Paisajes para sentarse: elementos multifuncionales en los espacios urbanos tales como una 
gran escalinata que sirva a la vez como punto de observación, un monumento, una fuente con 
una base amplia y escalonada, o cualquier otro gran elemento espacial diseñado para cumplir 





















Imagen N° 43. Pionner Courthouse. Portland. Oregón. EEUU 
Fuente: http://images.adsttc.com/media/images/5280/f643/e8e4/4e58/3000/00c5/medium_jpg/Figura-
08.jpg?1384183356 
                                  
11
 IBÍDEM, pág. 38 
12
 IBÍDEM, pág. 38 
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 Mobiliario Urbano Flexible: 
 El mobiliario urbano debe poder reubicarse o desplazar de acuerdo a las necesidades 
del usuario, prever los flujos peatonales. Facilita la adaptación de un espacio a diversas 
actividades; como el caso de las banquetas multifuncionales que permiten girar su posición y 
elegir las visuales, techos virtuales que protegen de la lluvia o los rayos del sol, asientos 
iluminados con led, esculturas, mobiliarios que responden a la interacción social o las áreas 














































Imagen N° 45.  Área verde remodelación de Plaza de la Balsa Vieja. Murcia, España 
Fuente: https://www.archdaily.pe/pe/02-308620/nuevo-contexto-urbano-espacios-publicos-flexibles-10-
principios-basicos 
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 Peatonalización 
 El objetivo de la peatonalización es provocar los recorridos de los transeúntes y a la 
vez impulsa la creación del espacio público de calidad donde se interactúe entre las personas. 
Creando el desplazamiento del peatón y de forma eventual la realización de actividades. 
Ideando una vía de coexistencia, adjuntando las áreas verdes (arbustos y jardines verticales) e 






















 Accesibilidad en los espacios flexibles 
 A mayor accesibilidad, el espacio público se convierte en un lugar más seguro, 
atractivo, dinámico y multifuncional. Lograr el planteamiento de un espacio público sin 
obstáculos es primordial para la creación de espacios flexibles.
 15
 
Debe contar con un ancho mínimo y las pendientes máximas permitidas: 
- Ancho mínimo de acera: 3.70 m. (Ancho libre 2.50 m) 
                                  
14





 IBÍDEM, pág. 38 
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- Pendiente longitudinal máxima: 6% 































Imagen N° 47.  Ópera de Oslo 
Fuente: http://images.adsttc.com/media/images/5280/f7c2/e8e4/4e95/f600/00cb/medium_jpg/Figura-
28.jpg?1384183740 
II.2.3 El Deconstructivismo 
 El motivo para tomar los principios y conceptos del movimiento arquitectónico 
Deconstructivismo fue porque se tomó como una metáfora del crecimiento sin patrón formal  
y por etapas  que caracteriza al distrito de San juan de Miraflores donde se ubicará el proyecto 
de la presente tesis.  Además me encuentro influenciada por este estilo arquitectónico a la 
hora de diseñar ya que los arquitectos que tomo como referente a nivel internacional (Zaha 
Hadid y COOP HIMMELB(L)AU) forman parte de sus representantes.  
 En la mayoría de mis diseños, he buscado que el objeto arquitectónico se contemple 
desde varios puntos visuales; aplicando la macla sin perder la funcionalidad de los espacios y 
la superposición en las fachadas para lograr un dinamismo formal que le agregue valor a la 
propuesta (ver V.1.2 Planteamiento Formal y Volumétrico en página 200).  
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 A Continuación, se ahonda más en el tema del Deconstructivismo; para poder 
comprender sus premisas más destacables, que se vinculan con el modo de proyectar, idear 
los espacios y la composición de la forma. 
II.2.3.1.  Definición 
 El estilo del Deconstructivismo denominado deconstrucción, nace en la década de los 
60 en Francia y continúa su auge desde los años 80 hasta el 2000. 
 Es la nueva abstracción formal, una arquitectura que intenta plantear una nueva idea 
de espacio (dinámico y no ortogonal), con lleva casi siempre a una arquitectura de 
fragmentos, maclaje de volúmenes, construcciones dinámicas
16
.  
 Forma parte de la Nueva Modernidad, se caracteriza por el abandono de la verticalidad 
y horizontalidad, rotación de cuerpos geométricos alrededor de ángulos pequeños y la 
descomposición de estructuras hasta el caos aparente
17
.  
 “Un arquitecto deconstructivista no es, uno que desmantela edificios, sino uno que 
ubica los dilemas inherentes entre los edificios. El arquitecto deconstructivista coloca las 
formas puras de la tradición arquitectónica sobre el sofá e identifica los síntomas de una 
impureza reprimida. La impureza es llevada a la superficie a través de una combinación de 
gentil persuasión y violenta tortura, la forma es interrogada”.18 
 
                                  
16
 Montaner J. (1997) Después del movimiento moderno. Arquitectura de la segunda mitad del siglo XX.1era 
edición.  Barcelona: Gustavo Gili 
17
 Cejka Jan (1996) Tendencias en la Arquitectura Contemporánea  
18
 Wigley, Mark (2006) "Deconstructivist Architecture". En: Jencks, Charles; Kropf, Karl  
Theories and Manifestoes of Contemporary Architecture. London: Wiley Academy. p 291. 
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II.2.3.2.  Origen del Movimiento Deconstructivista 
 Se fundamenta en la filosofía de la deconstrucción presente en las publicaciones de 
Jacques Derrida, quien fue un importante pensador contemporáneo. Es probable que su 
inspiración formal provenga del “Constructivismo ruso” que apareció en el año 1920.  
En Nueva York en 1988, se llevó a cabo la muestra “Arquitectura Deconstructivista” en el 
Museo de Arte Moderna, donde se concretan los lineamientos del movimiento y se reconoce a 























 Los proyectos de esta exposición marcan; su reprobación para con el Movimiento 
Moderno; su apreciación de la teoría del caos aplicada a la arquitectura, el aprovechamiento 
de la geometría fractal, la relación entre lo formal y lo funcional, la búsqueda de la 
superioridad de la forma en la arquitectura. 
                                  
19
 Hernandez G. (2014, 22 de noviembre) "El Deconstructivismo”. Hacer Deconstructivismo. Recuperado el 22 
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II.2.3.3.  Características 
 Simboliza la fragmentación en la arquitectura, el planteamiento no lineal, la tendencia 
de plasmar formas sobre la superficie, la estructuración, las formas no rectilíneas y 
distorsionadas, descomponer los volúmenes y la envolvente de la edificación, su formalidad 




- Rechaza a la corriente posmodernista y al ornamento 
- El objeto arquitectónico es un componente que se contempla desde todos los puntos de 
visuales posibles.  
- La ausencia de la centralidad y de la simetría  
- El fraccionamiento de los elementos y volúmenes 
- La fusión y la reagrupación de las partes. 
- La piel y la nueva envolvente  
- El retorcimiento formal, los giros volumétricos, los planos curvos y las inclinaciones 
como búsqueda de lo anti gravitacional, anti cartesiano o la inestabilidad estructural. 
- La antijerarquía y lo indeterminado  
- El uso de la malla y la retícula 
- El renovado muro cortina, el envolvente fractal para las formas retorcidas y plegadas.  
- La interpretación deconstructivista de la quinta fachada.  
 
                                  
20
 Martí Capitanachi D. (2010, 26 de mayo) "Deconstructivismo ". Arquitectónica. Recuperado el 22 octubre 
2018 de http://arkitectonica.blogspot.com/2010/05/deconstructivismo.html 
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 Función 
- La geometría era a los deconstructivistas lo que el ornamento para los postmodernistas 
como Venturi, el sujeto de la complicación, y esta complicación de la geometría se aplicó, 





- El planteamiento de la conexión entre realidades, por medio de la formulación de espacios 
y volúmenes.  




- Una nueva definición espacial 
- Los ángulos puntiagudos, la esquina se considera como el no- lugar.  
- El vacío como un elemento concreto y un lugar arquitectónico  
II.2.3.4.  Composición y forma en la arquitectura deconstructivista 
 No hay un modo de componer sino múltiples, de entre todos los aspectos formales y 




                                  
21
Martí Capitanachi D. (2010, 26 de mayo) "Deconstructivismo ". Arquitectónica. Recuperado el 22 octubre 
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Imagen N° 49. Conceptualización del Museo Imperial de Guerra - Daniel Libeskind 
Fuente: http:// http://arquitecturaespectacular.blogspot.com/2010/04/museo-imperial-de-la-guerra.html 
 En esta fragmentación, la obra se desglosa, para luego reintegrarse formulando una 
nueva unidad formal desde un punto visual diferente por lo que no vuelve a su forma 
inicial, sino que se convierte en un nuevo objeto. Se puede destacar dos modos de 
fragmentación: 
- La volumétrica se caracteriza por utilizar volúmenes de morfología regular e irregular. 
- La elementarista, que se formula con elementos dispares, independientes, sin forma 
definida ni simetría. Siendo desiguales y dispuestos de forma arbitraria, podemos 
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 Es penetrar, compenetrar, sobreponer 2 o más componentes pueden fusionarse creando 







Imagen N° 52. Sala de Conciertos de la Filarmónica de Brenem-Daniel Libeskind 
Fuente: http:// libeskind.com/ 
 Pliegue 
 “Supongamos por un momento que la arquitectura pueda ser conceptualizada como 
una banda de Moebius, con una continuidad ininterrumpida entre el interior y el exterior. 
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 Gilles Deleuze ha propuesto exactamente ese tipo de continuidad posible con su idea 
del pliegue. Para Deleuze, el espacio plegado articula una nueva relación entre vertical y 
horizontal, figura y fondo, dentro y afuera - todas las estructuras articuladas por la visión 
tradicional. De modo distinto al espacio de la visión clásica, la idea del espacio plegado niega 
el encuadre en favor de una modulación temporal. El pliegue ya no privilegia la proyección 
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Imagen N° 53. Educatorium - Rem Koolhaas 
 
Imagen N° 54.  Iglesia 2000 - Peter Eisenman 
 Fuente: https://barrachunky.files.wordpress.com/2010/12/32.jpg 
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 Retículas 
 La retícula en 2 dimensiones, denominada malla o trama, es una herramienta de diseño 
que se vinculó en un principio con la pintura. En la arquitectura cuando mucho fue usado en 
las plantas y elevaciones. Los representantes del deconstructivismo valoraron su importancia 
en el diseño tridimensional, convirtiéndose la abstracción, en la principal característica básica 




 Consiste en el hecho de que un volumen oculte parcialmente a otro, en este caso la 
figura que se ve completa se encuentra en el primer nivel espacial y la incompleta en el 













                                  
24
 Esteban Medina D. (2003) “Forma y Composición en la arquitectura Deconstructivista”. Tesis Doctoral 





Imagen N° 56 Centro Rosenthal de Arte - 
Zaha Hadid 
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 Torsión 
 Es el hecho de girar e incluye a los helicoides y formaciones como el alabeo, el 
pandeo, la flexión e inclinación, el resultado será una forma sinuosa, que produce la 
distorsión elástica del objeto.  Es cambiar un cuerpo de su posición o dirección habitual, 




















                                  
25
 Esteban Medina D. (2003) “Forma y Composición en la arquitectura Deconstructivista”. Tesis Doctoral 
Recuperado el 22 octubre 2018 de http://oa.upm.es/481/2/03200305.pdf 
Imagen N° 57. Eli & Edythe Broad Art Museum - Zaha Hadid Architects 
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II.2.3.5.  Principales Representantes 
 Podríamos establecer que en la década de los 80 se han conformado dos direcciones: 
una más metodológica que tiende a la abstracción formal (Eisenman, Koolhaas, Tschumi) y 
otra más artística y creativa que recurre a la exploración del inconsciente (Gehry, Coop, 
Himmelblau, Zaha Hadid y Daniel Libeskind).
26
 
 Frank Owen Gehry (Premio Pritzker ,1989): 
 Reconocido por las innovadoras y peculiares formas de los edificios que diseña. Gehry 
considera que la Arquitectura es un arte, en el sentido de que, una vez terminado un edificio, 












                                  
26
 Cejka Jan (1996) Tendencias en la Arquitectura Contemporánea  
27
 Gastelum C. (2013, 05 de junio) "Deconstructivismo ". Slideshare.  Recuperado el 22 octubre 2018 de 
https://es.slideshare.net/gasib/deconstructivismo-22499245 
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 Daniel Libeskind:  
 Se caracteriza por abordar los proyectos de forma multifuncional, resolviendo todos 
los aspectos en su propio diseño. Brindándole mayor importancia al aspecto creativo e 
irracional de la arquitectura. Considera que las edificaciones deben ser estimulantes y 















 Rem Koolhaas:  
 Es un arquitecto ganador del Premio Pritzker en 2000, al que plantea proyectos a gran 
escala. Su arquitectura es una arquitectura de lo esencial, ideas a las que se da una forma 
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Imagen N° 60.  Museo Real de Ontario. Toronto - Canadá (2007) 
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 Coop Himmelb(L)Au:  
 Es una cooperativa de arquitectos, creada con la voluntad de crear una arquitectura 
“con fantasía, tan etérea y variable como las nubes”. El equipo procura generar estructuras 
asimétricas, se esfuerzan para brindar la libertad del formalismo. Crean los diseños, teniendo 
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 Zaha Hadid:  
 Es la primera mujer que consigue el Premio Pritzker en el 2004; una profesional que 
rompió con las fronteras de la arquitectura y el diseño urbano.  Sus proyectos contenían 
nuevas conceptualizaciones del espacio, mejorando el paisaje urbano para lograr la estética en 
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II.2.4 Contexto Nacional  
II.2.4.1.  Perfil de Turista 
 MINCETUR publicó "El turismo en cifras"; documento que informa sobre el perfil 
del turista extranjero que ingresó a nuestro país en el 2016, donde se alcanzaron los 3,16 














 El 14% es decir 0,49 millones de turistas viajaron por negocios; su visita está 
relacionada con su ocupación o con las operaciones de la organización de la que forma parte. 
El perfil es de un hombre casado o comprometido de 39 años con educación superior, 
ingresos anuales menores de US$40 mil, su estadía es de 7 noches aprox. y gastan por día 
US$1285. El 95 % de los turistas de negocios que llegan al Perú tiene como destino la ciudad 
de Lima
30
.   
                                  
30
 PROMPERU (2017) “Perfil del Turista extranjero “.  Turismo En Cifras. Recuperado el 22 octubre 2018 de 
https://promperu.gob.pe/TurismoIN//Uploads/temp/Uploads_perfiles_extranjeros_39_PTE16_publicacion.pdf 
https://promperu.gob.pe/TurismoIN//Uploads/temp/Uploads_perfiles_extranjeros_39_PTE16_publicacion.pdf 
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 Lima es una de las ciudades en Sudamérica estratégica y geográficamente bien 
localizada; se conecta con el continente americano, el Caribe, Estados Unidos, Canadá y 
Europa. Cuenta con viajes de forma directa, 46 destinos internacionales y 19 nacionales. 
Como el principal punto destino del país, Lima ha venido desarrollando una amplia y 
moderna infraestructura hotelera. Se ha transformado en un HUB de reuniones de la región, 
concentrando en la actualidad, más de US$ 180 millones de ingresos, solo en eventos ICCA 




                                                                                                       
 
31
 Redacción Gestión (2017, 03 de junio) “Buró de Lima es nominado como mejor organismo de promoción del 
turismo en Sudamérica”. Diario Gestión. Recuperado el 04 de octubre del 2018 de 
https://gestion.pe/economia/buro-lima-nominado-mejor-organismo-promocion-turismo-sudamerica-136443 
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Se mantiene en el 2do lugar del Ranking de la industria de reuniones 2016 a nivel de América 
Latina, según la ICCA
 32
.  
II.2.4.3.  Infraestructura para Congresos y Convenciones en Lima 
 En los últimos 10 años, nuestro país ha ganado experiencia en la organización de 
reuniones, congresos y eventos de distinta magnitud.  Desde importantes foros mundiales con 
más de 12 mil asistentes; hasta pequeños pero fundamentales reuniones y foros que tuvieron 
como escenario la ciudad de Lima.  Para posicionar a Lima como destino de este segmento se 
busca fortalecer la vinculación del mercado mundial, la ciudad debe ser capaz de acoger a los 
turistas de este segmento económico y contar con edificaciones como el Centro de 
Convenciones de Lima. 
 Lima posee alrededor de 140 salones de reuniones con la más moderna 
infraestructura y tecnología, para satisfacer los requerimientos de eventos, nacionales o 
internacionales. La capital cuenta con el moderno Centro de Convenciones de Lima, el cual 
tiene 18 salas de diferentes tamaños que suman una capacidad para 9550 personas, siendo la 
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 Redacción Gestión (2017, 08 de mayo) “Lima ocupa segundo lugar en Ranking ICCA 2016 de Industria de 
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1 HOTEL EL PUEBLO SALA DE HOTELES ATE 1250 1200 
2 CENTRO DE CONVENCIONES  HOTEL  SHERATON CENTRO DE CONVENCIONES CERCADO DE LIMA 1152 800 
3 HOTEL BOLIVAR SALA DE HOTELES CERCADO DE LIMA 362 220 
4 KINGDOM HOTEL SALA DE HOTELES LINCE 3 SALAS 300 
5 LA PRINCESA HOTEL SALA DE HOTELES LINCE 2 SALAS 150 
6 COSTA DEL SOL WYNDHAM SALA DE HOTELES MAGDALENA 261 250 
7 CENTRO DE CONVENCIONES  HOTEL MARIA ANGOLA CENTRO DE CONVENCIONES MIRAFLORES 1400 1800 
8 BELMOND PARK HOTEL SALA DE HOTELES MIRAFLORES 225 300 
9 CASA ANDINA SELECT MIRAFLORES SALA DE HOTELES MIRAFLORES 70 50 
10 CASA ANDINA PRIVATE COLLECTION MIRAFLORES SALA DE HOTELES MIRAFLORES 270 250 
11 HILTON LIMA SALA DE HOTELES MIRAFLORES 340 400 
12 DEL PILAR MIRAFLORES HOTEL SALA DE HOTELES MIRAFLORES 179 180 
13 DOUBLE TREE EL PARDO HOTEL SALA DE HOTELES MIRAFLORES 723 400 
14 HOTEL JOSE ANTONIO SALA DE HOTELES MIRAFLORES 192 200 
15 HOTEL JW MARRIOTT SALA DE HOTELES MIRAFLORES 551 600 
16 HOTEL & SUITES EL CONDADO MIRAFLORES SALA DE HOTELES MIRAFLORES 5 SALAS 140 
17 HOTEL BOULEVARD SALA DE HOTELES MIRAFLORES 4 SALAS 100 
18 HOTEL ESTELAR MIRAFLORES SALA DE HOTELES MIRAFLORES 200 240 
19 HOTEL MIRAMAR SALA DE HOTELES MIRAFLORES 50 70 
20 HOTEL NOBILITY SALA DE HOTELES MIRAFLORES 2 SALAS 200
21 HOTEL SAN AGUSTIN EXCLUSIVE SALA DE HOTELES MIRAFLORES 264 300 
22 LA HACIENDA HOTEL & CASINO SALA DE HOTELES MIRAFLORES 2 SALAS 56
23 MIRAFLORES COLON HOTEL SALA DE HOTELES MIRAFLORES 136 180 
24 MIRAFLORES PARK HOTEL SALA DE HOTELES MIRAFLORES 225 300 
25 RADISSON DECÃPOLIS MIRAFLORES SALA DE HOTELES MIRAFLORES 87 80 
26 SOL DE ORO SUITES HOTEL SALA DE HOTELES MIRAFLORES 430 550 
27 THUNDERBIRD FIESTA HOTEL & CASINO SALA DE HOTELES MIRAFLORES 230 130
28 CENTRO DE CONVENCIONES DE LIMA CENTRO DE CONVENCIONES SAN BORJA 14 925 9950 
29 BUSINESS TOWER LIMA HOTEL SALA DE HOTELES SAN BORJA 192 250 
30 CONQUISTADORES HOTEL & SUITES SALA DE HOTELES SAN ISIDRO 45 30 
31 CENTRO DE CONVENCIONES HOTEL  WESTIN CENTRO DE CONVENCIONES SAN ISIDRO 1661 2254 
32 AKU HOTELS SALA DE HOTELES SAN ISIDRO 77 62 
33 ATTON SAN ISIDRO SALA DE HOTELES SAN ISIDRO 228 150 
34 COUNTRY CLUB LIMA HOTEL SALA DE HOTELES SAN ISIDRO 110 120 
35 GARDEN HOTEL SALA DE HOTELES SAN ISIDRO 1 SALA 85
36 HOTEL  LOS DELFINES SALA DE HOTELES SAN ISIDRO 799 600 
37 HOTEL LIBERTADOR LIMA SALA DE HOTELES SAN ISIDRO 150 130 
38 LOS TALLANES HOTEL Y SUITS SALA DE HOTELES SAN ISIDRO 53 60 
39 MELIA LIMA HOTEL SALA DE HOTELES SAN ISIDRO 218 500 
40 NM LIMA HOTEL SALA DE HOTELES SAN ISIDRO 193 150 
41 NOVOTEL LIMA SALA DE HOTELES SAN ISIDRO 118 140 
42 ROYAL PARK HOTEL BY SLH SALA DE HOTELES SAN ISIDRO 192 190 
43 SONESTA HOTEL EL OLIVAR SALA DE HOTELES SAN ISIDRO 319 340 
44 SWISSOTEL LIMA SALA DE HOTELES SAN ISIDRO 841 900 
45 HOTEL EL POLO SALA DE HOTELES SANTIAGO DE SURCO 80 80 
46 HOTEL & SPA GOLF LOS INCAS SALA DE HOTELES SANTIAGO DE SURCO 95 100 
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 El hotel Westin tiene 17 salones de eventos, siendo el más grande de una capacidad de 
alrededor de 2 mil personas. Sheraton brinda 10 amplios salones con capacidad de hasta 1600 
personas. El hotel Swissotel tiene capacidad para atender a más de 2000 personas. JW 
Marriott cuenta con 15 salas de eventos, con vista al mar, siendo la más grande de una 
capacidad para 600 personas. Costa del Sol Wyndham Lima, cuenta con 8 salas de 
conferencias, la más grande con capacidad para más de 300 personas
33
.  
 Es importante señalar que el 45 % está ubicado en Miraflores, el 32 % se encuentra en 
San isidro y 23% sumando los que se encuentran en Ate, Cercado de Lima, Lince, Magdalena 
y Surco. En el recuento no se consideraron campos feriales, centro de exposiciones, 
explanadas, teatros y auditorios de universidades, centros educativos y locales alquilados. 
II.2.4.5.  Calendario de Eventos 
 Los  viajes de incentivos y reuniones para el periodo 2017-2018, crearon un impacto 
económico fue de 1.3 millones de dólares, abarcando los ingresos generados por los servicios 
y manufacturas de eventos. Para el período 2018-2020 se logrará un impacto económico de 13 
millones de dólares
34
. Las sedes preferidas son la Cámara de Comercio de Lima en el distrito 
de Jesús María, el Centro de Convenciones de Lima, el Hotel Westin, el Swissotel en el 
distrito de San Isidro, el Centro de Exposiciones del Jockey Plaza en el distrito de Santiago de 
Surco y la Ciudad Ferial Costa Verde en el distrito de San Miguel. 
                                  
33
 Nota de prensa del 31-08-2016. Tnews – La hotelería en el Perú y su impacto en el turismo de reuniones 
34
 Agencia Peruana de Noticias (2018, 03 de enero) “Rueda de negocios Expo Perú en Miami”. Recuperado el 22 
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 En el año 2018 se realizaron 11 eventos de gran envergadura y al finalizar el 2019 se 
habrán realizado 17 grandes eventos. A la fecha ya se tienen confirmados 3 eventos para el 
año 2020 y 10 para el 2021; considerando que todavía no se confirman las sedes donde se 
llevarán a cabo, hay la posibilidad de que el centro de convenciones de la presente tesis 
postule para ser elegido como sede, ya que la demanda lo amerita. 
 
N° MES LUGAR
1 CONGRESO INTERNACIONAL ALASA 2018 MAYO HOTEL WESTIN
2 MAYO SWISSOTEL
3 JUNIO
CENTRO DE CONVENCIONES 
DE LIMA
4 JULIO COLEGIO CIENEGUILLA
5 SETIEMBRE HOTEL LOS DELFINES
6 SETIEMBRE SWISSOTEL
7 SETIEMBRE
CENTRO DE CONVENCIONES 
DE LIMA




10 OCTUBRE HOTEL HILTON
11 NOVIEMBRE HOTEL PLAZA DEL BOSQUE
ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE LA 
SOCIEDAD CIVIL 
JORNADA SUDAMERICANA DE INGENIERIA 
ESTRUTURAL 
CONGRESO PANAMERICANO DE 
OTORRINOLARINGOLOGÍA 
EVENTO
CONGRESO LATINOAMERICANO DE 
PATOLOGÍA CLÍNICA 
IEEE PES T&D CONFERENCE AND 
EXPOSITION 2018 
CONGRESO LATINO-IBEROAMERICANA DE 
INVESTIGACIÓN OPERATIVA - CLAIO 
CONGRESO LATINOAMERICANO DE 
PSICOANALISIS -FEPAL 
CONGRESO DE LA FEDERACIÓN IBERO-
LATINOAMERICANA DE CIRUGÍA PLÁSTICA 
FILACP 2018
CONGRESO SUDAMERICANO DE 
CARDIOLOGÍA 
CONGRESO IBEROAMERICANO DE 
PEDAGOGIA WALDORF 
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Fuente: http://meetings.peru.travel/es-pe/Calendario-de-reuniones-en-Per%C3%BA. Elaboración Propia 
 





1 MARZO HOTEL HILTON
2 ABRIL HOTEL WESTIN
3 MAYO SWISSOTEL
4 MAYO
HOTEL JOSÉ ANTONIO 
DELUXE
5 MAYO COLEGIO MÉDICO DEL PERÚ
6 OCTUBRE
CENTRO DE CONVENCIONES 
DE LIMA
7 SEPTIEMBRE HOTEL LOS DELFINES
8 SEPTIEMBRE SWISSOTEL
9 SEPTIEMBRE
CIUDAD FERIAL COSTA 
VERDE
10 SEPTIEMBRE HOTEL MARRIOTT
11 OCTUBRE SWISSOTEL
12 OCTUBRE
CIUDAD FERIAL COSTA 
VERDE
13 OCTUBRE HOTEL SOL DE ORO
14 OCTUBRE SWISSOTEL
15 NOVIEMBRE HOTEL LOS DELFINES
16 NOVIEMBRE HOTEL WESTIN
17 DICIEMBRE UNMSM
XXVI CONGRESO LATINOAMERICANO DE 
AVICULTURA 2019
AGENDA XXI ASAMBLEA GENERAL
CONGRESO SLAOT 2019
CONGRESO LATINOAMERICANO DE 
MEDICINA MÚSCULO ESQUELÉTICA 2019
54° ASAMBLEA ANUAL CLADEA 2019
2º CONGRESO IBEROAMERICANO DE 
PREFABRICADOS DE CONCRETO
XVIII CONGRESO LATINOAMERICANO DE 
NEFROLOGÍA 
83 º ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE 
CONLATINGRAF
4º CONGRESO LATINOAMERICANO DE 
CIRUGÍA HEPATOPANCREÁTICA Y BILIAR 
HPBA
XXXII CONGRESO LATINOAMERICANO DE 
PATOLOGÍA
EVENTO
CONGRESO DE ÁREAS PROTEGIDAS DE 
LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE
HIGHLIGHTS OF ASH – AMÉRICA LATINA
II CURSO DE HEPATOLOGÍA CLÍNICA “LO 
MEJOR DE ALEH, AASLD, APASL Y EASL”
8° CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN 
LATINOAMERICANA DE LARINGOLOGÍA Y 
FONOCIRUGÍA (ALLF)
XXVI CONGRESO INTERAMERICANO DE 
GESTIÓN HUMANA CIGEH 2019
CONGRESO LATINOAMERICANO DE 
BIOLOGÍA Y MEDICINA NUCLEAR 
XXXII CONGRESO INTERNACIONAL ALAS 
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 Un Centro de Convenciones no debe existir solo para congresos y cumbres 
internacionales, sino también para eventos de colegios profesionales, ferias y reuniones o tipo. 
En el 2018 se realizaron 26 ferias y en el 2019 serán 24, la sede predilecta es el centro de 
exposiciones del Jockey Plaza que se ubica en el distrito de Surco 




N° MES 2020 LUGAR
1 ENERO
CENTRO DE CONVENCIONES 
DE LIMA
2 ENERO POR DEFINIR
3 SETIEMBRE POR DEFINIR
N° MES 2021 LUGAR
1 ENERO POR DEFINIR
2 ENERO POR DEFINIR
3 ENERO POR DEFINIR
4 ENERO POR DEFINIR
5 ENERO POR DEFINIR
6 ENERO POR DEFINIR
7 ENERO POR DEFINIR
8 ABRIL POR DEFINIR
9 SEPTIEMBRE POR DEFINIR
10 OCTUBRE POR DEFINIR
JORNADAS LATINOAMERICANAS DE 
SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO
ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE 
VALORACIÓN Y GESTIÓN DE CEMENTERIOS 
PATRIMONIALES
EVENTO






10º FORO EDUCATIVO DE INGENIERIA 
MUNDIAL – WEEF
CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN 
LATINOAMERICANA DEL TÓRAX
REUNIÓN LATINOAMERICANA DE 
INVESTIGACIÓN PEDIÁTRICA
CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN 
LATINOAMERICANA DE TERAPIA RADIANTE 
ONCOLÓGICA – ALATRO
ASAMBLEA ANUAL DE LA FEDERACION 
INTERNACIONAL DE LIGAS Y ASOCIACIONES 
MARITIMAS Y NAVALES – FIDALMAR
CONGRESO LATINOAMERICANO DE 
RINOLOGÍA Y CIRUGÍA FACIAL – RINO
XXIII CONGRESO DE LA SOCIEDAD 
INTERNACIONAL DE DERECHO DEL 
TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL – 
ISLSSL 
II CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN 
INTERAMERICANA DE LA PROPIEDAD 
INTELECTUAL - ASIPI 
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CAMARA DE COMERCIO DE 
LIMA
2 MAYO
LICEO NAVAL ALMIRANTE 
GUISE
3 JUNIO
CENTRO DE EXPOSICIONES 
JOCKEY
4 JUNIO HOTEL WESTIN
5 JULIO
CENTRO DE EXPOSICIONES 
JOCKEY
6 JULIO
CENTRO DE EXPOSICIONES 
JOCKEY
7 AGOSTO CENTRO ESPAÑOL DEL PERÚ
8 SEPTIEMBRE
CENTRO DE EXPOSICIONES 
JOCKEY
10 SEPTIEMBRE
CIUDAD FERIAL COSTA 
VERDE
11 SEPTIEMBRE
CIUDAD FERIAL COSTA 
VERDE
12 OCTUBRE
CENTRO DE EXPOSICIONES 
JOCKEY
13 OCTUBRE
CENTRO DE EXPOSICIONES 
JOCKEY
14 OCTUBRE
CENTRO DE EXPOSICIONES 
JOCKEY
15 OCTUBRE
CENTRO DE EXPOSICIONES 
JOCKEY
16 OCTUBRE
CENTRO DE EXPOSICIONES 
JOCKEY
17 OCTUBRE
CENTRO DE EXPOSICIONES 
JOCKEY
18 OCTUBRE
CIUDAD FERIAL COSTA 
VERDE
19 OCTUBRE
CIUDAD FERIAL COSTA 
VERDE
20 NOVIEMBRE
CENTRO DE EXPOSICIONES 
JOCKEY
21 NOVIEMBRE
CENTRO DE EXPOSICIONES 
JOCKEY
22 NOVIEMBRE CASA PRADO MIRAFLORES
23 NOVIEMBRE





CENTRO DE EXPOSICIONES 
JOCKEY
EXPO PESCA & ACUIPERU
SEAFOOD LIMA
EXPO MAESTRIAS



















SALÓN DEL CACAO Y CHOCOLATE PERÚ
EXPO DRINKS & DELI FOOD
EVENTO




Fuente: http://afep.pe/2016/calendario-ferial/. Elaboración Propia 
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CAMARA DE COMERCIO DE 
LIMA
2 MAYO
CIUDAD FERIAL COSTA 
VERDE
3 MAYO
CIUDAD FERIAL COSTA 
VERDE
4 MAYO
CENTRO DE EXPOSICIONES 
JOCKEY
5 MAYO
CAMARA DE COMERCIO DE 
LIMA
6 MAYO C.C. CORPORACIÓN WONG
7 MAYO C.C. MARIA ANGOLA
8 JUNIO HOTEL LOS DELFINES
9 JUNIO
CIUDAD FERIAL COSTA 
VERDE
10 JUNIO
CENTRO DE EXPOSICIONES 
JOCKEY
11 JUNIO
CENTRO DE EXPOSICIONES 
JOCKEY
12 JULIO
CENTRO DE EXPOSICIONES 
JOCKEY
13 JULIO HOTEL ESTELAR MIRAFLORES
14 JULIO
CAMARA DE COMERCIO DE 
LIMA
15 JULIO HOTEL WESTIN
16 AGOSTO CASA PRADO MIRAFLORES
17 SETIEMBRE
CENTRO DE EXPOSICIONES 
JOCKEY
18 SETIEMBRE
CENTRO DE EXPOSICIONES 
JOCKEY
19 SETIEMBRE
CIUDAD FERIAL COSTA 
VERDE
20 OCTUBRE
CENTRO DE EXPOSICIONES 
JOCKEY
21 OCTUBRE
CENTRO DE EXPOSICIONES 
JOCKEY
22 NOVIEMBRE
CENTRO DE EXPOSICIONES 
JOCKEY
23 NOVIEMBRE
CENTRO DE EXPOSICIONES 
JOCKEY
24 NOVIEMBRE
CENTRO DE EXPOSICIONES 
JOCKEY
25 NOVIEMBRE
CENTRO DE EXPOSICIONES 
JOCKEY
26 NOVIEMBRE




PERÚ CARGO WEEK 2018
PERU GAMING SHOW 2018
EXPO POSTGRADOS 2018
EXPOARCON 2018
EXPO & RUEDA DE NEGOCIOS 
INTERNACIONAL DE FRANQUICIAS 2018
EXPO DRINKS & DELI FOOD 2018
EXPOMINA 2018
CAMP 2018-CONGRESO ANUAL DE 
MARKETING
PERU ENERGIA 2018















FERIA INTERNACIONAL DE FRANQUICIAS 
2018




Fuente: http://afep.pe/2016/calendario-ferial/. Elaboración Propia 
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II.3. Base Conceptual  
II.3.1 Terminología Básica  
 Anfiteatro: Es un espacio abierto con gradas de cota negativa, formado por una curva que 
visualiza el escenario, lo que permite un mejor contacto visual entre los usuarios.
35
 
  Auditorio: Es el espacio dentro de un teatro, de un cine, de una sala de conciertos, de una 
escuela o de cualquier otro espacio público al que asiste una audiencia a escuchar y/u observar 
un evento , educativo, político o social.
36
 Lo necesario es una buena isóptica y acústica. 
 Convención: Reunión de un grupo de personas que comparten intereses similares, del 
rubro comercial, industrial o profesional y se concentran en un lugar o fecha determinadas.  
 Congreso: Se define como las reuniones que se llevan a cabo a nivel internacional, donde 
se tratan temas científicos o de nivel profesional.  
 Conferencia: Es un tipo de reunión, sesión de trabajo donde se invita a exponentes 
destacados de una especialidad. 
 Exposición: Acontecimiento que se realiza para mostrar a los usuarios algo y 
promocionar su fabricación, el comercio y la cultura. 
 Espacio Público: Es un lugar abierto, estatal, de dominio y uso de la población. Es el 
escenario de las interacciones sociales. 
                                  
35
 Núñez Basantes A.(2014) “Rehabilitación de la hacienda El Carmen como alojamiento”. Repositorio digital. 
Recuperado el 04 de octubre del 2018 de http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/9701/1/T-UCE-0001-
0182.pdf 
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 Evento: Son fenómenos que surgen de ocasiones no rutinarias y que tienen objetivos de 
ocio, culturales, personales u organizativos establecidos de forma separada a la actividad 




 Ferias: Es un acontecimiento dentro del aspecto económico, social o cultural que 
permanece un tiempo determinado o se queda de forma permanente y se realiza en una sede 
fija o se desarrolla de forma ambulante. Están dedicadas a un tema específico y a mostrar 
productos de para su comercialización o venta.  
 Sala de Exhibición: Es el espacio en el que empresas exponen sus novedades a los 
compradores. Los espacios son de exposición permanente o temporal y están dirigidos 
exclusivamente a profesionales de un rubro o al público en general.
 38
 
 Salón de Conferencias Multiuso: Es un salón de grandes dimensiones, al que se pueden 
acondicionar tabiques que sirven de muros divisorios. 
 Turismo: Es un conjunto de actividades que aparece debido al desplazamiento temporal y 
voluntario de un grupo de personas que se movilizan fuera de su ciudad de domicilio, gastan 
sus ingresos y consumen los recursos provenientes del sitio visitado.  
 
                                  
37
 Serrano Páez J. (2016) “Módulo VII: Organización de Eventos Deportivos”. Docplayer. Recuperado el 22 de 
octubre del 2018 de https://docplayer.es/15493304-Modulo-vii-organizacion-de-eventos-deportivos.html 
38
 Vengoechea A. (2012, 09 de mayo) “Esfhera Design @ Diseño y Producción de Espacios Efímeros”. 
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Capitulo III 
Marco Referencial 
III.1 Turismo de reuniones 
 La Organización Mundial del Turismo (OMT), indica que el sector del turismo de 
reuniones, denominado como RICE (Reuniones, Incentivos, Convenciones y Exhibiciones), 
comprende actividades basadas en la organización, promoción, venta, distribución de 
reuniones y eventos, así como de productos y servicios que incluyen reuniones 
gubernamentales, de empresas y asociaciones; viajes de incentivos de empresas; seminarios, 
congresos, conferencias, convenciones, exposiciones y ferias.
 39
















                                  
39
 Visit Peru (2016, 04 de octubre) “Perú, Destino de Turismo de Reuniones – 2014”. Issu. Recuperado el 22 de 
octubre del 2018 de https://issuu.com/visitperu/docs/peru-destino-de-turismo-de-reunione 
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 Presenta la siguiente tipología de mercado:  
• Asociativo: reuniones de colegios profesionales, organizaciones internacionales y colectivos 
(sociales, educativos, culturales, etc). 
• Corporativo: eventos organizados por empresas y entidades privadas, como convenciones, 














 De la infraestructura utilizada en Lima, 90% de las reuniones se realizaron en hoteles 
y el 10 % restante se realizó en recintos especiales (espacios para la instalación de ferias, 
salones y auditorios) u Otros (universidad, centros educativos y locales de alquiler). 
 Existen 3 tipologías de turistas: 
• Locales: Viven en el Perú, cerca de Lima y no requieren alojamiento  
• Nacionales: Residen en el país, pero proceden de otra ciudad y necesitan hospedaje  
• Extranjeros: Viajan desde otros países específicamente para asistir a un evento41. 
                                  
40
 IDEM 
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III.1.1  Relevancia Económica del Turismo de Reuniones 
 Lima es uno de los 10 principales destinos emergentes del mundo, según la revista 
especializada en turismo de reuniones SMART MEETINGS. En la encuesta realizada 
participaron los más destacados organizadores de eventos, Burós de Convenciones, 
Asociaciones de organizadores profesionales de Congresos, Ferias, Exposiciones y Reuniones 
y demás involucrados en el rubro
42
.  
                                                                                                       
41
 Visit Peru (2016, 04 de octubre) “Perú, Destino de Turismo de Reuniones – 2014”. Issu. Recuperado el 22 de 
octubre del 2018 de https://issuu.com/visitperu/docs/peru-destino-de-turismo-de-reunione 
42
 Redacción Gestión (2014, 23 de octubre) “Las diez ciudades con más potencial para reuniones 
internacionales”. Diario Gestión. Recuperado el 04 de octubre del 2018 de https://gestion.pe/tendencias/diez-
ciudades-potencial-reuniones-internacionales-78231 
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 El turismo de reuniones es una actividad que ayuda y promueve el intercambio de 
conocimiento, genera ganancias e inversiones, así como acuerdos comerciales.  Se estima 
que 118 mil 250 millones de dólares anuales son los ingresos del sector a nivel mundial, 
creando nuevos puestos de trabajo, beneficiando a la economía.  El 76% del gasto directo 
procedente de las reuniones perteneció al rubro turismo, el 24%  les compete a otros ámbitos 
de la economía. 
  Las principales actividades, que recibieron mayor impacto son: 
• Alojamiento y restaurantes: el sector hotelero y la gastronomía nacional. 
• Transporte: traslado aéreo de pasajeros, transporte terrestre, ferroviario y de carga. 
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 La industria de reuniones está creciendo acumulando más del 90% en los últimos 4 
años; en los últimos 5 años, Lima generó en divisa más de US$ 2 mil millones de dólares
44
. 
En el 2016 se concretaron viajes de incentivos y reuniones para el periodo 2017-2018, cuyo 
impacto económico fue de 1.3 millones de dólares abarcando los ingresos generados por los 
servicios y manufacturas para realizar estos eventos. Se vienen negociando contratos para el 
período 2018-2020 y que lograrán un impacto económico de 13 millones de dólares
45
. 
III.2 Requerimientos de un Centro de Convenciones  
III.2.1 Consideraciones Generales  
 El proyecto debe cumplir con los requerimientos del rubro, los cuales han variado con 
los avances tecnológicos de la actualidad; se requiere de varios equipos y espacios con las 
propiedades requeridas para realizar eventos exitosos.  
 
                                  
43
   Visit Peru (2016, 04 de octubre) “Perú, Destino de Turismo de Reuniones – 2014”. Issu. Recuperado el 22 de 
octubre del 2018 de https://issuu.com/visitperu/docs/peru-destino-de-turismo-de-reunione 
44
 Redacción Gestión (2017, 16 de julio) La "industria de reuniones" genera en divisa más de US$ 2 mil 
millones. Diario Gestión. Recuperado el 22 de octubre del 2018 de https://gestion.pe/economia/industria-
reuniones-genera-divisa-us-2-mil-millones-139499 
45
 Agencia Peruana de Noticias (2018, 03 de enero) “Rueda de negocios Expo Perú en Miami”. Recuperado el 22 
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• Fácil Mantenimiento: Los materiales de acabados tanto interiores como exteriores, deben 
tener una buena durabilidad y un mantenimiento sencillo.  
• Flexibilidad Funcional: Se debe permitir la versatilidad para el uso de los ambientes, 
creando configuraciones espaciales y circulaciones mediante cerramientos móviles.  
• Flexibilidad Operativa: Mediante la buena disposición de los espacios y sus conexiones, 
diversos espacios puedan funcionar de manera simultánea e independiente.  
• Ergonomía Cognitiva: La configuración y disposición espacial de las salas y accesos, deberá 
permitir orientarse intuitivamente para llegar lo antes posible a cada espacio. 
• Racionalizar Los Espacios: Se debe tener una buena relación entre las superficies útiles de 
salas de convenciones, espacios de apoyo y circulación general.  
III.2.2  Zonas de un Centro de Convenciones  
Por lo general debe contener 3 zonas principales:  
• Zonas y espacios de circulación: son los espacios donde se encuentran las salas de 
exhibición, salas de exposiciones, halls distribuidores, pasillos conectores etc.  
• Zona de estadía: Son los espacios donde se encuentran los auditorios, salas de conferencia, 
de reuniones, restaurante, etc.  
• Zona intermedias de corta estadía: Son los espacios que concentran gente por un corto 
tiempo, ya que son las antesalas al evento, como el foyer de las salas de conferencia, o del 
auditorio, y los patios exteriores de uso mixto.  
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Figura N° 32. Ejemplo de Diagrama de un Centro de Convenciones  
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III.2.3  Tipos de Espacios de Reunión  
 El edificio debe funcionar también como centro cultural o teatro con auditorios para 
conferencias, presentaciones artísticas y realización de eventos sociales. Un Centro de 
Convenciones, debe contar con las siguientes tipologías de salas, diferenciando los ambientes 
por los eventos a las que sirvan. 
 Auditorio: La característica de un auditorio, son sus escalones en pendiente.  
En él se realizan reuniones, cuenta un escenario y una gran pantalla tipo ecran para 
proyecciones, es posible que también cuente con balcones donde se instalen butacas.  
Su aforo puede variar de 150 hasta 2000 personas, se necesita un espacio mínimo de 1,1 m2 
por butaca.  
 Salas de convenciones (multiuso): Esta tipología de local sirve para realizar 
presentaciones, eventos, banquetes y exposiciones. Debe contar con un vestíbulo que tenga 
espacio donde se instalarán las mesas de atención al usuario, mozos y bar.  
Presentará una zona de control del acceso debido a que algunas exposiciones requieren 
invitación para ingresar. Este es un salón grande, tiene un aforo de 200 a 500 personas, 
requiere de 1,5 a 2,2 m2 por asiento en configuración tipo auditorio y aula.  
En los grandes salones, se instalan los stands de exposición que varían entre 2,44m x 2,44 m, 
2,44 x 3,05 m o 3,05m x 3,05 m. 
 Salas de Conferencias: Es un espacio ideal para realizar conferencias, las de mayor 
dimensión se utilizan para actividades que necesitan de una disposición tipo teatro o tipo aula. 
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 Con capacidad de entre 20 hasta 50 personas, las salas de tamaño medio y las 
pequeñas se usan para capacitaciones, etc. Cuentan con equipamiento audiovisual que incluye 
DVD, megafonía, pantalla de proyección, proyector de transparencias y proyector de vídeo, 
pizarrones entre otros. 
 Las butacas de conferencias pueden venir equipadas con mesas o tableros accesorios. Las 
más sofisticadas incorporan mecanismos electrónicos de conferencia, como el sistema de 
votaciones, de traducciones, micrófono o luces individuales. Asimismo, pueden disponer de 
entrada eléctrica, conexión telefónica o acceso a internet.
 46
 
En general este tipo de salas necesitan de 1.6 a 2.4 m2 por silla en disposición tipo auditorio o 
aula, cuando es en formación cuadrada requiere de 3.1 a 3.9 m2. 
 Salas de Exposiciones: Deben ser capaces de albergar exhibiciones de tipo temporal, 
funcionar de manera individual, pero también de forma colectiva como un solo elemento. Las 
paredes deben ser paneles movibles para lograr los requerimientos de espacio necesarios. La 
cantidad de personas que alberguen este tipo de salas es muy variable pues depende del uso 
del Centro de Convenciones, además del tipo de exposiciones que estén en exhibición, y el 
tamaño de las piezas en exhibición.  
 Salas privadas (Boardroom): Es un ambiente para realizar de conferencias, se diseña 
optimizando el espacio y la calidad del servicio. El mobiliario es ejecutivo, cuenta con 
acabados de primer orden, proyector, servicios higiénicos y teléfono. 
El aforo varía entre 15 y 25 personas y un espacio mínimo de 3,7 m2 por silla.  
                                  
46
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 Salas de Reuniones: Su aforo varía de entre 10 a 20 personas, requiere paneles plegables, 
pizarra acrílica, proyector y 2,3 m2 por silla. El área aproximada de estas salas sería de 
entre 15-25 m2. La sala debe estar aislado acústicamente y tener una buena audición, debe 
estar encontrarse en un área con poco ruido. Se recomienda la luz artificial y difusa.  
III.2.4  Configuraciones de Salas 
 Se utilizan diferentes tipos de montajes, siendo la diferencia entre ellas el tamaño: 
 Banquete: Se ubican mesas redondas con capacidad para 6 a 10 personas para facilitar 
el servicio de comida, la mayoría de las veces en un patrón hexagonal o cuadrado.   
 Teatro o Auditorio: Las sillas se ubican en filas mirando hacia el área del escenario, la 
mesa principal o al orador (sin mesas).  
 Directorio:  Se coloca una mesa rectangular u oval con sillas ubicadas alrededor de 
todos los lados y extremos. También conocida como Sala de Juntas. 
 Recepción: Configuración con mesas de cóctel/recepción (mesas redondas pequeñas, 
de 38 a 76 centímetros de diámetro) con sillas.  
 Clase: Se ubican filas de mesas con sillas mirando hacia el frente de una habitación. 
Cada persona tiene un espacio para escribir. También conocido como Salón de clase. 
o Salón de clase .6 x 1,83: Las mesas tienen aproximadamente 1,83 metros de largo 
con dos sillas en cada mesa.
 47
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 The Westin Camino Real, Guatemala (2017) “Planos y tablas de capacidad”. Ver definiciones de 
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o Salón de clase .9 x 1,83: Las mesas tienen aproximadamente 1,83 metros de largo 
con tres sillas en cada mesa. 
o Configuración en U: Serie de mesas en forma de U con sillas. 
o Cuadrado hueco: Configuración de las mesas en forma de cuadrado (o rectángulo) 
con sillas ubicadas alrededor del lado externo de la mesa. El centro (el lado 
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 The Westin Camino Real, Guatemala (2017) “Planos y tablas de capacidad”. Ver definiciones de 
configuración. Recuperado el 22 de octubre del 2018 de http://hotelcaminoreal.com.gt/es/planos-y-tablas-de-
capacidad/#plan_es 
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III.3 Consideraciones para el Diseño Arquitectónico 
 La edificación está formada por una pluralidad de valores económicos, sociales, 
técnicos, funcionales, artísticos, espaciales y decorativos. El hombre busca un ambiente 
agradable con relación a su escala, en los espacios que lo hagan sentir cómodo buscando su 
funcionalidad como respuesta a las necesidades de diseño. 
III.3.1 Consideraciones Espaciales 
 Los espacios adquieren características para ser percibidos, como su forma, textura, 
color, iluminación, ventilación, del mobiliario, de la vegetación, alturas y desniveles, etc. 
 Las relaciones espaciales, se manifiestan desde la percepción del emplazamiento de un 
elemento u objeto en correspondencia con el espacio que ocupa el usuario. La organización 
espacial es el modo en que los espacios se vinculan entre sí y como el usuario la interpreta. 










 Figura  N° 34.  Antropometría  
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 La antropometría son las medidas y proporciones del cuerpo humano, el análisis 
comparativo de estas medidas se llama estudio antropométrico. El diseño del Centro de 
Convenciones debe ajustarse al cuerpo humano, las dimensiones humanas inspiran las 
dimensiones del edificio. Se utilizan la escala humana para evaluar el área del espacio que se 
necesita para ubicar el mobiliario en cada ambiente.   
III.3.1.2   Ergonomía 
 Es el estudio mediante el cual se diseña los espacios de trabajo, instrumentos y 
actividades, de tal forma que correspondan con los aspectos fisiológicas, anatómicas y el 
aforo de los usuarios para optimizar el bienestar humano y su desempeño.Esta disciplina 
también se encarga del diseño, adaptación del mobiliario y entornos laborales para usurarios 
considerados  como adultos mayores y personas con discapacidad.  En el planeamiento 
ergonómico debe tener en cuenta las características de producción, eficiencia, rentabilidad, 
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III.3.1.3 Diseño Espacial 
 El diseño y características de los ambientes, procura alcanzar varias metas y satisfacer 
varios criterios simultáneamente; debe reflejar todas las consideraciones antropométricas y 
visuales que intervengan.  
- Auditorio: Se debe diseñar para todo tipo de eventos y equiparlo con audio (micrófonos 
inalámbrico o cable, bocinas) video (caseta de proyección) y equipo de multimedia.  
 Se considera las mejores condiciones visibles al escenario, sin girar la cabeza de 30° 
girando los ojos levemente de 60°, máximo ángulo de 110°.Los asientos se ubicarán 
optando por una distribución alterna y escalonada, lo que permite que la visual pase entre 
las cabezas de los espectadores que ocupan asientos delanteros, se logra que el punto 
central visual quede entre un asiento y otro. 
49
  
 Las butacas fijas deben contar con una longitud máxima de 12 butacas, distancia mínima 
entre respaldos de butacas será de 0.75m, que mantienen el ancho mínimo para circular y 
para el desplazamiento de las personas (ver Figura N° 38 y 39 páginas 104 Y 105). 
 Al contar con gran flujo de peatones, las salidas de emergencia deben contar con la 
señalización adecuada y ubicarse en lugares idóneos. Los accesos y circulaciones deben 
estar diferenciados siguiendo un orden en relación a su uso y aforo máximo.  
 Deberá contar con accesos independientes, para el público y para los artistas. 
Asimismo, se debe plantear salas para el personal como vestuarios y camerinos con baños 
para los artistas (ver Figura N° 40 en página 106). 
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 Chévez Hernández A. (2011, 07 de agosto) "centro de convenciones expo 4". Slideshare.  Recuperado el 22 
octubre 2018 de https://es.slideshare.net/albertchz/centro-de-convenciones-expo-4-8795907 
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- Cocina y Restaurante: El área de mesas se computa estimando el número de asientos y 
adicionando el área requerida en m2 por cada persona sentada. Se recomienda que la 
disposición entre las mesas sea simétrica (ver Figura N° 42 en página 108).  
 El espacio, corresponderá a la cantidad de comensales en el momento de mayor afluencia. 
 La cocina deberá estar situada en zonas exentas de malos olores, humo, polvo u otros 
contaminantes. Se proyecta con un buen flujo operacional, buena visibilidad; se debe 
considerar un espacio para la instalación de mesas y equipos que posibiliten el quehacer y 
la limpieza. Para esto se tomará en cuenta la cantidad de personal, cantidad de los 
equipos, muebles, etc; así también los procesos, cantidad de puertas, pasillos y áreas de 
circulación (ver Figura N° 42y 43 en páginas 108 y 109). 
- Oficinas - Administración: El planteamiento de los espacios facilita que él empleado, 
aumente su productividad, disminuya los gastos de operatividad y mantenimiento. 
 La organización del espacio, según el modelo de oficina flexible debe ser eficiente, 
aprovechando al máximo el espacio disponible. Dotando a estos espacios de una amplia 
oferta de servicios, áreas de descanso, reuniones informales, salas de trabajo concentrado, 
puestos de trabajo en espacios abiertos y salas de reuniones. 
50
  
 Los locales de oficinas que no cuenten de ventilación natural, deberán hacer uso de 
medios mecánicos (ver Figura N° 41 en página 107). 
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 UNED (2010, 25 de octubre) "Concepción del entorno de trabajo". Guía de criterios de diseño para los 
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- Sala de Exhibiciones y de Exposiciones: En su diseño intervienen tres elementos, los 
cuales se relacionan entre sí: 
 El espacio de exhibición: Es el ámbito donde se ambienta la exhibición. El espacio será 
abierto, fluido, claramente estructurado, flexible que ofrezca las mayores posibilidades de 
transformación y se deben evitar los obstáculos visuales (elementos constructivos, 
fondos, etc.) que distraen la contemplación del objeto. 
 Para el hombre es indispensable la renovación de aire mediante la entrada de un flujo 
fresco y húmedo, lo cual es contrario para las exigencias de conservación, por eso se 
habla que el objeto y el observador presentan diferentes exigencias de confort y la 
arquitectura debe solucionarlo. Así mismo hay una necesidad de espacio (superficie) 
suplementario, pues hay que tomar en cuenta el espacio vital del usuario y el espacio vital 
de los objetos. 
 El observador: Es el que, mediante la percepción, toma conocimiento del mensaje del 
objeto. El radio de influencia de cada objeto determina el número de observadores, lo 
cual supone la creación de espacios. Existen 3 tipos de observadores: 
 Individual: Facilita la concentración y la contemplación del objeto.  
 En grupos: Debido al contacto estrecho con el objeto; los visitantes deben agruparse 
alrededor del objeto y mantenerse a cierta distancia.  
 Circuito del observador: Los pasos del visitante pueden trazar diversas figuras, pero lo 
más recomendable es el trayecto en línea recta o con recorrido sinuoso, porque no se 
confunde la entrada con la salida. 
 El objeto: Se debe conocer que objetos, sus medidas y cuantos se van a exponer.  
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 A partir del objeto a exponer se busca el eje central considerando donde posicionará el 
usuario, se determina los límites del campo visual, si es un cuadro debe tener un ancho del 
campo visual sin interferencias igual al doble del ancho del cuadro. El ángulo de visión de los 
usuarios, por lo general es un cono visual de 30 grados a partir del eje, de donde se medirá la 
distancia entre el lugar donde está el objeto y el usuario.
 51
 Una óptima distancia de la visual 
es un factor para la determinación de la tensión espacial de los objetos y a su vez de las 
dimensiones de la sala. Es así que se definen 3 zonas:  
o El área de respeto que es el espacio que no podrá invadir el usuario para poder ver de 
forma apropiada el objeto.  
o El área de observación un espacio para que el usuario observe el cuadro sin ser 
interrumpido por los otros usuarios que están de paso. 
o El área de circulación se dispone de un espacio con un ancho no menor a 1.20 para la 
circulación de las personas sin interferir a las que están viendo los objetos. 
 La configuración flexible del espacio está definida por el tipo de función que se 
efectué, se diferencian para no generar desplazamientos complicados o desconcierto en los 
usuarios. (ver Figura N° 37 en página 103). 
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 Apuntes. Revista Digital De Arquitectura (2017, 27 de junio) "Trabajo Académico, diseño de una sala de 
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- Servicios Higiénicos y Vestidores: Se debe optimizar el espacio, con una buena 
organización de los aparatos sanitarios, se facilita un flujo lógico de utilización por parte 
de los usuarios. Asegura los espacios vitales para la privacidad, movilidad, seguridad y 
confort; se debe evitar la vista directa desde el exterior y debe facilitarse la accesibilidad a 
las Personas con Discapacidad. (ver Figura N°44 Y 45 en páginas 110 y 111).  
- Vestíbulo de Acceso, Sala de Espera y Recepción: El diseño de estos espacios debe 
permitir la adecuada orientación de los usuarios, controlar el acceso, proporcionar 
espacios para vitrinas, rótulos que dirijan y señalicen las salas, etc (ver Figura N° 36 en 
página 102).  
III.3.1.4 Matriz  de Espacio Funcional 
 Las unidades de espacio funcional son variables que inciden en el planteamiento del 
espacio en la arquitectura: Zona de Mobiliario, Zona de Uso y Zona de Circulación. Se 
identifican las actividades a realizar en la edificación y los muebles a utilizar, se elaboran una 
serie de croquis por cada ambiente, con la distribución probable del mobiliario y sus 
dimensiones mínimas considerando además las circulaciones necesarias, obteniendo así el 
espacio requerido.  El conjunto de estas unidades es denominado matriz de espacio 
funcional que ayuda a comprender y dimensionar los espacios en donde el usuario desarrolla 
sus actividades.   
 A continuación, se muestran imágenes de la realización de este análisis de áreas, que 
generan la superficie mínima a diseñar para cada ambiente.  
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Figura N° 39. Matriz de Espacio Funcional – Auditorio Isoptica 
Elaboración Propia 
 La isóptica alude al rango visual del ser humano; es la curva que asciende y genera escalones entre las filas de butacas 
para admitir condiciones ideales de visibilidad. Se logra la máxima visibilidad incrementando las alturas de la visual, 
considerando desde la primera hasta la última fila. De esta forma la visual de los usuarios cruce por encima de las personas 
que tengan delante. En el auditorio se debe realizar un estudio de las dimensiones del mobiliario a utilizar, de la distancia del 
escenario a la primera fila y de la forma de la planta.  La visibilidad del espectador se determina de acuerdo a su campo visual 
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III.3.2 Consideraciones Normativas Funcionales   
 Para el presente proyecto se aplicará la siguiente normatividad: Norma A.010, A.080, 
A.090, A.120 y A.130 del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE). 
A. Norma A.010: Condiciones Generales de Diseño 
 Capitulo II: Relación de la Edificación con la Vía Pública 
Art. 8: Las edificaciones deberán tener cuando menos un acceso desde el exterior. El número 
de accesos y sus dimensiones se definen de acuerdo con el uso de la edificación. Los accesos 
desde el exterior pueden ser peatonales, vehiculares. Los elementos móviles de los accesos al 
accionarse, no podrán invadir las vías y áreas de uso público.
 52
  
 Capitulo III: Separación entre Edificaciones 
Art. 16: Toda edificación debe guardar una distancia con respecto a las edificaciones vecinas, 
por razones de seguridad sísmica, contra incendios o por condiciones de iluminación y 
ventilación naturales de los ambientes que la conforman.
 53
  
 Capitulo IV: Dimensiones Mínimas de los Ambientes 
Art. 21: Las dimensiones, área y volumen, de los ambientes de las edificaciones deben ser las 
necesarias para: 
- Realizar las funciones para las que son destinados. 
- Albergar al N° de personas propuesto para realizar dichas funciones. 
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 SEGURA C. (2015) "LA ARQUITECTURA ADAPTABLE (FLEXIBILIDAD EN ESPACIOS 
ARQUITECTONICOS) Y SU APLICACION EN UN PARQUE TEMATICO CULTURAL" Tesis. Recuperado 








       
- Permitir la circulación y evacuación en casos de emergencia. 
- Poseer la iluminación necesaria. 
Art. 23: Los recintos para instalaciones mecánicas, tendrán una altura mínima de 2.10 m. 
 Capítulo V: Accesos y Pasajes de Circulación 
Art. 25: El cálculo de las vías de evacuación se estipula en la Norma A.130. 
La distancia total recorrida por las personas (calculada de manera horizontal y vertical) desde 
el punto más alejado hasta la zona segura (salida de escape, área de refugio o escalera de 
emergencia) es de 45 m sin rociadores o  60 m con rociadores como máximo. 
 Capítulo VI: Circulación Vertical, Aberturas al Exterior, Vanos y Puertas de 
Evacuación 
Art. 26: Las escaleras pueden ser: 
- Integradas: No se encuentran aisladas de las circulaciones horizontales que son fluidas y 
visibles. Se pueden valorar como medio de evacuación, si la distancia lo admite. 
- De Evacuación: Son a prueba de fuego y humos, se usan en situación de emergencia. Es 
necesario que cumplan con los siguientes requisitos:
 54
  
- De estar bien situada para permitir su recorrido en emergencia, salir con rapidez y 
seguridad. Tener continuidad en el eje vertical y/o horizontal. 
- Salir directo a la acera exterior amplia y segura, o a un espacio resistente al fuego que 
direccione hacia la vía pública.  
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  Soler Gil G. (2016) "TITULO III.1 ARQUITECTURA NORMA A.010 CONDICIONES GENERALES DE 







       
- El vestíbulo previo ventilado deberá contar con un área mínima de 1/3. 
- El ancho útil de las puertas a los vestíbulos ventilados y a las cajas de las escaleras se 
calcula en la Norma A.130, artículo 22º. No debe ser menor a 1,00 m. 
- Ancho libre mínimo del tramo de escalera de 1.20. 
- Tener pasamanos máximo de 5 cm a ambos lados de la pared. 
- No debe haber obstáculos, materiales combustibles, ductos o aperturas. 
- La resistencia al fuego debe ser de 2 horas, desde 15 a 72 m.de altura55  
- Marcos, puertas y accesorios cortan fuego y humo con una resistencia no menor a 75% de 
la resistencia de la caja de escalera. 
- No se usará el espacio bajo las escaleras. 
Los tipos de escaleras de evacuación son: 
- Con Vestíbulo Previo Ventilado para Evacuación de Humos: 
 La puerta será resistente al fuego con un mínimo de ¾ del tiempo de resistencia del 
cerramiento y con cierre automático. Una resistencia al fuego mínima de 20 minutos 
 La profundidad del vestíbulo previamente ventilado será de 1.80 m como mínimo.  
- Presurizadas:  
 Tendrá un equipo de inyección de aire a presión dentro de la caja de la escalera 
 Serán cerradas al exterior.  
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Artículo 28: Todo tipo de edificio contará por lo menos con 2 escaleras de evacuación. 
B. Norma A.120 Accesibilidad para Personas con Discapacidad 
 Capitulo II: Condiciones Generales 
Art. 6: El ingreso deberá ser accesible desde la acera si hay desnivel se creará una rampa.  
Art. 8: El ancho mínimo de las puertas será de 1.20m y de 90cm en las interiores.  









Los descansos entre tramos de rampa serán de 1.20m mínimo. 
Art. 10: Las rampas de longitud mayor de 3.00m tendrán pasamanos en los lados  
Los pasamanos estarán a una altura de 80 cm, su sección adosada a los muros debe mantener 



















DE 0 A 5 NINGUNO
DE 6 A 20 1
DE 21 A 50 2
DE 51 A 400 2 X CADA 50
MAS DE 400
16 MÁS 1 POR CADA 100 
ADICIONALES









Fuente: Guía grafica de la Norma Técnica A.120 









       
Art. 11: Las dimensiones interiores mínimas de la cabina del ascensor será de 1.20 m de 
ancho y 1.40 m de profundidad.  Las botoneras se ubicarán entre 0.90 m y 1.35 m de altura. 
Las puertas deben ser automáticas y de un ancho mínimo de 0.90 m. 
Art. 16: Se reservará espacios de estacionamiento personas con discapacidad.  
Las dimensiones mínimas de los espacios serán de 3.80 m x 5.00 m. 
C. Norma A.130: Requisitos de Seguridad 
 Capítulo I: Sistemas de Evacuación 
Art. 3: Todas las edificaciones un aforo de personas en función al uso, la cantidad y forma de 
mobiliario y/o el área de uso disponible. En los tipos de locales donde se ubique mobiliario 
específico para la actividad a la cual sirve, como butacas, mesas, maquinaria (teatros, cines, 
restaurantes, etc.) deberá considerarse una persona por cada unidad de mobiliario.
 56
  
 Sub-Capítulo I: Puertas de Evacuación 
Art. 6: El giro de las puertas debe ser siempre en dirección del flujo de los evacuantes. 
Art. 8: Las puertas que se ubiquen dentro de una ruta de evacuación, deberán contar con un 
brazo cierra puertas, manija o tirador y Barra antipánico. La altura de la barra en la puerta 
deberá estar entre 30” y 44”.  
 Sub-Capitulo II: Medios de Evacuación 
Art. 15: Se considerará medios de evacuación a los pasajes de circulación, escaleras 
integradas, escaleras de evacuación, accesos de uso general y salidas de evacuación. 
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 Sub-Capitulo III: Cálculo de Capacidad de medios de Evacuación 
Art. 20: Para calcular el número de personas que puede estar dentro de una edificación en 
cada piso y área de uso, se emplearán las tablas de número de ocupantes que se encuentran en 
las Normas A.20 a la A.110 según cada tipología. 
Art. 22: Para determinar el ancho libre de la puerta o rampa se calcula el aforo por el área piso 
o nivel que sirve y se multiplica por el factor de 0.005 m. El ancho libre de los pasajes de 
circulación será mínimo de 1.20 m.
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En oficinas los pasajes que reciban menos de 50 personas tendrán un ancho de 0.90 m. 
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  IDEM 
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  ARDILES BOLAÑOS G. (2015, 17 de agosto) "CENTRO DE CONVENCIONES Y EXPRESION 
CULTURAL EN LA CIUDAD DE PUNO" Universidad Católica de Santa María. Recuperado el 22 octubre 
2018 de https://tesis.ucsm.edu.pe/repositorio/handle/UCSM/2115 
N° DE OCUPANTES MAYOR DE 1000 PERSONAS
N° DE OCUPANTES MAYORES DE 500 Y NO MÁS 
DE 1000 PERSONAS
NO MENOS DE 3 
SALIDAS
NO MENOS DE 4 
SALIDAS
REQUERIMIENTOS DE EVACUACIÓN PARA SALAS DE ESPECTACULOS









       
D. Norma A.080: Oficinas 
 Capítulo II: Condiciones de Habitabilidad y Funcionalidad 
Art. 5: En las edificaciones para oficinas el área mínima de la parte de los vanos que abren 
para permitir la ventilación natural, deberá ser superior al 10% del área del ambiente.  
Art. 6: El aforo de oficinas se calculará a razón de una persona cada 9.5 m2. 
Art. 7: La altura libre mínima de piso terminado a cielo raso será de 2.40 m.
 59
 
 Capítulo III: Características de los Componentes 
Art. 10: La altura mínima de las puertas será de 2.10 m. Los anchos mínimos de los vanos 
serán de 1.00 m. para ingreso principal, interiores 0.90 m., baños 0.80 m. 
 Capítulo IV: Dotación de Servicios 
Art. 15: Las edificaciones para oficinas, estarán provistas de servicios sanitarios para 







Art. 19: La dotación de estacionamientos deberá considerar espacios para personal, para 
visitantes y para los usos complementarios. 
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  IDEM 
N° DE EMPLEADOS HOMBRES MUJERES
DE 1 A 6 EMPLEADOS
DE 7 A 20 EMPLEADOS 1L,1u, 1i 1L, 1i
DE 21 A 60 EMPLEADOS 2L,2u, 2i 2L, 2i
DE 61 A 150 EMPLEADOS 3L,3u, 3i 3L, 3i
POR CADA  60 EMPLEADOS MÁS 1L,1u, 1i 1L, 1i
1L,1u, 1i









       
E. Norma A.090: Servicios Comunales 
 Capítulo I: Aspectos Generales 
 Art. 2: “Los edificios culturales que están comprendidos dentro de los alcances de la presente 


























N° DE ASIENTOS O 
ESPACIOS PARA 
ESPECTADORES
10 M2 POR PERSONA
1  M2 POR PERSONA
0.225  M2 POR PERSONA
3  M2 POR PERSONA
16  M2 POR PERSONA
ZONA DE PUBLICO
AMBIENTES PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS
AMBIENTES DE REUNIÓN
AREA DE ESPECTADORES DE PIE
ESTACIONAMIENTO DE USO GENERAL
SALA DE EXPOSICION
Figura N° 50.   Cálculo de las Salidas de Emergencia 
 
 
Fuente: Norma Técnica A.090 del RNE 
- Servicios culturales 
- Museos 
 
- Galerías de Arte 
- Bibliotecas. 
 
- Salones Comunales 
Art. 7: El ancho y número de escaleras será calculado en función del número de ocupantes. Las 
edificaciones de tres pisos o más y con plantas superiores a los 500.00 m2 deberán contar con 
una escalera de emergencia adicional a la escalera de uso general ubicada de manera que 
permita una salida de evacuación alternativa. Las edificaciones de cuatro pisos o más pisos 







       
















Art. 18: Los montantes de instalaciones eléctricas, sanitarias o de comunicaciones, deberán 





F. NORMA A.100: RECREACION Y DEPORTES 
CAPITULO I ASPECTOS GENERALES 
Art. 2: Comprendidas las siguientes tipologías de edificación: 
 
 
Art. 29: “En cada tramo de escalera, los pasos y contrapasos serán uniformes, debiendo 
cumplir con la regla de 2 contrapasos + 1 paso, debe tener entre 0.60 m y 0.64 m, con un 
mínimo de 0.25m para los pasos y un máximo de 0.18 m para los contrapasos, medido entre 
las proyecciones verticales de los bordes contiguos.” 
N° DE EMPLEADOS HOMBRES MUJERES
DE 1 A 6 EMPLEADOS
DE 7 A 25 EMPLEADOS 1L,1u, 1i 1L, 1i
DE 26 A 75 EMPLEADOS 2L,2u, 2i 2L, 2i
DE 76 A 200 EMPLEADOS 3L,3u, 3i 3L, 3i
POR CADA 100 EMPLEADOS MÁS 1L,1u, 1i 1L, 1i
1L,1u, 1i
PERSONAL PUBLICO
USO GENERAL 1 ESTACIONAMIENTO/6 PERS. 1 ESTACIONAMIENTO/ 10 PERS. 
LOCALES DE ASIENTOS FIJOS 1 ESTACIONAMIENTO/15 PERS. 




Fuente: Norma Técnica A.090 del RNE   L: lavatorio, u: urinario, i: inodoro 
Figura N°52. Número de Estacionamientos 
 
 
Fuente: Norma Técnica A.090 del RNE  L: lavatorio, u: urinario, i: inodoro 
 
- Salones de baile 
- Salas de Espectáculos 
- Teatros 
- Salas de cine 





       
 Capitulo II Condiciones de Habitabilidad 
Art 5: Se distinguirán los accesos y circulaciones de acuerdo al uso y capacidad. Deberán 
existir accesos separados para público, personal, actores y periodistas.  
















Art 9: Los Centros de Diversión y Salas de Espectáculos deberán contar con un tópico, cada 
500 asistentes y poder ser evacuados en una ambulancia. 
Art 12: Los espacios para los espectadores de Salas de Espectáculos deberán tener la 
visibilidad adecuada utilizando el cálculo de la isóptica. La longitud máxima desde la última 
butaca hasta el escenario será de 30 m. La distancia mínima entre dos asientos de filas 
contiguas será de 0.90 m, cuando el ancho mínimo sea de 0.60 m y de 1.00 m cuando el 
cuándo sea de 0.70m. Las butacas serán abatibles y contarán con apoya brazos. 
Art 13: Las Salas de Espectáculos tendrán 400 personas como aforo máximo por sector. 
ZONA PUBLICA N° DE ASIENTOS O ESPACIOS PARA ESPECTADORES (*)
SALAS DE BAILE 1.0 M2 POR PERSONA
AMBIENTES ADMINISTRATIVOS 10.0 M2 POR PERSONA
VESTUARIOS Y CAMERINOS 3.0 M2 POR PERSONA
DEPÓSITOS Y ALMACENAMIENTO 40.0 M2 POR PERSONA
BUTACAS (TEATROS, CINES, SALAS DE CONCIERTO) 0.7 M2 POR PERSONA









       
Art 16: Las salidas de emergencia serán añadidas a los accesos de uso general y son exigibles 
en recintos con más de 100 personas de aforo. No debe demorar más de 3 minutos la 
evacuación total en caso de emergencia.
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Art. 17: Contarán con iluminación de emergencia en puertas, pasajes de circulación y 
escaleras, activado por un sistema alterno al de la red pública. 
Art 18: La distancia mínima desde la butaca hasta la pantalla no será menor de 7.00 m. 
Serán 18 asientos cuando cuenten con 2 accesos y 4 asientos si tienen un acceso directo. 
Art 20: La altura entre los ojos del espectador sentado y el piso es de 1.10 m y de 1.70 m. 
cuando se encuentren de pie.  










Art 23: El número de estacionamientos se calculará con un puesto cada 50 espectadores. 
Art 24: Se deberá considerar un espacio para los espectadores con discapacidad a razón de 
uno cada 100 espectadores, siendo la dimensión mínima del espacio de 0.90m por 1.50m.
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SEGÚN N° DE PERSONAS HOMBRES MUJERES
HASTA 100 PERSONAS 1L,1u, 1i 1L, 1i
DE 101 A 400 2L,2u, 2i 2L, 2i
CADA 200 PERSONAS ADICIONALES 1L,1u, 1i 1L, 1i










       
III.3.3 Consideraciones Tecnológicas y Ambientales 
III.3.3.1 Acústica 
 La fuente y el receptor sonoro son los extremos que aportan los primeros elementos a 
estudiar en el diseño acústico arquitectónico, debe considerarse su tipología, su cantidad y 
emplazamiento. Así mismo, al plantear el diseño de un ambiente, se deben analizar valores 
acústicos como el tiempo de reverberación óptimo.  
 Este se define como el tiempo que transcurre, hasta que decaen las reflexiones de un 































       
 La finalidad de acondicionar acústicamente un espacio (cerrado o al aire libre) es lograr 
que el sonido proveniente de una fuente determinada sea irradiado por igual en todas 
direcciones logrando un campo sonoro difuso ideal.
62
  
 Para los ambientes que requieren precisión sonora del habla, se estipula un periodo de 
reflexión de 0.8 hasta 1.0 segundo para constituir una adecuada comprensión.  
Si se realizarán espectáculos musicales, la duración será de 1.3 hasta 2.2 segundos. 











 En el caso del auditorio, se debe proyectar de tal manera que el origen y la audiencia se 
estén cercanos, aminorando el desplazamiento para las ondulaciones de sonido.  
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 Es importante recalcar que, a mayor volumen del recinto, mayor tiempo de 
reverberación y a medida que aumentamos la absorción de la sala disminuye el tiempo antes 
mencionado. Se puede variar el tiempo de reverberación de un auditorio al incrementar o 
disminuir su volumen utilizando de absorbentes variables. 









       
 Es recomendable elevar la fuente sonora para asegurar la difusión directa de las ondas 
sonoras a los usuarios, se debe rodear la fuente sonora con superficies reflejantes; el buen uso 
del cielorraso y cerramientos laterales promueve las primeras reflexiones (beneficiosas). 
Para reforzar el sonido que procede del escenario, se debe instalar paneles resonantes, al 
frente para direccionar el sonido hacia las butacas posteriores mejorando su intensidad. 
 Los muros situados detrás de la última hilera de butacas, paredes laterales deberán 
tratarse con materiales absorbentes de sonido y aislar el eco. Los amplificadores de sonido se 
deben distribuir dé tal forma que no haya una desigualdad mayor a 4dB en la intensidad 
sonora. 
 El piso de las butacas debe presentar una inclinación adecuada; ya que el sonido puede 
ser absorbido por el público, la pendiente a lo largo de los pasillos no debe ser mayor al 12% 
y al 35% en la zona de audiencia. 
 Confort Acústico 
 El confort acústico es un principio que facilita el buen funcionamiento de los ambientes 
del Centro de Convenciones; para lograrlo se debe considerar la forma del edificio, su 
orientación, la ubicación interna de los ambientes y las soluciones técnicas para evitar ruidos 
molestosos, para maximizar el aislamiento acústico del exterior en un 50% aproximadamente. 
 El auditorio, las convenciones y la administración son espacios que deben recibir 
tratamiento adecuado mediante materiales y sistemas de construcción especial, tales como 
puertas y ventanas acústicamente herméticas, también se emplearán baldosas acústicas, 















 Estos espacios que requieren un aislamiento acústico que complemente la buena 
zonificación, teniendo capacidad para soportar hasta 85 dBs y una frecuencia de 18000-20000 
HZ sin afectar el uso de los demás ambientes contiguos. Los paneles divisores móviles 
deberían ofrecer no menos de 45 dBs de aislamiento, que es la medida adecuada habitual. 
III.3.3.2 Isóptica 
 Es un arco que delimita el área para la correcta observación de los objetos, está 
delineada por la ubicación del observador, se considera el ángulo de visibilidad que abarca el 
ojo humano y la rotación vertical de la cabeza al estar sentado. Existen 2 tipos: 
 Isóptica Horizontal: Es la que da como resultado la radiación de las butacas o lugares 
dentro de la gradería o rampa, en este caso se tomará en cuenta el ancho de los asientos de 
espectadores y el reglamento que rige este tipo de locales.
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 Isóptica Vertical: Es la que define las alturas o desniveles de rampas o gradas, para lo 
cual se analizan los datos antropométricos y el tipo de asiento que se va a destinar a este 
local, o si los espectadores de pie y los del anfiteatro.
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 La visibilidad se estimará por medio de una variable "K" que tendrá un valor mínimo 
12 cm, que es igual a la resta entre los niveles entre el eje visual de una persona sentada y la 
parte superior de la cabeza del observador que se ubique en la hilera más próxima e inferior. 
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 Para el trazado de la curvatura isóptica vertical, se debe analizarla distancia que hay 
desde los ojos hasta el piso cuando el espectador está sentado en una butaca, esto puede variar 
de acuerdo a altura que se encuentra el asiento del piso ya terminado. 
III.3.3.3 Iluminación 
 Se debe trabajar con la iluminación natural en la mayoría de los espacios, priorizando 
aquellos que la requieran por su función, como los salones de exposición, foyer, lobby, etc. 










       
 Para complementar la luz natural se debe utilizar sistemas de iluminación artificial 












 La falta de contraste hace que el individuo este menos dispuesto a reaccionar, de igual 
forma se debe evitar los contrastes excesivos, que provocan cansancio visual en el observador. 
La dirección e intensidad de la luz ejercen gran influencia en la percepción de los objetos a 
exponer o exhibir, influyen en el observador, estimulando o provocándole cansancio. En las 
salas de exposición, galerías y salas de exhibición, el objetivo será la adecuada iluminación de 
los objetos a exponer. La luz que viene desde lo alto en dirección oblicua y lateral, en relación 
al eje de la mirada, facilita la percepción.  









       
 Cuando los objetos estén en vitrinas; se deberá controlar el nivel de iluminación para 
evitar problemas de reflexión; deslumbramiento y otros. Se protegerán los vanos y 












 Se recomienda que el Auditorio tenga luz artificial no mayor a 500 LUX, con un 
controlador de intensidad por medio de dímers. El escenario debe contar con iluminación 
directa, tener sistemas lumínicos para efectos especiales, así como sistemas de iluminación 
que sean móviles y de intensidad variable.  
 Las oficinas y salas de eventos deben contar con sistemas mixtos, así para el restaurante 
y lounge se sugiere otorgar el 10% de factor luz día (500 LUX). Toda salida de escape y 
circulación obtendrán una iluminación emergencia de 150 LUX. 










       
III.3.3.4 Ventilación 
 La ventilación natural genera corrientes de aire frio en el interior, lo que provoca la 
expulsión del aire condensado hacia el exterior (fenómeno conocido como ascensión de aire 
caliente). El volumen del aire frio que ingresa debe ser menor al que sale, provocando una 
circulación de aire de 5 veces por cada hora, procurando un volumen de 5 a 7 m3 por usuario.  
 Se debe utilizar la ventilación natural en la mayoría de los ambientes; exceptuando el 
auditorio los salones de exposición y salas de exhibición, donde se debe usar aire 
acondicionado con abundante oxigeno que restaure de forma inmediata y sin flujos de viento 
indeseados. Los ambientes que lo requieran ya sean por su ubicación o función contarán 
también con un sistema de aire acondicionado que introduzca aire fresco que circule y luego 
eliminarlo por medio de los extractores de aire. 
III.3.3.5 Temperatura y humedad.  
 Según el espacio y su función; la climatización provoca sensaciones que influyen en el 
desarrollo de las actividades de los usuarios, en el caso de la conservación y exposición de 
muestras artísticas, se requiere un especial cuidado con la humedad y la temperatura, ya que   
pueden provocar efectos perjudiciales y deterioro en los objetos. Es por ello que se 
considerara 3 tipos de clima que se adecuan tanto para los usuarios como para las muestras: 
- En el salón se sugiere entre 45% y 65% de humedad, y de 15 ºC a 20 ºC de temperatura. 
- En las vitrinas; se creará un micro clima en los salones de exposición según los 
requerimientos especiales de las muestras. 
- En el exterior, se asumirán las condiciones del entorno. En el auditorio se considera la 





       
III.4 Justificación del Lugar 
 Se debe implementar un Centro de Convenciones en la periferia de la ciudad, ya que 
no todos los habitantes pueden acceder con facilidad al lugar donde se localiza el Centro de 
Convenciones de Lima y demás existentes para tal fin. La zona de influencia del proyecto será 
Lima Sur; deberá encontrarse frente a una vía que sea de fácil acceso para cualquiera de sus 
11 distritos. A nivel local debe ser accesible para los peatones de la zona y no debe estar 
aislado de la trama urbana.  
III.4.1 Motivos de Elección: 
 Lima Sur es una zona que se encuentra en constante crecimiento y consolidación; si se 
confronta con la situación de las demás áreas interdistritales de Lima metropolitana, se 
constata una deficiencia de infraestructura para eventos en general. 
 No es la zona más poblada de la ciudad de Lima, pero cada vez llama más la atención 
pública. En los últimos años sus distritos tuvieron un fuerte crecimiento económico como 
consecuencia del ingreso comercial.  
 Lima Sur es un lugar donde se están creando nuevas instituciones tanto educativas 
como comerciales. Es así, que han abierto nuevos centros comerciales al igual que 
instituciones educativas como universidades privadas e institutos, como resultado del cambio 
en las preferencias del consumidor y el incremento en su capacidad adquisitiva. Por lo cual, se 
tiene la oportunidad de establecer en esta zona un proyecto asequible como el “Centro de 
convenciones” que será una infraestructura para fomentar la cultura y el desarrollo 





       
 Otro factor importante, es la buena accesibilidad a otras partes de Lima mediante el 
medio de transporte metropolitano. El tren eléctrico es el principal transporte utilizado por los 
distritos de Villa el Salvador, Villa María del Triunfo y San Juan de Miraflores porque los 
conecta con varios distritos del otro lado de la ciudad como: San Juan de Lurigancho. Así 
mismo, pasan dos vías vehiculares de gran importancia: la carretera Panamericana Sur y la 
Av. Pachacútec.  
 Lima Sur cuenta con amplios terrenos destinados a funcionar como espacio público, 
que se encuentran en mal estado. Se han realizado espacios públicos que carecen de buen 
diseño, no tienen área verde y les falta mantenimiento. 
 En el futuro, Lima Sur se está perfilando como un gran eje de desarrollo y dinamismo 
tanto económico como financiero. Esto se debe en gran medida, a las nuevas inversiones y 
proyectos por realizarse que generara un nuevo núcleo donde se lleven a cabo nuevas 
actividades y generen puestos de trabajo; siendo el sector transporte la base de este 
dinamismo al contribuir en el desplazamiento de la población. 
III.4.2 Justificación del Distrito 
  El Distrito de San Juan de Miraflores cuenta con una ubicación estratégica en el 
ámbito interdistrital y metropolitano; al ser la puerta al cono sur de Lima. 
 Conserva una buena accesibilidad, esto se debe a la existencia del transporte masivo 
como la de la zona de Atocongo, donde confluyen la Panamericana Sur, las líneas del metro y 
la próxima ampliación de la Vía expresa. Este último será un transporte urbano que asegurará 
una mayor afluencia de público, a la par de la futura apertura de centros comerciales, 





       
 Se destaca por la fuerte presencia de las actividades comerciales y de servicios. 
 Sus principales vías de conexión longitudinal son las avenidas son la Panamericana 
Sur y avenida San Juan; de forma transversal las avenidas Pachacútec, los Héroes, y 
Defensores de Lima (anteriormente, Salvador Allende o Pista Nueva). 
 La zona donde se ubicará el centro de Convenciones no contaba con una oferta variada 
y moderna de realización de eventos a pequeña y gran escala. 
 El proyecto se convertirá en un icono arquitectónico del distrito; este edificio debe ser 
una prolongación del espacio urbano aportando espacio público a la vida cotidiana, creando 
lugares de encuentro y plazas actuando como motor de regeneración de esta zona de la ciudad 





















       
Capitulo IV 
Distrito de San Juan de Miraflores y Terreno Seleccionado 
IV.1 Distrito De San Juan de Miraflores  
IV.1.1 Reseña Histórica del Distrito 











 El 24 de diciembre de 1954 se inicia la invasión urbana más importantes del Sur de 
Lima; 10,000 familias que provenían de la Victoria y Mirones Bajo se reubicaron al lado 
izquierdo de la antigua carretera a Atocongo. El 12 de enero de 1965, se crea el distrito de San 
Juan de Miraflores con la Ley N° 15382, constituido en un principio por 3 centros poblados y 
una urbanización. Luego se adiciona Pamplona, Pampas de San Juan, María Auxiliadora y 





       
Después se aumentó el área urbana, pero sin planificación, componiendo la extensión actual 
del distrito; las últimas invasiones se dieron en los cerros de Pamplona Alta (Chancherías).  
 










       































       
 El distrito se ubica al sur del departamento, siendo uno de los 43 distritos de Lima y 
corresponde a la zona de Lima sur. 
IV.1.2.2 Límites 
 Noreste: La Molina y Villa María del 
Triunfo 
 Noroeste: Surco 
 Sureste: Villa El Salvador 
 Sureste: Chorrillos 
 Este: Villa María del Triunfo 
 Oeste: Surco 
IV.1.2.3 Extensión 
 Se encuentra ubicado a la altura del kilómetro 15 de la Panamericana Sur y tiene una 
extensión de 23,98 km2. 
• Latitud Sur: 12º 08’ 36”  
• Longitud: 76º 58’12” 
• Altitud: 141 m.s.n.m  
• Región: Costa   
IV.1.2.4 Demografía 
 La población actual del distrito según estadísticas, presentadas por el INE por grupos 
quinquenales cada 30 junio, es de 400,630 habitantes, el cual nos señala el aumento 
poblacional a diferencia del último Censo realizado en el 2007, se encontró un aumento de 
37,987 Hb. La mayor parte es una población joven que pertenece al grupo de edad de entre 20 
a 24 años, seguidos por los de 15 a 19 años, de 25 a 29años y de 10 a 14 años.
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IV.1.3 Aspectos Físicos del Distrito 
 Clima y Ecología 
 Corresponde a la región de clima tropical; pero a la vez presenta ambientes desérticos, 
áridos y semiáridos debido a la corriente de Humboldt y la Cordillera de los Andes.
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GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD 
 






       
 Cobertura Vegetal  
 Según la Municipalidad de San Juan de Miraflores, la extensión de áreas verdes es de 
38.4 has. Esta cobertura corresponde a un promedio de 1.1 m 2 por habitante, que está muy 
alejado del mínimo según la Organización Mundial de la Salud es de 8 m2 por persona. 
 Temperatura y Precipitaciones 
 El promedio anual de temperatura es de 18,5 °C, con variaciones mensuales. Durante 
el fenómeno del Niño, la temperatura promedio anual llega a los 22.84 °C, con una 
temperatura máxima de 27°C en febrero y mínima de 15°C en agosto y septiembre.
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 Horas Sol 
 En los meses de verano son aquellos con mayores horas de sol llegando hasta 7 horas 
en el mes de marzo, y el mínimo en agosto y septiembre de 1 hora. 
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 Humedad Relativa Máxima 
 La humedad relativa máxima fluctúa entre el 70% y 87%, siendo mayor en los meses 
de invierno. Este parámetro aumenta en las zonas más cercanas a los ríos Rímac, Lurín y otras 
corrientes de agua de origen natural o artificial. 
 Nubosidad  
 El promedio anual de nubosidad es de 6/8, siendo alto ya que cubre un 75% del cielo.  
La ocurrencia de la nubosidad está relacionada con el proceso de inversión térmica que 
contribuye a aumentar la humedad de la atmósfera en invierno. La evaporación total anual es 
de 1,028.6 mm, que va acorde a la intensidad de la radiación del suelo.
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 Vientos  
 Se registran vientos predominantes procedentes del Oeste, que alcanzan una velocidad 
promedio anual de 6.4 Km/H aproximadamente, que de acuerdo a la escala de Beaufort se 
clasifican como “Brisa Débil”. Estos vientos son más en los meses de octubre a marzo. 69 
 El desplazamiento del viento es de oeste a este, de mañana a noche; y de este a oeste 
de medianoche a mañana. La frecuencia de viento varia de forma paralela a la temperatura, ya 
que en los meses más fríos disminuye y en los meses más calientes la velocidad aumenta lo 
cual constituye una ventaja.  
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 Topografía:  
 Su geografía muestra una topografía irregular conformada por quebradas, suelo en su 
mayoría arenoso, rocoso y en algunas zonas arcillosas con algunos cerros cuya altura máxima 
corresponde a 724 m. También cuenta con amplias áreas planas, al norte está comprendida 
por cerros de baja altura, accidentada y que en la actualidad ha sido motivo de construcciones 















IV.1.4 Morfología Urbana y División Territorial 
 El distrito fue creado a partir de la ocupación en gran magnitud de tierras eriazas en 
los años 50, donde se urbanizaba con rapidez mediante un patrón de ocupación horizontal. 
San Juan de Miraflores se ha consolidado bajo un patrón de ocupación informal de áreas de 
fuerte pendiente, debido a la presencia de cerros como parte de las estribaciones andinas.  
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 Este modelo carece de control y parámetros de ocupación y vulnera las normas 
nacionales (Reglamento Nacional de Edificaciones y otros).
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Asimismo, surgen ampliaciones 
de Asentamientos Humanos, los que nacieron como ocupaciones informales, pero en la 
actualidad están en proceso de formalización (COFOPRI) y obtención de servicios básicos 
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 Esta ocupación informal coexiste con ocupaciones formales, como la Urbanización 
San Juan de Miraflores, ubicada al centro del distrito, construida a principios de los años 70 o 
la Urbanización Entel Perú.            
 El distrito presenta siete zonas homogéneas definidas por las principales arterias y 
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Imagen N° 67 .Zona Pamplona Baja 
 
Imagen N° 68. Zona Cercado SJM 
Fuente: Google Maps 
Fuente: Google Maps Fuente: Google Maps 
Imagen N° 69.Zona Maria Auxiliadora 
Fuente: 
http://photos.wikimapia.org/p/00/00/35/70/06_big.jpg 






       
 
 








 Zona Pamplona Alta73  
 Ubicada al norte, en terrenos accidentados de los cerros de Pamplona Alta. Esta zona 
alberga 5 Asentamientos Humanos, 3 Asociaciones de Vivienda, 26 Sectores Poblacionales y 
45 Ampliaciones; con un total de 79 pueblos y unos 95,000 habitantes. También se ubica el 
Cementerio Municipal. 
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de Miraflores 2016". Recuperado el 22 octubre 2018 de 
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Imagen N° 71. Zona Pamamericana Sur 
 
Imagen N° 70. Zona Pampas de San Juan 
 
Imagen N° 72. Zona Diferendo Limítrofe 
 
Fuente: Google Maps Fuente: Google Maps 





       
 Zona Pamplona Baja, Ciudad De Dios Y San Juanito 
 Conformada por la zona Ciudad de Dios, Pamplona Baja y San Juanito, está en la 
parte central del distrito, en un sector que corre en paralelo entre la Av. de los Héroes y la Av. 
Defensores de Lima. Con una población aproximada de 35,000 habitantes (7,000 familias).  
 Zona Urbana Cercado  
 Es el sector más consolidado y está ubicado en su parte central. Tienen una población 
total de 103,950 habitantes (20,790 familias), y está conformada Urb. San Juan (Zonas A, B, 
C, D, E), Urb. María Auxiliadora, Urb. Amauta, Urb. Entel y Conjunto Hab. FONAVI. 
 Zona Maria Auxiliadora  
 Ubicada en la parte sur, cuenta con terreno arenoso y salitroso. Está formado por 14 
Asentamientos humanos, una Asociación de Vivienda, 2 AA. HH (sin reconocimiento); con 
un total de 17 pueblos y una población de 25,000 habitantes (5000 familias.) 
 Zona Pampas de San Juan 74  
 Ubicado en la parte sur del distrito, abarca una extensión aproximada de 350 hectáreas 
de terrenos accidentados de consistencia arenosa y salitrosa. La zona industrial se encuentra 
en esta zona y cuenta con 37 asentamientos humanos, 5 asociaciones de vivienda y 4 
cooperativas de vivienda; con un total de 46 pueblos y una población de 50,000 habitantes 
(10,000 familias). 
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 Zona Panamericana Sur  
 Ubicado en la parte oeste del distrito, corresponde al sector derecho que corre paralela 
a la Panamericana Sur en una extensión aproximada de 6km. (puente Amauta hasta el 
kilómetro 18 de la Panamericana). Formado por 36 Asentamientos humanos, 8 Asociaciones 
de Vivienda, 5 Cooperativas de Vivienda y una Urbanización. Tiene un total de 50 pueblos y 
una población de 45,000 habitantes (9000 familias).  
 Diferendo Limítrofe 
 Se habla de una 7° Zona correspondiente a las Urbanizaciones Juan Pablo II, Luis 
Felipe de las Casas II, Villa Elba, Felipe de las Casas y la Asociación de Vivienda Canevaro y 
demás limítrofe con Surco.   
IV.1.5 Análisis Urbano 
IV.1.5.1 Zonificación y Usos de Suelo 
 El uso predominante en el distrito de San Juan de Miraflores es el residencial, 
representado por un 42.73%; de espacios públicos (pistas, veredas, áreas verdes) un 36. 99% 
se encuentra el área destinada al equipamiento comercial y educativo, que representan el 8.83 
% y 4 % respectivamente. 
 El distrito de San Juan de Miraflores cuenta con un gran porcentaje de comercio 
vecinal y zonal; mientras que en comercio metropolitano es mínima. Actualmente la actividad 























































Figura  N° 70.  Plano de Sectorización del Distrito 





       
 Zonas Comerciales  
 Tenemos como eje principal a la av. Los Héroes, donde se ubica el mercado modelo 
Ciudad de Dios, se concentra todo tipo de comercio, destacándose el tipo distrital y vecinal. 
Las avenidas Pedro Miotta y Av. San Juan, son vías donde se localizan cierto tipo de 
comercio interrelacionado con el uso residencial. 
  En la av. Pedro Miotta, se encuentra un nodo comercial importante originado por el 
Centro Comercial Mall del Sur que ha generado actividades comerciales   e impulsa su 
















Imagen N° 73.  Open Plaza Atocongo 
 open 




Imagen N° 75.  Mercado Ciudad de Dios 







       
IV.1.5.2 Análisis de Equipamiento  
 El equipamiento del distrito brinda servicios de carácter metropolitano. 
 Equipamiento Educativo  
 Cuenta con 305 equipamientos educativos, 296 son de educación básica, colegios 
nacionales como privados (con un menor porcentaje), y educación superior tecnológica que 
hace referencia a institutos (nacionales y privados). No existe ningún establecimiento cultural 
es decir existe un alto déficit de equipamiento cultural en la zona. A pesar de que existe una 
gran cantidad de centros educativos, estos no son complementados por instituciones culturales 












Imagen N° 78. Cebe Ciudad de Dios 
 Fuente: Google Maps 




Imagen N° 79.  Instituto IDAT 
 
 
Imagen N° 77. Colegio Fermin Tanguis 







       
 Equipamiento de Salud  
 En el distrito, se ubica el hospital María Auxiliadora, también cuenta con pocos 


















Imagen N° 80.  Hospital María Auxiliadora 
Fuente: http://cde.3.elcomercio.pe/ima/0/1/0/6/8/1068758.jpg 
Imagen N° 81. Clínica Privada 
 
Imagen N° 82. Policlínico San Juan 







       
 Equipamiento Recreativo y Espacio Público  







- IPD: Tiene una gran cede en la parte posterior del terreno, este sirve como área recreativa 
para todas las personas de la zona. Es un gran punto de encuentro recreativo para niños, 
jóvenes y adultos. 
- Parque Zonal Huayna Cápac: Es un parque interdistrital, el más relevante de todos, que 
posee dimensiones amplias y tiene capacidad para albergar a muchas personas. 
- Plaza de Armas y Skate Park:  Funciona como el principal hito urbano del distrito, posee 
distintas actividades como canchas deportivas, juegos mecánicos para niños y skate (zona 
de alta afluencia de jóvenes que practican este tipo de deportes). 
Figura N° 71.  Espacios Públicos del Distrito 
Fuente: http://observatoriourbano.org.pe/project/espacio-publico-por-sectores-en-sjm-2/ 
ZONA 
CANTIDAD DE ESPACIOS 
PUBLICOS
PAMPLONA ALTA 22
CIUDAD DE DIOS - PAMPLONA 
BAJA
96
ZONA URBANA - CERCADO 158
MARIA AUXILIADORA 30
PAMPAS DE SAN JUAN 81
AREA DE TRATAMIENTO ESPECIAL 
URB. SAN JUAN
6
Imagen N° 83. IPD San Juan de Miraflores 
 
Fuente: Google Maps Fuente: Google Maps 
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 Áreas Verdes  
 Según la información que maneja la Municipalidad, el área verde es de 1725202 m2, 
el por persona en el distrito se cuenta con 4.76 m2/hab, valor muy distante del permitido 
que varía entre 10 a 15 m2 por habitantes. En los espacios públicos se requiere 9 m2 por 
habitante. Más del 50% de las áreas verdes del distrito se hallan en mal estado de 










Figura N° 72.  Áreas Verdes y  Estado de Conservación 
http://www.urbanistasperu.org/imp/inventariodeareasverdes/PDF/Inventario%20de%20Areas%2
0Verdes%20a%20nivel%20Metropolitano.pdf 

































       






















Figura N° 74.  Mapa Vial del Distrito 






































Imagen N° 86.  Estación San Juan 
 
Imagen N° 87.  Estación Atocongo 
 
Imagen N° 88. Estación Miguel Iglesias 
 
Imagen N° 89. Paradero San Juan 
 
Fuente: Google Maps 




Fuente: Google Maps 










 El Sistema vial del distrito está constituido por 4 clases de vías: expresas, arteriales, 
colectoras y preferenciales. Cuenta con transporte privado y público, destacando las motaxis. 
 La Av. San Juan gran vía comercial conecta la avenida Los héroes (donde se encuentra 
las estaciones del metro de Lima) con el puente Alipio (Panamericana Sur).  En las vías 
principales se ubican parte del equipamiento (educativo, salud, recreativo, institucional) y 
locales de servicio público. 
IV.1.6 Población 
IV.1.6.1 Aspecto Poblacional 
 Según datos del INEI la relación en sexos del distrito, hay 178,331 habitantes hombres 





 Educación: Del total de la población del distrito, el 36.6% cuenta secundaria terminada, 
seguida por un 20.6% con primaria terminada.  El 9.7% ha concluido el nivel superior no 
universitario, el 9.5% tiene un nivel educacional superior no universitario incompleto; el 8.1% 
tiene un nivel superior universitario completo, 6.7% sin nivel, 6.1% con nivel superior 
universitario incompleto y 2.7%con educación inicial.  
Figura N° 76. Población Total según Sexo 



















TOTAL DESOCUPADA 0 13182 23170 4789 5034 15718 381852
TOTAL OCUPADA 19409 97998 309118 106904 130211 363208 6095549




















 Vivienda: El 85.6% de las viviendas en San Juan de Miraflores son casas independientes, 
























SUPERIOR NO UNIV. COMPLETA





Figura N° 77. Población de 3 y más años de Edad por Nivel Educativo Alcanzado  
Fuente: Inei, Censo Nacional Económico 2007 Elaboración: Propia 
Figura N° 78. Población en Viviendas Colectivas y Otros Tipos del Distrito  











RED PÚBLICA DENTRO DE VIVIENDA (AGUA
POTABLE)
RED PÚBLICA FUERA DE VIVIENDA PERO
DENTRO DE EDIFICACIÓN (AGUA POTABLE)
PILÓN DE USOS PUBLICO (AGUA POTABLE)
CAMIÓN CISTERNA U OTRO SIMILAR
OTRO
Según el INEI, el distrito cuenta con 72,189 viviendas de las cuales el 87.6% (63,246) cuenta 










IV.1.6.2 Aspecto Socioeconómico 
 Actividades Económicas:  
 El Distrito de cuenta con un gran porcentaje de actividades del rubro comercial y de 
servicio del cono Sur. Su ubicación es estratégica en el ámbito interdistrital y metropolitano. 
Presenta 12,260 locales censados por actividad económica, el 58.7% de ellos están dedicados 
al comercio al por mayor y menor, siendo esta su principal fuente de ingresos. El 92.38% de 
los negocios son conducidos por personas naturales, seguidos por las Sociedades Anónimas 
Cerradas (SAC) con un 2.89%. En su mayoría son emprendimientos personales y/o 
familiares, que funcionan por rotación del capital a corto plazo. 
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 Según el censo 2007, la población en edad de trabajar (PET) es el 76.21% de la 
población total del distrito, es decir 276,387 personas.  Así mismo, la población 
económicamente activa (PEA) es de 163,951 personas alcanzando el 59.32% de la PET. No 
obstante, el 96.29% se encuentra ocupada, el mayor grupo de personas desocupadas son los 
jóvenes de 14 a 29 años de edad ya que tienen dificultades para ubicarse adecuadamente en el 
mercado laboral. 
 






















OTRAS, ACTIVIDADES DE SERVICIO
Figura N° 80.  Actividad Económica del Distrito de San Juan de Miraflores 





       
DE 14 A 29 AÑOS DE 30 A 44 AÑOS DE 45 A 64 AÑOS DE 65 A MÁS AÑOS
PEA 61384 60724 37796 4047
OCUPADA 58080 59123 36746 3919
DESOCUPADA 3304 1601 1050 128









  Niveles Socioeconómicos: 
  Según el Informe Estadístico sobre el Mercado de Trabajo de Lima Sur, elaborado en 
el 2006 por el Observatorio Socio Económico Laboral del Ministerio de trabajo y Promoción 













 Acorde a las estimaciones de la Asociación Peruana de Empresas de Investigación de 
Mercados (APEIM, 2014) la mayor parte de la población del distrito pertenece a los niveles 
socioeconómicos C y D.  
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 MTPE (2006) "Informe Estadístico Sobre El Mercado De Trabajo De Lima Sur, 2006 De Trabajo De Lima 
Sur". Recuperado el 22 octubre 2018 de 
https://www.trabajo.gob.pe/archivos/file/estadisticas/peel/estadisticas/InformeEstadisticoAnillado.pdf 
Figura N° 81 Condición de Actividad Económica 


























A continuación, se detalla la distribución porcentual de la población del distrito: 
 Zona 1 (Pamplona Alta): 60% de sus hogares son de un estrato socioeconómico Bajo.  
 Zona 2 (Ciudad de Dios, Pamplona Baja, San Juanito) predominan los hogares de 
nivel socioeconómico Medio Bajo (50%).  
 Zona 3 (Zona Urbana Cercado) los hogares son de un NSE Medio (70%).  
  Zona 4 (María Auxiliadora) el 65% de los hogares son de un NSE Bajo. 
 Zona 5 (Pampas de San Juan) los hogares son de nivel socioeconómico Bajo (50%). 
 Zona 6 (Panamericana Sur) el 50 % de los hogares son de un NSE Bajo. 
 Zona 7 (Urbanizaciones Monterrico Sur) predominan los hogares de nivel 
socioeconómico Medio (60%) y Medio Alto (35%). 
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 I.E. 7074 "LA INMACULADA (2012, 20 de marzo) "RESEÑA HISTÓRICA SAN JUAN DE 
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Figura N° 82  Niveles Socioeconómicos 






       
 Nivel de Pobreza:   
 El sistema de focalización de Hogares (SISFHO), indica que el 2.8% de la población 
se encuentra en pobreza extrema especialmente en las partes altas de Pampas de San Juan y de 
Pamplona Alta. El 57.2% era considerado pobre no extremo y el 40% restante como no pobre.  
Estos resultados están vinculados con el déficit de calidad de vivienda, el acceso a los 













Figura N° 83  Mapa de Incidencia de Pobreza  





       
 FONCODES califica con el número 4 en el índice de carencias - pobreza, donde 1 es 
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IV.2 Selección del Terreno 
 Luego de haber analizado el distrito se concluye que este es ideal para crear y concretar 
el proyecto materia de la presente tesis.El distrito está en un estado de continuo desarrollo, en 
vías de modernización, el proyecto es viable ya que contribuirá en la mejora y fortalecimiento 
de su imagen.El estudio del lugar donde será ubicado el proyecto, abarca el análisis de su 
entorno, su usuario, su visión frente a la ciudad y la zona donde su ubicará el proyecto. 
IV.2.1 Criterios de Localización  
 Una vez ubicado el distrito para desarrollar el proyecto, se buscó el terreno con el 
tamaño adecuado, facilidad de accesos, estacionamiento, entorno agradable, precio razonable 
y buena relación con el contexto urbano.  
 El tipo de usuario: El Centro de Convenciones está dirigido a todo tipo de usuario, ya 
que cuenta con anfiteatro, auditorio, salas de exposiciones, de exhibición, salas y plazas de 
eventos. Pretende llegar a una demanda interdistrital, para lograrlo, el proyecto debe ubicarse 
en un lugar accesible a todo tipo de persona, de cualquier nivel socio económico. 







       
 La infraestructura del local: Se busca una zona en donde el entorno urbano este acorde 
con el proyecto, que actúa como nodo urbano, cultural y social, donde podremos encontrar 
también áreas comerciales, entidades públicas y educativas.  
La zona deberá ser de uso social, segura y rentable para generar fondos destinados al 
mantenimiento de la edificación, salario de sus empleados, etc. 
 Accesibilidad: El emplazamiento debe estar en un lugar con un gran flujo de vehículos 
y debe ubicarse en un punto de fácil accesibilidad desde los diferentes puntos del distrito de 
San Juan de Miraflores y la ciudad de Lima Metropolitana. Respetando la zonificación en que 
se encuentra, acoplándose a ella de manera productiva. La av. Pedro Miotta, es una vía 
colectora que deriva a la Panamericana Sur (vía de alto transito que conecta al distrito con 
Surco y Chorrillos. 















Figura  N° 85.  Posibles Terrenos 





       
A continuación, por método comparativo, se determinará el terreno para el proyecto.
SELECCIÓN DEL TERRENO DEL PROYECTO CENTRO DE 
CONVENCIONES DE SAN JUAN DE MIRAFLORES 
FACTORES POR EVALUAR: ZONA 1 ZONA 2 
1. UBICACIÓN (CÉNTRICO -LEJANO) 5 5 
2. ACCESIBILIDAD EN AUTOMÓVIL 5 5 
3. ACCESIBILIDAD EN AUTOBUSES 5 5 
4. FLUJO DE TRÁNSITO DE PEATONES 5 4 
5. EXISTE ACCESO ALTERNO 5 5 
6. DISPONIBILIDAD (REAL O IDEAL) 5 3 
7.  AMPLITUD DEL TERRENO 4 4 
8. DISPONIBILIDAD DE EXPANSIÓN EN EL 
FUTURO 4 4 
9. TOPOGRAFÍA (PLANO - CON PENDIENTES) 4 3 
10. VISTAS 4 2 
11. POSIBILIDAD DE PARQUEAR ALREDEDOR 5 3 
12. FACTOR DE SEGURIDAD 4 3 
13. RELACIÓN CON EL CONTEXTO URBANO 3 3 
14. ACTIVIDADES CULTURALES EN EL SECTOR 3 4 
15.CONTAMINACIÓN (HUMO) 4 4 
16. RUIDOS 4 2 
17. TRAFICO EN EL SECTOR 4 2 
18. PRECIO DEL TERRENO 4 3 













PÉSIMO  1 
NO CALIFICA 0 
Figura N° 86. Cuadro Comparativo de Terrenos 





       
En la zona 1:  
 Este terreno colinda el IST GILDA BALLIVIAN, posee tres frentes Av. Vargas 
machuca (conecta con Av. Pedro Miotta y av. San Juan), Av. Lizardo Montero y psje Santo 
domingo, con un 22907.62m2, la topografía es bastante plana. Actualmente le pertenece al 
Ministerio de EDUCACIÓN, es una cancha de fútbol con gras sintético, cercada a nivel 
perimetral. 
En la zona 2: 
 El terreno, colinda con el colegio Javier Heraud, tiene tres frentes: Av. San Juan, Av. 
Lizardo Montero y Ca. José Morales con un área 5226.98m2, actualmente el complejo del 
IPD con canchas de futbol y edificaciones de material noble. 
A continuación, por método comparativo, se determinará cuál es el terreno más apropiado 
para el proyecto. 
IV.3 Características del Terreno Seleccionado  
IV.3.1 Localización  
 El terreno se ubica en el distrito de San Juan de Miraflores, sus distritos limítrofes son 
los siguientes:  
• Al Norte: con los distritos Santiago de Surco y La Molina  
• Al Sur: con Villa el Salvador 
• Al Este: con Villa María del Triunfo 













       
IV.3.2 Ubicación  
 Tres cuadras al oeste del terreno se encuentra la Av. Pedro Miotta (Antigua 
Panamericana Sur), esta avenida próximamente se encontrará con la vía expresa sur.  
Cuatro cuadras al Este se localiza la Av. San Juan, principal eje comercial del distrito. 
Frente al terreno (al sur), la Av. Vargas Machuca, se encuentran varios locales comerciales, 
tales como restaurantes, lavanderías, boticas, peluquerías, etc.  
 Al Norte AV. Lizardo Montero.  
 Al Este el pasaje Santo Domingo  
 Al Oeste el ISTP Gilda Ballivian 



















       
IV.3.3 Accesibilidad Vehicular  
 El terreno cuenta con una ubicación estratégica dentro del distrito, al estar cercano al 
Km. 13 de la Panamericana Sur, a la altura del Puente Alipio Ponce es más accesible. Así 
mismo al estar en la Av. Vargas Machuca, se conecta con la Av. San Juan principal vía 
Comercial de distrito, es de fácil acceso y colinda con ejes comerciales importantes que atraen 
un gran flujo de personas. Como puntos de referencia cercanos al terreno tenemos: 
 La Dirección Operativa de Carreteras (C.T.) en la Av. Vargas Machuca. 
 El Instituto Peruano de Deportes en la Av. San Juan. 
 El Instituto Tecnológico Gilda Ballivian; el cual limita con el terreno. 
 Mercado Cooperativo 1ero de Mayo al frente. 
 Mall del sur en la avenida Pedro Miotta 
 La casa de la Juventud del distrito se ubica en la avenida Pedro Miotta 
 Supermercado Metro de Alipio Ponce en la avenida Pedro Miotta 









Imagen N° 90. Mall del Sur 





       
IV.4 Análisis de Área de Estudio 

































































































       
 IV.4.2 Análisis Vial 



























       


























       




































 Se distingue que en algunos casos las veredas no cumplen con las medidas mínimas reglamentarias, siendo muy 
angostas e inseguras para el peatón, considerando el gran flujo de personas que recibe.  
Fuente: Elaboración propia 
 











       
 Las pistas cuentan con la medida adecuada, pero las bermas laterales que se usan 
como estacionamiento no tienen la medida mínima de 3.00m y no están delimitadas por 
sardineles como lo dictan en el reglamento. 
 En el caso de la Panamericana Sur al ser una vía expresa presenta puentes peatonales 
en ciertos tramos.  
 La Av. Los Héroes es una vía colectora que cuenta con 2 carriles en los 2 sentidos y 
vías auxiliares; en la Berma Central se encuentra la estructura del tren eléctico. 
 La Av. San Juan es una vía de 4 carriles con una berma central, las bermas laterales 
no tienen el ancho mínimo. 
 La Av. Vargas Machuca cuenta con veredas en mal estado y bermas estrechas. 
 En la Av. Pedro Miotta la berma central no definida por un sardinel, por lo que las 
empresas del rubro industrial, usan este espacio como estacionamiento de vehículos de 
carga pesada. 
 La Av. Lizardo Montero es una vía que cuenta con berma central bien definida, pero 
las pistas no están en buen estado. 
IV.4.3  Zonas Inseguras 
 En el distrito, las zonas comerciales como la Av. Los Héroes y Av. San Juan presentan 
un mayor índice de asaltos. La avenida Pedro Miotta es una vía con poca iluminación y pocos 

































       
IV.4.4  Mobiliario Urbano  
 El mobiliario urbano que existe en el área de estudio, es escaso, cuenta solo con 
señalización vial, semáforos y luminarias. La mayoría de los parques, no tiene bancas, ni 
depósitos de basura y están cerrados con rejas, quitándole su carácter público. 
IV.4.5 Contaminación 
 Contaminación Visual 
El área de estudio en general presenta zonas con muros que han sido pintados con 
graffitis; en la berma lateral depositan el desmonte y dejan la basura proveniente de la 
zona residencial.  
 
 Contaminación Acústica 
Los automóviles, transporte de carga pesada o autobuses, que transitan en las avenidas 
Pedro Miotta, Los Héroes, San Juan, Vargas Machucas y en la Panamericana Sur, 
producen abundantes sonidos molestos como el toque del claxon en las horas de mayor 
afluencia vehicular desde la 7 am hasta la 9 am y de la 6 pm hasta la 8 pm. 
 Contaminación Ambiental 
Los desechos orgánicos y la basura, generan malos olores; los automóviles emiten 
monóxido de carbono, que contamina el ambiente y provocan malestar al peatón. 
IV.5 Descripción del Terreno 
 El terreno tiene un área de 22907.62m2, es de forma regular, se encuentra en una zona 
de relieve llano, dentro de un paisaje urbano, con edificaciones de un perfil no mayor de 
cuatro pisos de altura, dispuestas en manzanas de trazado ortogonal, con escasez de áreas 





       
Sus linderos son:   
 Por el frente 163.63 m 
 Por el fondo 163.63 m 
 Por la derecha 140m  
 Por la izquierda 140 m 
 El terreno es forma rectangular, posee acceso por 3 lados, siendo de mayor 
importancia el frente que se ubica en la Av. Vargas Machuca. La ubicación en la que se 
encuentra es estratégica debido a la cercanía con el nuevo Centro Comercial “Mall Sur” y con 


























IV.5.1 Escala y Percepción con Respecto al   Terreno 
 El entorno del terreno es un condicionante muy importante para el desarrollo del 
proyecto, el cual no pretende competir con el mismo, sino que procura contribuir a que este 
sea un lugar de integración. Esta acción transformadora de la sociedad sobre el espacio no se 
da en un solo sentido, sino ocurre también el fenómeno inverso, es decir, el espacio actúa  
condicionando a la sociedad en su conjunto.
Fuente: Google Maps. Fecha de imagen 4/ 2014. Fecha de captura 08/07/2015, https://www.google.com.pe/maps/ 
 












































































































































































































































































































































































































































       
IV.5.2. Topografía  







       
IV.5.3. Parámetros Urbanísticos  
 Zonificación:  El terreno está considerado en zonificación E2 (Educación Superior 
Tecnológica), según plano de zonificación del distrito, promulgado en la Ordenanza N° 
1084-MML. Considerando la Ordenanza N°1015-MML (donde se habla sobre la 
compatibilidad de usos de suelo) la zonificación del terreno es compatible con el comercio 
vecinal, comercio zonal, comercio metropolitano, los aportes para la recreación pública y 
servicios públicos complementarios. 
 Por lo cual se concluye que la zonificación del terreno es compatible con el Centro de 
Convenciones. Según los parámetros municipales del terreno, el proyecto puede llegar una 
altura máxima de 5 pisos, podrá contar con 1 sótano y deberá tener 1 estacionamiento por 
















       
Capítulo V 
La Propuesta Arquitectónica 
V.1. Conceptualización 
 Un proyecto arquitectónico no posee solo una idea rectora; para conocer la esencia de 
la propuesta arquitectónica se debe interpretar el concepto, como el conjunto de varias ideas 
que han surgido de la profunda reflexión de un problema determinado. Las ideas pueden 
originarse de manera simultánea e integrarse, o llevar a otra, hasta darle coherencia a la 
respuesta conceptual, formal y funcional.
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 De esta manera, no debería analizarse como una línea de tiempo, ya que las ideas 
aparecieron en un primer momento al mismo tiempo y sin relacionarse; otras aparecieron en 
el transcurso y en consecuencia de ideas anteriores.  
  Los planteamientos se fundamentan en cómo el proyecto se articula con su contexto 
urbano, transitando por la búsqueda formal y su operatividad, no pueden separarse ya que 
forman parte de un todo que es el concepto de diseño arquitectónico. 
V.1.1 Planteamiento Conceptual 
  El proyecto se planteó como un espacio que promueva la realización de distintos tipos 
de eventos y que cree una identidad pública de actividades culturales, sociales y económicas.  
 “Espacio Público: Lugar De Encuentro” 
 Es considerado como el lugar de encuentro de la población, el elemento que influye 
y transforma la dinámica de la sociedad; que reajusta y reforma su contexto urbano. Es la 
representación urbano-arquitectónica de la ciudadanía; en él se desarrolla la convivencia, se 
realizan actividades dinámicas y es el contenedor social más igualitario, donde sus usuarios 
pueden compartir e interactuar. Se elaboraron varios ensayos indican que de la calidad 
urbana es proporcional con el registro de calidad de vida de los usuarios. 
 En la actualidad San Juan de Miraflores no cuenta con gran cantidad de espacios 
públicos, en la mayoría de las vías se sobrevalora la circulación vehicular; se subestima la 
importancia del peatón brindándole veredas estrechas sin continuidad y desnivelada, sin 
contar con el espacio ideal para caminar. Circular a pie y utilizar los espacios públicos se 
vuelve difícil por falta de las dimensiones adecuadas y por problemas en los condicionantes 















 Aunque sea un principio de reforma social y enlace con la ciudad, es infravalorado y 
dejado al final en el presupuesto de las municipalidades. Es importante en la vida de los 
habitantes; como el único sitio en el que la diferencia entre clases sociales se atenúa y la 
sociedad se integra. 
 La Plaza: 
 En la antigüedad se denominó a la ausencia de construcción, al vacío rodeado de 
edificios, que lo definen; se concibió en sus inicios como lugar de cruce y origen de calles. La 
plaza se ha convertido en uno de lugares donde los habitantes de la ciudad pueden interactuar, 
experimentar el mundo real y la sociedad a la que pertenecen, sin segregación.
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 La plaza contemporánea es el espacio público por excelencia, único lugar donde se 
realizan de forma simultánea, sus 3 funciones principales (tránsito, estancia y encuentro), a 










 “Espacio Multifuncional y Polivalente”  
 El proyecto no se enfocará únicamente en el diseño de su fachada e imagen, sino que 
busca plantear la recuperación del espacio público, mediante un diseño que repercuta en el 
desarrollo del distrito, su estructura urbana, social y cultural. 
 “El espacio público es móvil y el espacio privado es estático. El espacio público es 
disperso, el privado concentrado. El espacio público es indeterminado. El espacio privado es 
funcional. El espacio público es información. El espacio privado es opinión” 80. 
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 El espacio interior conserva un estrecho nexo con el espacio exterior, teniendo en 
cuenta las siguientes relaciones: 
o La relación plaza-calle-plaza: Es el trayecto del peatón de una plazuela a otra, su 
accesibilidad y su percepción.  
o La relación plaza-edificio: Es la transición del edificio hacia la plazuela exterior 











 En la propuesta se plantearán grandes espacios de reunión tanto abiertos como 
cerrados (salones y auditorios), creando espacios multifuncionales y polivalentes; plazas 
exteriores e interiores, que permiten el recorrido, la revelación de los espacios al igual que los 








































 Espacios públicos flexibles donde se puedan manifestar actividades de intercambio y 
que cuentan con mobiliario urbano, escalinatas, rampas, el propio pavimento mediante 
desniveles, áreas verdes, techos de sol y sombra, etc.  




Fuente: Elaboración Propia 









       
 La rampa y los desniveles le dan tridimensionalidad, cambiando su morfología 
espacial, aportando movimiento en su percepción y recorrido. Poseen componentes que se 
usan en su diseño (pavimentos, esculturas, materiales, áreas verdes, etc.), configurando 
diferentes paisajes urbanos:  
 Paisaje con escultura: Brinda identidad a la plaza, las esculturas generan espacios virtuales 
para los usuarios.  
 Paisaje con árboles: Se plantan árboles, en filas en las áreas perimetrales o siguiendo un 
patrón determinado, como parte del paisajismo.  
 Sin entorno: La plaza figura como la cubierta de un espacio interior de la edificación. 










 Además, se creará un estacionamiento subterráneo dentro del edificio, aumentando 
la superficie que favorece el tránsito peatonal y uso del espacio público en el primer piso. Se 
hunde la terraza de la Sala de exposición 1, para ventilar y aumentar la iluminación del recinto 
agregando área al espacio público.  
Imagen N° 100. Plaza de Eventos en el 4to Piso 

















 Se reforzará el sistema de transporte público; incluyendo una base de transporte 








 Figura N° 104 Crucero Paradero Peatonal  
Fuente: Elaboración Propia 
Figura N° 103. Plano de Estacionamiento - Sótano  





       
  “Exposición” 
 El Centro de Convenciones se encargará de difundir y exhibir el intercambio entre las 
personas; el edificio se auto expone y brinda un mensaje significativo para el distrito de San 
Juan de Miraflores.  
- Interior-Exterior 
 Es importante la percepción del edificio en el entorno comprendido dentro de su radio 
visual. La aproximación y el acercamiento al proyecto debe estar relacionado con este, 
mediante las visuales que se quieran proyectar, y se debe de distinguir o destacar el acceso 
principal. El edificio anuncia lo que sucede en su interior, a través de la utilización del muro 
cortina en su fachada, convirtiendo sus eventos en acontecimientos mediáticos, que pueden 
ser materia de debaten del público en general desde el exterior y contribuyen a mejorar el 
paisaje urbano. Es así, que se manifiesta el programa arquitectónico desde su interior; el 










Imagen N° 101 Relación Interior – Exterior del Centro de Convenciones 





       
- Exterior-Interior 
 Se deben determinar campos de interés visual que permitan una conexión directa del 
exterior del edificio hacia el interior, para la contemplación del contexto urbano; ocultando 
vistas no deseadas y añadiendo focos de interés a la plaza de acceso. 
 Así tenemos la Av. Vargas Machuca, como eje conector y fachada principal 














 Las visuales que se producen dentro del edificio deben ayudar a distinguir su 
funcionalidad, los accesos, circulaciones, espacios de recibimiento y espera. Mejorando la 
relación entre los espacios públicos comunes y los ambientes inmediatos a los que sirven.  
Fuente: Elaboración Propia 





       
V.1.2 Planteamiento Formal y Volumétrico  
Para el presente proyecto se utilizaron los siguientes aspectos formales y compositivos: 
 “Macla” 
 En la mineralogía, es la asociación de 2 o más cristales orientados de forma simétrica 
respecto a un eje o plano determinado; el giro puede ser de 60º, 90º, 120º o 180º. 
Se llaman «de contacto» cuando sus elementos se fusionan como si se hubieran pegado en un 
mismo plano, como la imagen que se forma de un objeto y su reflejo en un espejo.  
En las maclas «de compenetración» los componentes que las forman dan la impresión de que 
















       
 Las maclas «múltiples» unen más de 2 cristales; dentro de ellas se encuentran las 
polisintéticas, que agrupan los cristales según la dirección de un mismo plano, y las cíclicas, 
que al juntar los elementos llegan a cerrarse sobre sí mismas en forma anular. En la 
arquitectura, su significado es reinterpretado en la composición; para el deconstructivismo, es 
compenetrar elementos. En la propuesta se usa la macla múltiple, que es el resultado de 
penetraciones entre cuerpos prismáticos girados que cuentan con diferentes alturas y están 
dispuestos horizontalmente. La penetración se puede verificar en las plantas y desde la vista el 
exterior o espacialmente en el interior del proyecto. 
 En el Pasaje Santo Domingo; se destaca la zona de maclaje desde el exterior, como 
cuerpos independientes en cada uno de los 4 niveles del edificio. El volumen N° 5 es el más 
alto y estático, los demás son dinámicos debido al giro que se les dio, alterando su posición 











Figura N° 105. Maclaje Múltiple Exterior  





























 Figura N° 106.  Maclaje Múltiple Interior – 1er y 3er Piso 















       
 Lo que desde el exterior se percibe como varios volúmenes independientes; en el 
interior, dejan de ser individuales y pierden su dinamismo exterior. Surge un espacio interior 
único, como resultado de la intersección de los elementos. La zona de maclaje contiene 
núcleos de circulación vertical, salas y corredores que le corresponden a cada piso. 
 En la Av. Vargas Machuca se resalta la inclinación de los cuerpos prismáticos por el 
giro e inclinación de un volumen en voladizo para solaparse sobre el volumen contiguo.  
La inclinación permite utilizar el área debajo de forma funcional, creando un espejo de agua 
(galería al aire libre), un ingreso a la terraza hundida de la sala de exposición 1 y un ingreso 














Figura N° 107.  Maclaje -Inclinación en fachada principal 
 





       
  “Superposición” 
 Un volumen debe ocultar parcialmente a otro, el que se ve de forma íntegra se 
encuentra en el primer nivel espacial, el que no se muestra completo en el segundo y así 
sucesivamente.  
 En la propuesta se plantea una superposición de elementos de formas similares, de 
funciones y tamaños diferentes. Además de esta intercalación de componentes lineales 
podemos destacar la superposición de volúmenes, un conjunto de cuerpos donde cada uno 
responde a una forma general, pero tiene su propio tamaño, posición y función. 81 
 El Centro de Convenciones presenta volúmenes salientes que se anteponen, elementos 
en voladizo y en estado de equilibrio. Las superposiciones de los elementos combinados 
(inclinados y rectos), están contrapuestas al de los volúmenes rectos emplazados 
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Figura N° 108.  Superposición - Inclinación En Fachada Principal 





       
 Las incisiones en la fachada generan espacios intersticiales como sucede en el 2do 







 Se sustituyen los volúmenes solidos por un régimen de agregación de componentes, 
más libre y más lúdica. Con ello se obtiene una constitución desprovista de la idea de un eje 
principal; simetría y centralidad.  
Figura N° 109. Superposición Fachada Posterior 
Fuente: Elaboración Propia 
Figura N° 110.  Superposición -Vista desde Plaza de Principal Interior 





       
V.1.3 Planteamiento Funcional 
 Está referido a la organización o distribución funcional de los elementos 
arquitectónicos que conforman el Centro de Convenciones; para lograr la eficiencia operativa, 
que es el equilibrio entre inversión y el nivel de servicio. 
 “Flexibilidad Espacial y Versatilidad”  
 El edificio se presenta como un conjunto de espacios que puede acoger cualquier 
actividad o evento; sus componentes se caracterizan por su versatilidad funcional y 
flexibilidad espacial. Esta última se genera mediante la disposición de puertas plegables, que 
subdividen los espacios, generando nuevos ambientes de diferente dimensión y aforo. 
Además, son versátiles porque pueden funcionar independientemente al resto o en grupo, sin 

















Figura N° 111. Salón Principal Multiusos 










       
 Tal es el caso de las salas de exposiciones, salas de usos múltiples integrables y el 
auditorio que cuenta con un acceso adicional desde el exterior a fin de funcionar de forma 
individual si se requiere. 
 “Fluidez en la Circulación” 
 La fluidez en la circulación beneficia el desarrollo de las diferentes actividades que se 
realizaran, generando espacios de descanso y priorizando la clara contemplación del Centro 
de Convenciones en su recorrido. Este concepto arquitectónico faculta que los espacios se 
relacionen entre sí, pero que a la vez contrasten para que sean bien identificados; ideando los 












Figura N° 112. Circulación 4to Piso 






       
 El área de circulación y acceso a las salas de exposición es aproximadamente 1/3 de la 
superficie de los ambientes a conectar. Existe un circuito principal dentro de los diferentes 
recorridos, que permita abordarlo desde la zona receptiva y poder llegar a la zona de 
convenciones, teniendo además la opción de utilizar otro recorrido, que propicia el trayecto 
del usuario con la finalidad de que contemple y perciba el lugar en su totalidad. 
 “Escala y Proporción” 
 La escala es el tamaño de un elemento comparado con un estándar o con el de otro y la 
proporción es la relación equilibrada de un componente con otro o con el todo. La escala 
humana es la dimensión de un espacio constructivo respecto a las dimensiones (alto, largo y 























Imagen N° 104.  Sala de Exposición 
















































Imagen N° 105. Business Center 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Imagen N° 106. Lobby 





       
Se debe considerar la forma, color, materiales, colocación de vanos y dimensiones del 
mobiliario a utilizar en el edificio. El Centro de Convenciones contará con diversas 
proporciones: 
- Las salas de exposición serán espacios de grandes dimensiones, donde el usuario pueda 
disfrutar los recorridos sin sentirse encerrados. 
- Las salas de conferencias y de usos múltiples contaran con la escala adecuada, estimando 
las diferentes actividades que se pueden realizar. La proporción entre la superficie de cada 
sala y público asistente es de 1:1,5. Esto asegura un espacio más que suficiente en cada 
sala para situar los asientos o mobiliario adicional si se necesita. 
- Los espacios administrativos y de atención al público, se manejan con una escala más 
humana donde se cuente con los espacios apropiados para el desarrollo del personal, así 
como para interacción directa de los usuarios eventuales y permanentes. 
- Los vestíbulos tienen una comunicación visual con el Lobby, gran espacio de doble altura. 
V.2 Toma de Partido 
V.2.1 Esquemas Formales 
 Se propuso en un principio, 4 ideas que contienen las estrategias de diseño formal y 
volumétrico del Centro de Convenciones de San Juan de Miraflores. Se eligió la opción “C” 
que se emplazó mejor en el terreno y se visualizó la buena adaptación de los volúmenes a su 
topografía. Luego se complementó la idea rectora con planteamientos validos que se 

















Fuente: Elaboración Propia 
Figura  N° 113.  Primeras Ideas-Búsqueda Formal 
 
Idea C: Espejo de Agua, Plaza Central, 
Fachada Horizontal y Voladizo  
 
Idea D: Sala de Exposición a la Izquierda, 




Idea A: Plaza Central de Integración, 
Edificación Envolvente 
 
Idea B: Volumen en Voladizo, Espejo de 
Agua, Auditorio a la Derecha 
 
Figura N° 114.  Toma de Partido- Idea Elegida “C”- Emplazamiento en Topografía del Terreno 





       
Fuente: Elaboración Propia 
Figura N° 115. Volumetría Resultante – Vista Av. Vargas Machuca 
 
Fuente: http://photos.wikimapia.org/p/00/00/35/70/06_big.jpg 






       
V.2.2 Criterios de Diseño  
V.2.2.1 Criterios Contextuales 
 El Entorno:   
La forma del proyecto se deberá integrar de forma adecuada a su entorno inmediato, 
reconocer el tipo de suelo del terreno y la altura de los edificios colindantes. 
 Los Espacios Versátiles:  
Se utilizan formas que ofrezcan al usuario un lenguaje visual acorde a la función del 
ambiente. Se crearán 2 ingresos para el auditorio para que se pueda usar como un 
ambiente independiente, pero a la vez se integre con la programación arquitectónica. 
 La Materialidad:  
La volumetría en las fachadas se combinará materiales tales como acero corten, 
paneles de aluminio, porcelanato y el uso de vidrio en fachadas. 
 Las Oficinas:  
Se diseñará bajo un concepto de planta libre proporcionando flexibilidad a la 
ubicación de los módulos de trabajo.  La planta debe contar con servicios 
independientes, calculados de acuerdo al reglamento nacional de edificaciones. 
 Las Plazas y Recorrido de Peatones:  
Se deberá generar recorridos alrededor del proyecto a modo de paseo formando plazas 
o alamedas que otorguen al lugar un atractivo visual y proporcionen confort.  
Mediante las áreas verdes y el uso de pérgolas, se podrán crear áreas de circulación 






       
V.2.2.2 Criterios Espaciales  
 Conexión Interior - Exterior: Deberá existir un espacio interior central que integre la 
programación arquitectónica, permitiendo a la vez la conexión espacial entre un lado 
externo e interno del proyecto que se dará a través de la zona receptiva. 
 Flujo Peatonal: Las múltiples circulaciones de peatones son el elemento vital para la 
armonía del proyecto, permitiendo que atraviesen el espacio público y el Centro de 
Convenciones. 
 La Fachada Principal de Edificio: Corresponde a la zona receptiva y contará con una 
identidad distintiva, para que los automovilistas reconozcan la presencia de este 
Centro de Convenciones. 
 Relación Espacial con el Exterior: Se deberá separar el edifico del límite con las vías 
circundantes al terreno, mediante área verde y plazas que generan una conexión con 
los espacios públicos; nuevas dinámicas urbanas que dan, seguridad y confianza a los 
pobladores, brindando una continuidad espacial con respecto al edificio colindante, 
con lo cual se logra una lectura común a los peatones y a los automovilistas. 
V.2.2.3 Criterio Estructural 
 Elementos Estructurales: Identificar el tipo de suelo del terreno, zonificación, la altura 
de los edificios colindantes y cantidad de sótanos permitirán proponer los sistemas 
constructivos adecuados que se emplearán en el desarrollo del Centro de 







       
V.2.2.4 Criterios Funcionales 
 Circulaciones: Se diferenciarán las circulaciones de los empleados y el público en 
general. Los ascensores estarán ubicados en núcleos. 
 Espacios Accesibles y Seguros: Las puertas de los ambientes deberán abrirse hacia 
afuera, para evitar accidentes en caso de emergencia. 
Los ambientes se interrelacionarán entre sí, por medio de vestíbulos, foyer o áreas 
libres, para una adecuada circulación y fluidez de usuarios. El ingreso principal del 
proyecto dirigirá las circulaciones hacia las áreas más importantes. 
Los espacios donde se realizarán actividades que generan ruido, tendrán protección 
acústica y estarán alejados de la que requieren privacidad. 
 Estacionamiento: Se crearán 2 tipos de estacionamiento, uno para el uso público y otro 
para el área de servicio. 
 Paisajismo: Se buscará la distribución óptima de las áreas verdes, para poder 
aprovechar la sombra con árboles, la desviación del viento y/o protección de 
contaminación auditiva. 
 Relaciones de Conjunto: Se generarán espacios públicos (plazas) donde se puedan 
relacionar los usuarios, permitiendo el uso de los ambientes, dando vida al proyecto. 
 Sistema Energético: Sistema de automatización que controle el ambiente como el aire 
acondicionado y el alumbrado artificial 
 Trazado y Orientación: La ubicación del edificio será favorable, con el objetivo de 
aprovechar en lo posible la ventilación e iluminación natural. Las fachadas estarán 





       
V.2.3 Esquemas de Zonificación 
 Se trazó una primera zonificación para poder situar los espacios que componen el 

















 Figura  N° 117. Esquema y Piezas de Zonificación 





       
 Para consolidar la Avenida Vargas Machuca se colocó la zona receptiva en el primer 
piso, además cuenta con plazas de ingreso y un espacio abierto como el anfiteatro.  La 
edificación tiene cuatro niveles y un sótano, la zona de convenciones demanda 4 de ellos, ya 
que cuenta con mayor aforo. Se sitúa en la zona ideal para su desarrollo, unida a la zona 
receptiva mediante el puente, a partir del 2do piso. 
 El auditorio se plantea en el margen derecho, la administración en el 2do piso, 
complementando su función con un Business Center en el 3er y 4to nivel. Los servicios 
complementarios empiezan en el primer nivel y continúa hasta el tercer nivel. La zona de 
reuniones empieza en el 2do piso, adquiriendo mayor área a medida que se sube de nivel, 
hasta llegar a abarcar gran parte del 4to piso. El estacionamiento se ubicó en el sótano, junto 









 Figura N° 118.  Esquema de Zonificación desde Av. Vargas Machuca 





       
 Siguiendo la secuencia de apilar programas, visto desde la avenida Lizardo Monteo, se 
puede apreciar que se situó un 2do piso para la zona auditorio. Así mismo se aumentaron 4 
pisos a la zona de servicio, afín de que abastezca a todo el Centro de Convenciones.  Se 




Figura N° 119. Esquema de Zonificación desde Av. Lizardo Montero y Vista Aerea 





       
V.2.4 Relación con el Entorno-Impacto Urbano 
 El proyecto se planteó en San Juan de Miraflores, buscando satisfacer la demanda o 
necesidad insatisfecha en establecimientos diseñados para la realización de eventos. La 
arquitectura del proyecto de tesis busca un lenguaje innovador, con un concepto de 
protagonismo mediante su imagen, volumetría y espacios; insertado adecuadamente en su 
entorno (viviendas, instituto superior tecnológico y zona comercial). Se ha tomado en cuenta 
la forma del terreno y la ubicación del mismo; se observa que la avenida Vargas Machuca es 














Figura N° 120.  Toma De Partido – Fachada Principal Av. Vargas Machuca 
 
 






       
 La relación de los espacios en cada fachada es diferente de acuerdo a la importancia de cada vía circundante y las 
visuales que se generan, se plantearon las siguientes soluciones en cada caso: 
 Hacia la Av. Vargas Machuca 
 En relación al perfil urbano de la avenida, por ser la vía principal, se buscó que el Centro de Convenciones sea un 
edificio protagonista pero que a la vez se integre de forma visual con las edificaciones colindantes que cuentan con 2 o hasta 5 
pisos de altura. El diseño de la fachada es de un lenguaje contemporáneo y horizontal, con el tratamiento de la falsa fachada; 
teniendo zonas con paneles perforados, paneles lisos de aluminio, zonas transparentes con vidrio reflectante y pantalla led. Se 
trabajó la volumetría con la superposición de componentes, jugando con la profundidad, las alturas y los voladizos; invitando a 






Figura N° 121.  Fachada Principal Av. Vargas Machuca 
 









       
 Hacia el Psj. Santo Domingo  
 La propuesta de esta fachada nace de la de idea de exteriorizar las actividades que se dan en el interior del edificio, 
creando desniveles a través de terrazas, plazas y andenes que integran los espacios virtuales de forma vertical. La materialidad 
(paneles de acero corten, paneles de aluminio, estructura de acero y muro cortina de vidrio reflectante) se dispuso de tal forma 
que se evidencie el juego de alturas, el trabajo con opacidad y transparencia brindando ritmo a la volumetría. Teniendo en 
cuenta que las edificaciones al frente del terreno cuentan con alturas de 2 a 3 niveles y son de uso residencial en su mayoría, se 
busco crear una escala peatonal, un foco visual mediante un modelo tipo vitrina que invite a los cuídanos de San juan de 














Figura N° 122.  Fachada Psje. Santo Domingo 
 









       
 Hacia la Av. Lizardo Montero 
 Esta fachada cuenta con un lenguaje más sencillo revestido con porcelanato en lo que respecta a la zona de servicio; se 
disminuyeron las zonas traslucidas, tratando de minimizar el impacto perceptual a través de ventanas altas funcionales. El 
ingreso del personal de servicio y de los vehículos se da en esta vía. En la zona de restaurante, salas de exposición y salas de 
capacitación integrables, se jugó con los materiales (paneles de acero corten, paneles de aluminio y muro cortina de vidrio 
reflectante) para enfatizar la transparencia, dando muestra de las actividades que se realizan en el edificio. Se crearon áreas 
verdes y plazas como espacio público para los cercanos colindantes que cuentan con alturas de 2 a 3 niveles y son de uso 
residencial. 
 
Figura N° 123.  Fachada Av. Lizardo Montero 
 









       
V.2.5 Relación Funcional 
Figura N° 125.  Ubicación de Componentes 1er Piso 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura N° 124.  Toma de Partido - Espacios Públicos 
 
 










       
 Será un edificio que le dará gran importancia a los espacios públicos (plazas, 
anfiteatros, etc.); cada elemento forma parte de un todo, sus componentes se relacionarán 
entre ellos través de una gran plaza central de integración y un puente que funciona como 
galería abierta. Contará con salas diseñadas para funciones multidisciplinarias, realizando 
reuniones, exhibiciones, actividades recreativas, servicios, etc. 
V.3 El Usuario 
 A nivel de diseño, el usuario es una condicionante importante dentro del desarrollo del 
proyecto, se han reconocido 4 tipos de usuarios, se analizarán sus actividades y necesidades 
para determinar los ambientes requeridos para cumplir su trabajo de óptima en la 
programación arquitectónica.  
 Visitante Eventual: Son los usuarios que asisten a las conferencias congresos, 
Seminarios O A Reuniones Que Se Realizan En El Centro De Convenciones. 
 Visitante Permanente: Son los usuarios que asisten a las salas de exposiciones y a los 
servicios complementarios como el restaurante y las plazas de integración. 
 Personal Administrativo: Son los usuarios que se encargan de coordinan la realización 
de eventos, personas que trabajan en el área administrativa, que brindan 
informaciones, se encargan de resguardar la seguridad, etc. 
 Personal de Servicio y Mantenimiento: Son los usuarios que se encargan del control 








       
V.3.1 Tipos de Servicio y Tipos de Actividades 
USUARIOS ACTIVIDADES Y/O NECESIDADES AMBIENTES
LLEGA DE FORMA PEATONAL, TRANSPORTE PÚBLICO 
O AUTO PRIVADO.                                                                                            ESTACIONAMIENTOS
SE INFORMA RECEPCIÓN Y VESTIBULO
ASISTE A CONGRESOS,SEMINARIOS Y REUNIONES SALA DE USOS MULTIPLES , SALA 
EJECUTIVA, SALAS DE CAPACITACION
DESAYUNA, ALMUERZA O CENA CAFETERIA ,RESTAURANTE, KITCHENETTE 
Y LOUNGE
SOCIALIZA CON LOS DEMAS USUARIOS HALL, PLAZAS Y TERRAZAS 
ACUDE A SERVICIOS HIGIENICOS SSHH 
ATENCIÓN MEDICA POR ALGUN INCIDENTE TOPICO
LLEGA DE FORMA PEATONAL, TRANSPORTE PÚBLICO 
O AUTO PRIVADO.                                                                                            ESTACIONAMIENTOS
SE INFORMA RECEPCIÓN Y VESTIBULO
ASISTE A EVENTOS , EXPOSICIONES Y EXHIBICIONES SALAS DE EXHIBICIONES , SALAS DE 
EXPOSICIONES Y AUDITORIO
DESAYUNA, ALMUERZA O CENA CAFETERIA ,RESTAURANTE, KITCHENETTE 
Y LOUNGE
SOCIALIZA CON LOS DEMAS USUARIOS HALL, PLAZAS Y TERRAZAS 
ACUDE A SERVICIOS HIGIENICOS SSHH ADMINISTRACIÓN
ATENCIÓN MEDICA POR ALGUN INCIDENTE TOPICO
LLEGA DE FORMA PEATONAL, TRANSPORTE PÚBLICO 
O AUTO PRIVADO.                                                                                            ESTACIONAMIENTOS
REGISTRA SU ASISTENCIA OFICINAS
ORDENA O PREPARA SU AREA DE TRABAJO SALA DE REUNIONES
SE DISPONE A TRABAJAR SALA DE AUSPICIADORES
SE REUNE CON PROVEEDORES Y AUSPICIADORES CAFETERIA Y  RESTAURANTE
BRINDA INFORMES RECEPCIÓN, VESTIBULO Y ESTAR
ALMUERZA KITCHENETTE
SOCIALIZA CON SUS COLEGAS PLAZAS Y TERRAZAS 
ACUDE A SERVICIOS HIGIENICOS SSHH ADMINISTRACIÓN
ATENCIÓN MEDICA POR ALGUN INCIDENTE TOPICO
LLEGA DE FORMA PEATONAL, TRANSPORTE PÚBLICO 
O AUTO PRIVADO.                                                                                            ESTACIONAMIENTOS
PATIO DE MANIOBRAS
CUARTOS DE MANTENIMIENTO
SE CAMBIA DE ROPA Y GUARDA SUS PERTENENCIAS. AREA DE CARGA Y DESCARGA
REGISTRA ASISTENCIA ALMACEN , DEPOSITOS Y OFICIO
SE DISPONE A TRABAJAR VESTIDORES
ALMUERZA ESTAR Y COMEDOR EMPLEADOS
ACUDE A SERVICIOS HIGIENICOS SSHH EMPLEADOS
ATENCIÓN MEDICA POR ALGUN INCIDENTE TOPICO












Figura N° 126.  Cuadro de Actividades de Actividades por Usuario 
 
 





       
V.4 Cuadro de Necesidades 
 
Figura N° 127 Cuadro de Necesidades por Zonas 
 
 





       
V.5 Diagrama de Flujos 
         Una vez detectados cuáles son las necesidades generales del Centro de 
Convenciones, se elaboraron diagramas de flujos de las actividades que realizará con cada 
tipo de usuario, con el fin de complementar el Cuadro de Necesidades.  
 
Figura N° 128.  Diagrama de Flujos del Centro de Convenciones 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura N° 129.  Ingresos Clasificados por Tipo de Usuario 
 





       
Figura N° 130. Diagrama de Flujos -Visitante Eventual 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Figura N° 131.  Diagrama de Flujos -Visitante Permanente 
 
 









       
Figura N° 132. Diagrama de Flujos -Personal Administrativo 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 











       
V.6 Zonificación 
        El proyecto se ha organizado en 9 zonas: 
A. Zona Receptiva: 
Se encarga de recibir, brindar información y registrar los usuarios. 
B. Zona Administrativa: 
Se ocupa de administrar, planificar, dirigir y promocionar las actividades del edificio, 
cumplirá con las necesidades espaciales de las oficinas. 
C. Zona Auditorio:  
Brinda ambientes para ensayar las obras, confort para los expositores y   usuarios visitantes. 
Es el ambiente protagónico que funciona de forma independiente o complementaria. 
D. Zona de Convenciones:  
Está compuesta por espacios que pueden funcionar de forma independiente que difunden las 
distintas actividades ya sea educativa o comercial, donde se organizan las muestras a exponer 
sean objetos o presentaciones en vivo. 
E. Zona de Reunión, Conferencias y Eventos:  
Se encarga de las reuniones y eventos que se organizan, se caracteriza por contar con espacios 
integrables y multidisciplinarios. 
F. Zona de Servicios Complementarios:  
Se relaciona con las acciones para mejorar y asegurar la buena atención a los usuarios. Estos 
servicios complementarios garantizan que la propuesta cubra otras posibles necesidades de 
confort y generan alternativas de espacios que hacen más interesante la permanencia del 





       
G. Zona de Servicios Generales y Mantenimiento:  
Se sitúan los ambientes destinados al uso del personal de servicio, es decir son espacios 
necesarios para que cubra las necesidades básicas y otorgue comodidad al personal de 
servicio. Cuenta con ambientes que controlan el mantenimiento de todo el local, garantizando 
que la infraestructura y el equipamiento existente estén en óptimas condiciones. 
H. Estacionamiento: 
Estacionamiento para una capacidad de 140 autos, cada 50 m2 de terreno, un auto. 
I. Zona de Plazas, Alamedas, Anfiteatro y Exposiciones al Aire Libre: 




















CUADRO AREA RESUMEN 
ZONA RECEPTIVA
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS





ZONA DE REUNIÓN , CONFERENCIAS Y EVENTOS
Figura N° 134.  Porcentaje de Áreas del Centro de Convenciones 
 





       
Figura N° 135. Zonificación Sótano 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Figura N° 136.  Zonificación Primer Piso 
 









       
Figura N° 137  Zonificación Segundo Piso 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Figura N° 138.  Zonificación Tercer Piso 
 









       
Figura N° 139. Zonificación Cuarto Piso 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Figura N° 140.  Zonificación 3D 
 






       
V.6.1. Diagrama General del Centro de Convenciones 
Figura N° 141. Diagrama General de Zonificación 
 









       















El diagrama refleja la jerarquización entre las diferentes zonas: 
1° Auditorio                                        3 + 12 = 15 
2° Administrativa                                                          1 + 12 = 13 
3° Servicios Complementarios                                     9 + 3 = 12 
4° Estacionamiento                                                                     12       
5° Reuniones, Conferencias y Eventos                       7 + 4 = 11 
6° Receptiva                                                                                 10 
7° Servicios Generales y Mantenimiento                   9 + 1 = 10 
8° Convenciones                                                             5 + 4 =   9  
Figura N° 142  Diagrama de Interrelación  
 





       
V.8 Programación Arquitectónica y Cuadro de Áreas 
 
 1 ZONA RECEPTIVA
Cantidad Area Area Area 
Amb. Parcial Sub- Total Total
RECEPCIÓN 1 10 40.00 40.00
LOBBY PRINCIPAL 1 400 450.00 450.00
HALL DE INGRESO + ESTAR + HALL DE ASCENSORES 1 150 360.00 360.00





Cantidad Area Area Area 
Amb. Parcial Sub- Total Total
RECEPCIÓN + ESTAR +ATENCIÓN RELACIONES PÚBLICAS 1 50 108.00 108.00
OF. DE ADMINISTRACION 1 3 28.00 28.00
OF. CONTABILIDAD 1 3 25.00 25.00
OF. TESORERIA  1 3 33.50 33.50
OF. JEFE RELACIONES PUBLICAS 1 3 26.70 26.70
OF. JEFE RRHH 1 3 25.40 25.40
KITCHENET 1 10 22.20 22.20
ARCHIVO GENERAL 1 3 13.00 13.00
SSHH PERSONAL HOMBRES Y MUJERES 1 8 23.00 23.00
SECRETARIA 1 4 10.30 10.30
OF. GERENTE GENERAL 1 5 33.80 33.80
SALA DE REUNIONES 1 12 44.30 44.30
STAFF ADMINISTRACIÓN 1 18 160.00 160.00
OFICINA DE AUSPICIADORES CENTRO DE CONVENCIONES 1 40 98.50 98.50
BUSSINES CENTER 1 1 40 267.00 267.00
BUSSINES CENTER 2 1 50 370.00 370.00





Cantidad Area Area Area 
Amb. Parcial Sub- Total Total
FOYER + BOLETERIA + SNACK BAR + ESTAR + INFORMES 1 200 520.00 520.00
SSHH MUJERES Y HOMBRES + DISCAPACITADOS + OFICIO 1 18 57.30 57.30
ESCENARIO 1 30 154.00 154.00
TRASESCENARIO 1 15 72.00 72.00
PLATEA 1 552 500.00 500.00
CUARTO ELECTRICO 1 2 15.00 15.00
DEPOSITO (1ER PISO) 1 10 45.00 45.00
VESTUARIOS HOMBRES Y MUJERES 1 14 58.00 58.00
CAMERINOS COLECTIVO 1 Y 2 2 12 28.00 56.00
RECEPCIÓN  DE ACTORES + ESTAR 1 20 65.00 65.00
OFICINA AUDITORIO 1 4 33.00 33.00
SALA DE PRENSA + VESTIBULO 1 70 180.00 180.00
MEZANINE 1 172 215.00 215.00
CABINA DE PROYECCIÓN + CONTROL DE SONIDOS Y LUCES 1 6 20.00 20.00
DEPOSITOS DE CABINA 2 6 10.00 20.00
CABINA DE PERIODISTAS 1 15 40.00 40.00
SALA DE ESPERA +SSHH HOMBRE Y MUJER + DEPOSITO 1 15 38.00 38.00
DEP. MEDICO + SSHH 1 3 20.00 20.00
DEPOSITO ESCENARIO + DEPOSITO 3 1 10 100.00 100.00
CAMERINOS COLECTIVO 3 + CUARTO DE LIMPIEZA 1 12 58.80 58.80
CAMERINOS COLECTIVO 4 2 20 40.00 80.00
CAMERINOS INDIVIDUALES + SSHH 8 16 14.00 112.00
SALA DE ENSAYO 1 1 120 208.00 208.00






















TOTAL POR ZONA (M2)
CAPACIDAD DE PERSONAS



















Cantidad Area Area Area 
Amb. Parcial Sub- Total Total
FOYER + BOLETERIA + SNACK BAR + ESTAR + INFORMES 1 200 520.00 520.00
SSHH MUJERES Y HOMBRES + DISCAPACITADOS + OFICIO 1 18 57.30 57.30
ESCENARIO 1 30 154.00 154.00
TRASESCENARIO 1 15 72.00 72.00
PLATEA 1 552 500.00 500.00
CUARTO ELECTRICO 1 2 15.00 15.00
DEPOSITO (1ER PISO) 1 10 45.00 45.00
VESTUARIOS HOMBRES Y MUJERES 1 14 58.00 58.00
CAMERINOS COLECTIVO 1 Y 2 2 12 28.00 56.00
RECEPCIÓN  DE ACTORES + ESTAR 1 20 65.00 65.00
OFICINA AUDITORIO 1 4 33.00 33.00
SALA DE PRENSA + VESTIBULO 1 70 180.00 180.00
MEZANINE 1 172 215.00 215.00
CABINA DE PROYECCIÓN + CONTROL DE SONIDOS Y LUCES 1 6 20.00 20.00
DEPOSITOS DE CABINA 2 6 10.00 20.00
CABINA DE PERIODISTAS 1 15 40.00 40.00
SALA DE ESPERA +SSHH HOMBRE Y MUJER + DEPOSITO 1 15 38.00 38.00
DEP. MEDICO + SSHH 1 3 20.00 20.00
DEPOSITO ESCENARIO + DEPOSITO 3 1 10 100.00 100.00
CAMERINOS COLECTIVO 3 + CUARTO DE LIMPIEZA 1 12 58.80 58.80
CAMERINOS COLECTIVO 4 2 20 40.00 80.00
CAMERINOS INDIVIDUALES + SSHH 8 16 14.00 112.00
SALA DE ENSAYO 1 1 120 208.00 208.00




4 ZONA DE CONVENCIONES
Cantidad Area Area Area 
Amb. Parcial Sub- Total Total
SALAS DE EXHIBICIÓN PERMANENTE (1ER Y 2DO PISO) 2 350 700.00 1400.00
SSHH  HOMBRES Y MUJERES 2 36 66.00 132.00
GALERIA DE EXHIBICIÓN TEMPORAL 1 + HALL + ESTAR 1 310 620.00 620.00
HALL SALAS DE EXHIBICIÓN  + INFORMES + VESTIBULO - 
GALERIA  (2DO PISO) 1 400 610.00 610.00
GALERIA DE EXHIBICIÓN TEMPORAL 2  (2DO PISO) 1 195 390.00 390.00
SALA EXPOSICIÓN 1A 1 450 1400.00 1400.00
SALA EXPOSICIÓN 1B 1 250 746.00 746.00
DEPOSITO SALA DE EXPOSICIÓN 1 1 40 110.00 110.00
DEPOSITO SALA DE EXPOSICIÓN 2 1 30 89.00 89.00
SALA EXPOSICIÓN 1C 1 250 770.00 770.00
SALA EXPOSICIÓN 1D 1 120 360.00 360.00
SALA EXPOSICIÓN 2A + DEPOSITO 1 300 970.00 970.00
RECEPCIÓN SALAS DE EXPOSICIÓN 1 200 215.00 215.00
SALA EXPOSICIÓN 1E 1 270 814.00 814.00
KITCHNETTE - LOUNGE EXPOSICIONES 1 140 345.00 345.00
SALA EXPOSICIÓN 2B + DEPOSITO 1 195 580.00 580.00
HALL  + INFORMES + VESTIBULO 1 195 390.00 390.00
SALA EXPOSICIÓN 1F + HALL 2 1 370 1130.00 1130.00
SALA EXPOSICIÓN 1G 1 120 370.00 370.00
SALA EXPOSICIÓN 2C + DEPOSITO 1 200 608.00 608.00
HALL SALAS DE EXPOSICIÓN  + INFORMES 1 130 265.00 265.00
4.3 PUENTE - EXPOSICION DE PINTURAS 2 120 232.00 464.00 464.00














SALAS DE EXPOSICIONES 
SUB TOTAL 



















       
5 ZONA DE REUNION , CONFERENCIAS Y EVENTOS
Cantidad Area Area Area 
Amb. Parcial Sub- Total Total
RECEPCIÓN + ESTAR 1 90 146.00 146.00
SALA DE INTERNET 1 12 40.00 40.00
SALA EJECUTIVA JUNIOR 1 1 18 56.00 56.00
HALL + RECEPCIÓN + ESTAR + FOYER 1 100 570.00 570.00
SALA EJECUTIVA JUNIOR 2 Y 3 2 36 50.00 100.00
SALA BANQUETES + DEPOSITO + COCINA 1 165 460.00 460.00
SALA DE CAPACITACIÓN 1 + DEPOSITO+SALA DE 
PROYECCIONES  Y SONIDO 1 190 275.00 275.00
TERRAZA SALA  DE CAPACITACIÓN 1 1 100 228.00 228.00
SALA DE CAPACITACIÓN 2  Y 3  + SALA DE PROYECCIONES  Y 
SONIDO 2 150 125.00 250.00
SALA DE CAPACITACIÓN 4 + SALA DE PROYECCIONES Y SONIDO 1 100 167.00 167.00
FOYER SALÓN PRINCIPAL  + RECEPCIÓN + ESTAR + VESTIBULO 1 200 600.00 600.00
SALA PRINCIPAL MULTIUSOS INTEGRABLES (5 SALAS) 1 400 1176.00 1176.00
KITCHNETTE - LOUNGE EXPOSICIONES 1 170 525.00 525.00
HALL DE REUNIONES + INFORMES + ESTAR + VESTIBULO + HALL 
PLAZA DE EVENTOS 1 400 1172.00 1172.00
SALA EJECUTIVA JUNIOR 3 , 4 Y 5 3 18 50.00 150.00
SALA EJECUTIVA SENIOR  + KITCHNETTE 1 23 235.00 235.00
SALAS DE USOS MULTIPLES INTEGRABLES 1, 2, 3, 4 Y 5 + 
DEPOSITO 1 300 920.00 920.00
HALL 2 PLAZA DE EVENTOS 1 20 121.30 121.30
SALA DE EVENTOS 1 Y 2 2 300 300.00 600.00
HALL SALAS DE  EVENTOS + INFORMES +  ESTAR + VESTIBULO 1 300 759.00 759.00
SALA DE CAPACITACIÓN 5 + DEPOSITO+SALA DE 
PROYECCIONES  Y SONIDO + CAMERINO 1 200 410.00 410.00
5.2 SSHH MUJERES Y HOMBRES 2 24 32.00 64.00 64.00
5.3 DEPOSITO + OFICIO 2 12 37.00 74.00 74.00
5.4 SSHH MUJERES Y HOMBRES + DISCAPACITADOS 2 44 60.00 120.00 120.00





Cantidad Area Area Area 
Amb. Parcial Sub- Total Total
TIENDA 1 Y 2  + DEPOSITO 1 50 225.00 225.00 225.00
6.2 TOPICO 1 8 44.00 44.00 44.00
RECEPCIÓN + ESPERA + AREA DE MESAS  1 240 620.00 620.00
CAJA  + ESTACION DE MOZOS 1 6 25.00 25.00
SSHH MUJERES Y HOMBRES 1 9 30.00 30.00
PREPARACION DE COMIDAS CALIENTES, CARNES Y PESCADOS 1 12 120.00 120.00
PLATOS LISTOS Y PEDIDOS - PREPARACION DE PLATOS FRIOS Y 
POSTRES 1 4 30.00 30.00
LAVADO DE VAJILLAS Y OLLAS + DEPOSITO 1 4 38.00 38.00
OFICINA DEL CHEF 1 3 28.00 28.00
ALMACEN + CAMARA DE PESCADOS,VERDURAS , FRIGORIFICA 1 8 76.00 76.00
CAMARA DE CARNES 1 2 20.00 20.00
AREA DE MESAS +  BARRA DE ATENCIÓN 1 185 620.00 620.00
PLATOS LISTOS  + PREPARACION DE COMIDAS + DEPOSITO
1 10 115.00 115.00


































       
7 SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO
Cantidad Area Area Area 
Amb. Parcial Sub- Total Total
CARGA Y DESCARGA ( SOTANO) 1 10 128.00 128.00
CUARTO DE BASURA 1 2 23.40 23.40
ESTAR  + COMEDOR SERVICIO 1 50 95.50 95.50
ALMACEN GENERAL + OFICINA + DEPOSITO 1 24 240.00 240.00
CONTROL Y MONITOREO + OFICINA + ARCHIVO + SSHH 1 7 68.00 68.00
CUARTO DE SERVIDORES Y DATA CENTER 1 5 69.30 69.30
DEPOSITO EXPOSITOR 1 1 5 73.50 73.50
DEPOSITO EXPOSITOR 2 1 4 65.55 65.55
DEPOSITO EXPOSITOR 3 1 3 48.90 48.90
DEPOSITO EXPOSITOR 4 1 5 94.70 94.70
DEPOSITO EXPOSITOR 5 1 5 84.30 84.30
HALL DE SERVICIO 1 5 31.00 31.00
VESTIDORES HOMBRES Y MUJERES + SS.HH + LOCKERS 1 21 108.90 108.90
SUB ESTACION 1 5 45.20 45.20
CUARTO DE EXTRACCION DE MONOXIDO 1 2 20.00 20.00
GRUPO ELECTRÓGENO + CUARTO DE TABLEROS 1 5 69.35 69.35
TALLER DE MANTENIMIENTO 1 10 97.00 97.00
CUARTO DE BOMBAS 1 4 53.00 53.00
CISTERNA DE AGUA POTABLE 1 1 75.00 75.00





Cantidad Area Area Area 
Amb. Parcial Sub- Total Total
8.1 ESTACIONAMIENTO (CAP.140 AUTOS) 140 420 25 3500.00 3500.00
8.2 SSHH MUJERES Y HOMBRES + OFICIO 1 25 99 99.00 99.00








AREA TOTAL DEL TERRENO
AREA TECHADA 
SUB TOTAL 














TOTAL POR ZONA (M2)
CIRCULACION (+30%)
























































9 AREA LIBRE ( PLAZAS, ALAMEDAS, ANFITEATRO, EXPOSICIONES AL AIRE LIBRE)
Cantidad Area Area Area 
Amb. Parcial Sub- Total Total
PLAZA DE ANFITEATRO 1 1250.00 1250.00
ANFITEATRO 1 335 693.20 693.20
PLAZA DE INGRESO PRINCIPAL 1 530.00 530.00
PLATAFORMA 1 Y 2 1 631.00 631.00
PLAZA DE INGRESO AUDITORIO 1 179.00 179.00
PLAZA 1 1 135.00 135.00
PLAZA  ASIENTOS  CIRCULARES 4 32.00 128.00
PLAZA 2 1 533.80 533.80
EXHIBICIÓN AL AIRE LIBRE ( ESPEJO DE AGUA ) 1 660.60 660.60
TERRAZA SALA DE EXPOSICIONES 1 + CASCADA (SOTANO) 1 190 577.40 577.40
TERRAZA SALA DE EXPOSICIONES 2 1 280 844.50 844.50
PATIO DE MANIOBRAS + ZONA DE DESCARGA (1ER PISO) 1 533.00 533.00
ESTACIONAMIENTO PRIVADO AUDITORIO 4 12.50 50.00
INGRESO DE  PERSONAL DEL AUDITORIO 1 336.90 336.90
INGRESO PERSONAL DE SERVICIO 1 173.00 173.00
ZONA DE PERGOLA  Y VEREDAS 1 477.60 477.60
PLAZA PRINCIPAL (1ERO PISO) 1 727.00 727.00
TERRAZAS RESTAURANTE 1 288.20 288.20
PLAZA DE INTEGRACIÓN (1ERO PISO) 1 350.30 350.30
PLAZA DE EVENTOS 1 (3ER PISO) 1 385.00 385.00
PLAZA DE EVENTOS 2A Y 2B  ( 4TO PISO) 1 1019.00 1019.00
ALAMEDA ( 4TO PISO) 1 205.60 205.60





ZONA DE REUNIÓN , CONFERENCIAS Y EVENTOS














CUADRO AREA RESUMEN 
CIRCULACION (+30%)
AREA TOTAL TECHADA DEL CENTRO DE CONVENCIONES





       
V.9 Viabilidad y Rentabilidad  
V.9.1 Viabilidad  
 El proyecto es viable, ya que en sus instalaciones será posible la realización de todo 
tipo de eventos, sean conferencias, capacitaciones, convenciones, congresos, exhibiciones de 
productos y/o servicios, ferias, premiaciones, reuniones, etc. 
 Lima no posee un proyecto de la tipología y magnitud del presente en la zona sur. 
 Se localiza en un área con gran potencial ya que se encuentra en avenidas que gozan 
de gran flujo peatonal y una buena accesibilidad. 
 Al contar con un proyecto y expediente con especificaciones técnicas que demuestran 
la importancia de la propuesta es factible encontrar financistas ya sea en el ámbito 
estatal o particular. 
 Los entes interesados en la construcción del proyecto podrían ser: 
- Buró de Convenciones y Visitantes de Lima: 
 Es una asociación privada sin fines de lucro cuya principal función es promover la 
ciudad de Lima como destino de reuniones; es el enlace entre organizadores de eventos, 
asociaciones y servicios. Para lograr el éxito de los eventos que se realicen en nuestra ciudad 




                                  
82
 La Agenda Médica (2012, 29 de febrero) "Buró de Convenciones y Visitantes de Lima". Recuperado el 22 





       
 Según el presidente del Buró de Convenciones, se requiere de un recinto ferial con 
aforo de  300 mil personas, un proyecto de parque de exposiciones, para el sur de la 
capital.
83 “Hemos elegido un terreno de 50 hectáreas con acceso al Metropolitano, a la 
Panamericana Sur y al Metro, se tratará de un recinto con pabellones de 25 mil m2 que servirá 
para albergar eventos que por ahora no cuentan con infraestructura permanente, como la Feria 
Internacional Mistura, el Motorshow y la Expo alimentaria”. 84 
 "La edificación requerirá de una Alianza Público Privada (APP), ya que es 
una inversión de hasta US$200 millones. De todas formas, vale la pena, pues estamos 
gastando mucho dinero en armar estructuras desechables para ferias internacionales. Por 
ejemplo, para la COP20 se gastó S/.60 millones, y el recinto desaparecerá apenas termine la 
cumbre" 
85
. Mostrando su interés por invertir en proyectos de Lima Sur, descentralizando así 
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- COPESCO 
 El Plan COPESCO Nacional, Unidad Ejecutora del Ministerio de Comercio Exterior 
y Turismo, dependiente de la Alta Dirección, que formula, coordina, dirige, ejecuta y 
supervisa proyectos de inversión de interés turístico a nivel nacional; además de prestar apoyo 
técnico especializado para la ejecución de proyectos turísticos a los Gobiernos Regionales, 
Gobiernos Locales y otras entidades públicas que lo requieran. Busca consolidarse como un 
órgano ejecutor eficiente y eficaz, de proyectos de inversión pública a través del desarrollo de 
infraestructura y puesta en valor de recursos turísticos, promoviendo la diversificación de la 











 El ministerio ha invertido en la construcción del C.C. de Lima, en el mejoramiento y 
restauración de la oferta turística de Lima, siendo factible su intervención en Lima Sur. 
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- Ministerio de Educación:  
 A través del PRONIED, se podría construir este proyecto ya que esta institución en su 
misión busca ampliar, mejorar, sustituir, rehabilitar y/o construir toda la infraestructura 
educativa pública de Educación Básica y de Educación Superior Pedagógica, Tecnológica y 
Técnico-Productiva, incluyendo el mantenimiento y/o equipamiento de la misma.
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 De manera concertada, planificada y regulada entre los diferentes niveles de gobierno -
central, regional y local- a fin de garantizar condiciones adecuadas para una educación 
integral, pertinente, abierta, flexible y permanente. 
88
 Teniendo en cuenta que el terreno es de 
su propiedad, el proyecto con la infraestructura adecuada podría incentivar, la realización de 
actividades culturales de los habitantes de San Juan de Miraflores y alrededores. 
- Entidades Privadas: 
 Que quieran arrendar sus instalaciones para realizar sus eventos  promocionales. 
- La Municipalidad de San Juan de Miraflores  
 En su visión de desarrollo del distrito, indica que al año 2021, San Juan de Miraflores 
será un Distrito Modelo en cuanto a deportes, ciencias, educación, arte y cultura en general; 
con una población plenamente atendida en sus necesidades culturales, educativas y artísticas a 
través de instituciones fuertes y competentes
89
. 
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 Así mismo el gobierno municipal al 2018, propone implementar la cultura, teatro y la 
educación, así como la recuperación de espacios públicos, creando espacios para el buen uso 
del tiempo libre y la educación ciudadana
90
.Evidenciando así su interés en el mejoramiento 
del distrito; este proyecto mejoraría el aspecto del distrito; brindándole modernidad a su 
contexto urbano.  
V.9.2 Rentabilidad  
 La rentabilidad es la relación que existe entre la ganancia de una inversión y el coste 
de esta; nos permite reconocer los beneficios que genera el buen desempeño de la inversión y 
que hace viable el proyecto arquitectónico. Por eso, es necesario establecer ventajas 
competitivas como la reducción de costos y la diferenciación del proyecto, que crean un valor 
agregado para el usuario, de manera que este, elija el Centro de Convenciones de San Juan de 
Miraflores al momento de realizar un evento. 
 La edificación no debe pasar desapercibida; su diseño exterior tiene que ser moderno e 
identificable dentro del estilo arquitectónico del distrito. Se destinará parte de su presupuesto 
para el marketing y la difusión de sus eventos, que se traducirá en mayores ingresos. La 
calidad de los servicios prestados tiene relación directa con la retención y atracción de 
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 El proyecto tiene un área construida de 46,537.01 m2, con un aforo de 6000 personas. 
El monto de inversión asciende a US$ 67,350,137.14, el cual incluyó el expediente técnico, 
infraestructura, tecnología, mobiliario, equipamiento, supervisión y gestión de proyecto.  
 El terreno considerado para la construcción tiene un área de 22,907.62 m2, el precio 
promedio ponderado por m2 de terreno es US$ 655.2 y el precio total es US$ 14,811,162.55. 
Este valor ponderado se obtuvo del precio de venta total entre la cantidad m2 de la muestra de 
valores de 12 terrenos del distrito. La edificación contará con 4 niveles principales y 1 nivel 
subterráneo (estacionamiento). 
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SERVICIOS GENRALES Y MANTENIMIENTO SOTANO 1448.5 1597.6 - 1597.6 2314123.6
ESTACIONAMIENTO SOTANO 1448.5 5149 - 5149 7458326.5
1448.5 10739.31 - 10739.31 15555890.54
46537.01 67408858.99
EXTERIORES ( PLAZAS, 
ALAMEDAS, ANFITEATRO, 
EXPOSICIONES AL AIRE 
LIBRE)
7733








AREA LIBRE ( PLAZAS, ALAMEDAS, ANFITEATRO, 





ZONA DE REUNIÓN , CONFERENCIAS Y EVENTOS 1448.5 11684035.558066.3-
-ZONA DE CONVENCIONES 13562
1448.5










SERVICIOS COMPLEMENTARIOS - 20661448.5












       
 El valor de construcción de las zonas que conforman el proyecto, se ha computado con 
los Valores unitarios oficiales de Edificaciones para la Costa, vigente desde el 01 al 31 de 
octubre del 2018, publicados por el Ministerio de Vivienda.
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        Se seleccionaron las categorías correspondientes para cada partida que se usará en la 
estructura, arquitectura e instalaciones del proyecto. El valor por m2 asciende a S/.1,448.50, a 
continuación, se muestra el cálculo respectivo. Cabe resaltar que, para el cálculo del precio de 
los espacios públicos, se consideró S/.150 por m2, según los Valores Unitarios de Obras 
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VALOR DEL TERRENO - S/. 2156.15 POR M2 49392264
VALOR DEL PROYECTO  - AREA TECHADA 67408858.99
VALOR DEL PROYECTO  - AREA LIBRE 2416950
COSTO PARCIAL 119218073




MONTO DE VALOR INICIAL (30%) 3684610.99




       
    De esta forma se obtuvo un precio de construcción de S/.122,820,366.28 que equivale a US$ 37,061,064.06.  El tipo de 
cambio utilizado es de 3.314 soles (diario oficial El Peruano del 04 de octubre del 2018).Entre los costos de inversión están: 
 La Elaboración del expediente técnico y 
especificaciones técnicas 
 Ejecución de la obra 
 Adquisición de tecnología, equipamiento y mobiliario   
 Supervisión de obra y consultorías  
 Gestión del Proyecto 
      Se consideró un valor del 2% para el expediente técnico, un 55% para la infraestructura,33% para la tecnología, 5% para 
el Mobiliario y equipamiento especializado, 3 % para la supervisión y 2% para la gestión del proyecto. Dando como resultado 














COMPONENTE ($ ) 
EXPEDIENTE TECNICO 1,435,990.14 - - - 4,461,243.92 1,346,181.03
INFRAESTRUCTURA 36,846,109.88 79,833,238.08 6,141,018.31 - 122,820,366.28 37,061,064.06
TECNOLOGIA - 51,527,367.28 22,083,157.40 - 73,610,524.68 22,211,986.93
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO - 7,249,521.37 3,903,588.43 - 11,153,109.80 3,365,452.56
SUPERVISION 3,011,339.65 3,011,339.65 669,186.59 - 6,691,865.88 2,019,271.54
GESTION DE PROYECTO 2,587,521.47 1,338,373.18 356,899.51 178,449.76 4,461,243.92 1,346,181.03
TOTAL POR PERIODO 43,880,961.14 142,959,839.55 33,153,850.25 86,159.41 223,198,354.48 67,350,137.14











       
V.9.2.2 Flujo de Efectivo 
        Para la estimación de la rentabilidad del proyecto, se estimó un estado de fluir de 
fondos, con las consideraciones que se establecen a continuación: 


















N° AMBIENTE PISO UBIC CAPACIDAD
1 PLATEA 1 550
2 MEZANINE 2 170
3 SALAS DE EXHIBICIÓN PERMANENTE (1ER Y 2DO PISO) 1 Y 2 350
4 GALERIA DE EXHIBICIÓN TEMPORAL 1 + HALL + ESTAR 1 310
5 GALERIA DE EXHIBICIÓN TEMPORAL 2  (2DO PISO) 2 195
6 SALA EXPOSICIÓN 1A 1 450
7 SALA EXPOSICIÓN 1B 1 250
8 SALA EXPOSICIÓN 1C 1 250
9 SALA EXPOSICIÓN 1D 1 120
10 SALA EXPOSICIÓN 2A + DEPOSITO 2 300
11 SALA EXPOSICIÓN 1E 1 270
12 SALA EXPOSICIÓN 2B + DEPOSITO 2 195
13 SALA EXPOSICIÓN 1F + HALL 2 1 370
14 SALA EXPOSICIÓN 1G 1 120
15 SALA EXPOSICIÓN 2C + DEPOSITO 2 200
16 SALA EJECUTIVA JUNIOR 1 2 18
17 SALA EJECUTIVA JUNIOR 2 Y 3 3 36
18 SALA BANQUETES + DEPOSITO + COCINA 3 165
19
SALA DE CAPACITACIÓN 1 + DEPOSITO+SALA DE 
PROYECCIONES  Y SONIDO
3 190
20




SALA DE CAPACITACIÓN 4 + SALA DE PROYECCIONES Y 
SONIDO
3 100
22 SALA PRINCIPAL MULTIUSOS INTEGRABLES (5 SALAS) 3 400
23 SALA EJECUTIVA JUNIOR 3 , 4 Y 5 4 18
24 SALA EJECUTIVA SENIOR  + KITCHNETTE 4 23
25
SALAS DE USOS MULTIPLES INTEGRABLES 1, 2, 3, 4 Y 5 + 
DEPOSITO
4 300
26 SALA DE EVENTOS 1 Y 2 4 300
27
SALA DE CAPACITACIÓN 5 + DEPOSITO+SALA DE 
PROYECCIONES  Y SONIDO + CAMERINO
4 200
6000TOTAL DE ESPECTADORES





































1 12 8 1200 0.96
2 12 9 1200 1.08
3 52 11 5225 5.72
4 6 12 636 0.72
5 9 13 920 1.17
6 6 15 558 0.9
7 1 16 52 0.16
8 1 20 68 0.2














1 73 9 1800 6.57
2 4 17 80 0.68
3 15 19.53 370 0.7812














1 15 14 350 2.1
2 22 15 500 3.3
3 12 19 300 2.28
4 8 22 200 1.76
5 12 23 300 2.76
6 8 24 200 1.92
7 4 27 100 1.08
8 5 28 120 1.4
9 4 29 100 1.16
10 2 31 50 0.62
11 1 34 30 0.34
12 3 75 24 2.25





































































       




Fuente: Elaboración Propia 
N° AMBIENTE PISO 
UBIC
CAPACIDAD















POR AÑO ($ ) 
1 TERRAZA SALA DE EXPOSICIONES 1 SOTANO 190 5 950.00 15 14,250.00 12 171,000.00 51,599.28
2 TERRAZA SALA DE EXPOSICIONES 2 1 280 5 1,400.00 15 21,000.00 12 252,000.00 76,041.04
3 LOBBY PRINCIPAL 1 400 5 2,000.00 15 30,000.00 12 360,000.00 108,630.05
4 VESTIBULO (1ER PISO) 1 250 5 1,250.00 15 18,750.00 12 225,000.00 67,893.78
5 FOYER AUDITORIO 1 200 5 1,000.00 15 15,000.00 12 180,000.00 54,315.03
6 HALL SALAS DE EXHIBICIÓN 2 400 5 2,000.00 15 30,000.00 12 360,000.00 108,630.05
7 HALL   + VESTIBULO 2 195 5 975.00 15 14,625.00 12 175,500.00 52,957.15
8 KITCHNETTE - LOUNGE EXPOSICIONES 2 140 5 700.00 15 10,500.00 12 126,000.00 38,020.52
9 SALA DE ENSAYO 1 2 120 5 600.00 15 9,000.00 12 108,000.00 32,589.02
10 SALA DE ENSAYO 2 2 60 5 300.00 15 4,500.00 12 54,000.00 16,294.51
11 PUENTE - EXPOSICION DE PINTURAS 2 Y 3 120 5 600.00 15 9,000.00 12 108,000.00 32,589.02
12 KITCHNETTE - LOUNGE EXPOSICIONES 3 170 5 850.00 15 12,750.00 12 153,000.00 46,167.77
13 FOYER SALÓN PRINCIPAL  3 200 5 1,000.00 15 15,000.00 12 180,000.00 54,315.03
14 HALL SALAS DE EXPOSICIÓN 3 130 5 650.00 15 9,750.00 12 117,000.00 35,304.77
15 PLAZA PRINCIPAL 1 727.00 3 2,181.00 15 32,715.00 12 392,580.00 118,461.07
16 PLAZA DE INTEGRACIÓN 3 350.30 3 1,050.90 15 15,763.50 12 189,162.00 57,079.66
17 PLAZA DE EVENTOS 1 4 385.00 3 1,155.00 15 17,325.00 12 207,900.00 62,733.86
18 PLAZA DE EVENTOS 2A Y 2B 4 1019.00 3 3,057.00 15 45,855.00 12 550,260.00 166,041.04
19 ALAMEDA 4 205.60 3 616.80 15 9,252.00 12 111,024.00 33,501.51
20 PLAZA DE ANFITEATRO 1 1250.00 2.5 3,125.00 15 46,875.00 12 562,500.00 169,734.46
21 ANFITEATRO 1 693.20 2.5 1,733.00 15 25,995.00 12 311,940.00 94,127.94
22 PLATAFORMA 1 Y 2 1 631.00 2.5 1,577.50 15 23,662.50 12 283,950.00 85,681.96
23 PLAZA DE INGRESO AUDITORIO 1 179.00 2.5 447.50 15 6,712.50 12 80,550.00 24,305.97

















POR AÑO ($ ) 
1 DEPOSITO EXPOSITOR 1 SOTANO 73.50 1 73.50 12 882.00 6 5,292.00 1,596.86
2 DEPOSITO EXPOSITOR 2 SOTANO 65.55 1 65.55 12 786.60 6 4,719.60 1,424.14
3 DEPOSITO EXPOSITOR 3 SOTANO 48.90 1 48.90 12 586.80 6 3,520.80 1,062.40
4 DEPOSITO EXPOSITOR 4 SOTANO 94.70 1 94.70 12 1,136.40 6 6,818.40 2,057.45
5 DEPOSITO EXPOSITOR 5 SOTANO 84.30 1 84.30 12 1,011.60 6 6,069.60 1,831.50
6 TIENDA 1 Y 2  + DEPOSITO 1 225.00 1 225.00 12 2,700.00 7 18,900.00 5,703.08
7 RESTAURANTE AREA DE MESAS  1 987.00 0.337 332.62 12 10,000.00 6 60,000.00 18,105.01
8 RESTAURANTE AREA DE MESAS +  BARRA DE ATENCIÓN 2 735.00 0.272 199.92 12 6,000.00 6 36,000.00 10,863.01
9 15 STANDS DE COMERCIO 4 75.00 2 150.00 12 1,800.00 6 10,800.00 3,258.90
10 BUSSINES CENTER 1 3 267.00 1.5 400.50 12 4,806.00 6 28,836.00 8,701.27
11 BUSSINES CENTER 2 4 370.00 1.5 555.00 12 6,660.00 6 39,960.00 12,057.94
12 BUSSINES CENTER 3 4 157.00 1.5 235.50 12 2,826.00 6 16,956.00 5,116.48







       
        El aforo de las salas varía desde 18 hasta 720 personas y pueden cambiar su tamaño en 
función de las necesidades de espacio por medio de puertas plegables. 
        Para la estimación de los ingresos se utiliza una tarifa promedio de 10 soles por 
persona por día, con la que se calcula el valor del alquiler de cada uno de los 27 espacios 
para convenciones, eventos y reuniones. Esta tarifa está conservadoramente por debajo de las 
tarifas promedio ponderadas existentes en el mercado. 
        El valor del alquiler de halls, terrazas y plazas, es de 5 soles por día por persona, para 
14 ambientes. En el caso de las 5 plazas interiores es de 3 soles por día por persona y en el de 
los 5 exteriores es de 2.5 soles por día por persona. El alquiler de los espacios para comercio, 
depósitos y restaurantes, están calculados por m2. 
      Los 138 espacios para estacionamiento del Centro de Convenciones, tienen un precio de 
alquiler de 20 soles por día por espacio. Otros ingresos se refieren a las comisiones; que se 
recaudan del pago que efectúan los proveedores de servicios de gastronomía, stands y toldos, 
audiovisuales y entretenimiento, servicio de traducción, transporte, productoras y 
organizadoras de eventos, decoración y diseño; que deseen tener presencia en el Centro de 


















GRANDE 1 700.00 700.00
MEDIANO 10 350.00 3,500.00













       
         Las comisiones de proveedores se han valuado de acuerdo la magnitud y numero de 
eventos por año. 
       Consistente con la alternativa conservadora que se presenta, el primer año de 
funcionamiento solamente se utilizará el 35% de la capacidad instalada para la realización de 
eventos y convenciones. Se estima también que la tarifa promedio que se aplica(S/.10), 
aumentará en 10% cada 5 años.   
        El uso de los halls, terrazas, plazas interiores y exteriores será de un 50 % en el primer 
año, es decir 15 días por mes. Los espacios para comercio, depósitos y restaurante, se 
consideran que serán usados 6 meses al año.  
        Desde el segundo año de funcionamiento, el uso de la capacidad instalada crecerá a 
razón de 10% anual hasta llegar en el sexto año al 80 %, que será la máxima capacidad que se 
ocupará en adelante.  
        La opción de incremento se sustenta en el crecimiento vegetativo de la población, el 
incremento del nivel educativo, el aumento de la clase media, el mejoramiento de la economía 











       
 Egresos 
        Los gastos incluyen los costos por aseo, seguridad, mantención, energía, consumo de 
agua potable, riego de áreas verdes y remuneraciones. 
        El personal está formado por el Gerente General, secretaria, Jefe de Administración, 
Operatividad y Mantenimiento, Staff de Administración, Jefe de contabilidad, Jefe de 
Tesorería, Jefe de Relaciones Públicas, Ejecutivos de ventas, Jefe de Recursos Humanos, 
Supervisor eventos, Personal de Servicio y Seguridad. Los sueldos considerados para cada 
empleado del Centro de Convenciones de San Juan de Miraflores, se estimaron de acuerdo a 
los sueldos de mercado. 
        Por lo cual los gastos operativos se estima que serán el 0.5% del monto de la inversión 
total por año y los de mantenimiento el 1% por año. En el quinto año de funcionamiento 
ambos se incrementarán en 0.02% cada uno.   
 Utilidades 
        Las utilidades anuales van aumentando por la palanca operativa que se genera, ya que 
los egresos recién empezaran a incrementarse, a partir del quinto año.   
 Payback 
        Considerando los niveles conservadores de operación anotados (35 %), el tiempo de 
retorno de la inversión seria de 15 años. Si se empezara con un funcionamiento del 50% de la 
capacidad instalada, el tiempo de Payback sería de 10 años. 




       
AÑOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INGRESOS POR ALQUILER PARA 
CONVENCIONES, EVENTOS  Y 
REUNIONES
- 912,492.46 1,173,204.59 1,433,916.72 1,694,628.85 1,955,340.98 2,294,266.75 2,294,266.75 2,294,266.75 2,294,266.75 2,523,693.42
INGRESOS POR ALQUILER DE 
HALLS,TERRAZAS , PLAZAS , 
RESTAURANTES Y COMERCIO
- 1,747,679.06 1,922,446.96 2,114,691.66 2,326,160.83 2,558,776.91 2,814,654.60 3,096,120.06 3,405,732.07 3,621,344.00 3,983,478.39
INGRESOS POR ALQUILER DE 
ESTACIONAMIENTO
- 149,909.47 164,900.42 181,390.46 199,529.51 219,482.46 241,430.71 265,573.78 292,131.16 299,818.95 329,800.84
OTROS INGRESOS - 26,071.21 28,678.33 31,546.17 34,700.78 38,170.86 41,987.95 41,987.95 41,987.95 41,987.95 46,186.74
TOTAL INGRESOS ($ ) - 2,836,152.20 3,289,230.31 3,761,545.01 4,255,019.97 4,771,771.21 5,392,340.01 5,697,948.54 6,034,117.92 6,257,417.64 6,883,159.41
AÑOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
GASTOS OPERATIVOS - 336,750.69 336,750.69 336,750.69 336,750.69 350,220.71 350,220.71 350,220.71 350,220.71 350,220.71 350,220.71
GASTOS DE MANTENIMIENTO - 673,501.37 673,501.37 673,501.37 673,501.37 808,201.65 808,201.65 808,201.65 808,201.65 808,201.65 808,201.65
TOTAL EGRESOS ($ ) - 1,010,252.06 1,010,252.06 1,010,252.06 1,010,252.06 1,158,422.36 1,158,422.36 1,158,422.36 1,158,422.36 1,158,422.36 1,158,422.36
AÑOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
UTILIDAD ($ ) - 1,825,900.15 2,278,978.25 2,751,292.95 3,244,767.91 3,613,348.85 4,233,917.65 4,539,526.18 4,875,695.56 5,098,995.28 5,724,737.05
AÑOS 11 12 13 14 15
INGRESOS POR ALQUILER PARA 
CONVENCIONES, EVENTOS  Y 
REUNIONES
2,523,693.42 2,523,693.42 2,523,693.42 2,523,693.42 2,776,062.76
INGRESOS POR ALQUILER DE 
HALLS,TERRAZAS , PLAZAS , 
RESTAURANTES Y COMERCIO
3,983,478.39 3,983,478.39 3,983,478.39 3,983,478.39 4,381,826.23
INGRESOS POR ALQUILER DE 
ESTACIONAMIENTO
329,800.84 329,800.84 329,800.84 329,800.84 362,780.93
OTROS INGRESOS 46,186.74 46,186.74 46,186.74 46,186.74 46,186.74
TOTAL INGRESOS ($ ) 6,883,159.41 6,883,159.41 6,883,159.41 6,883,159.41 7,566,856.67
AÑOS 11 12 13 14 15
GASTOS OPERATIVOS 350,220.71 350,220.71 350,220.71 350,220.71 350,220.71
GASTOS DE MANTENIMIENTO 808,201.65 808,201.65 808,201.65 808,201.65 808,201.65
TOTAL EGRESOS ($ ) 1,158,422.36 1,158,422.36 1,158,422.36 1,158,422.36 1,158,422.36
AÑOS 11 12 13 14 15
UTILIDAD ($ ) 5,724,737.05 5,724,737.05 5,724,737.05 5,724,737.05 6,408,434.31
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Capítulo VI 
El Proyecto 
VI.1 Memoria Descriptiva de Arquitectura 
A) Generalidades 
        El terreno en el que se desarrolla el Centro de Convenciones está compuesto por un lote 
de forma ortogonal en esquina, cuenta con los siguientes linderos: 
- Av. Vargas Machuca      
- Psje. Santo Domingo      
- Av. Lizardo Montero       
- Colinda con propiedad perteneciente al Ministerio de Educación 
Se desarrolla de acuerdo a la toma de partido, contando con 4 pisos y 1 sótano. 
La edificación presenta los siguientes planteamientos de zonificación: 
 - Eje de circulación peatonal 
- Plaza de integración central e interior 
- Puente- galería  
- La plataforma de eventos 
- El auditorio  
B) Accesos 
        El Centro de Convenciones también será visitado por personas con discapacidad; para 
facilitar su circulación, se ha solucionado su ingreso, con rampas con pendientes de 12% y de 
10%, con los respectivos descansos normativos. 
       El ingreso principal se encuentra en la fachada de la Av. Vargas Machuca, a través de una 
plaza de ingreso, que es el nexo entre la ciudad y el edificio. Se accede mediante una 




       
        Por tratarse de un espacio que puede funcionar de forma independiente, el Auditorio 
cuenta con un ingreso propio en el mismo frente. El ingreso peatonal del personal de servicio 
y personal del auditorio se da por la Av. Lizardo Montero. El acceso vehicular se da en este 
mismo frente, con un ingreso en rampa hacia el sótano o hacia la zona de descarga. 
C) Evacuación 
        El edificio cuenta con el número de salidas de emergencia y escaleras de evacuación 
acorde a su capacidad (Según lo especificado en el RNE). En el auditorio, las salidas de 
emergencia se encuentran en el primer piso en el lateral derecho e izquierdo (que se conecta 
con el vestíbulo). La zona de convenciones tiene una salida alterna directa desde el 4to piso, 
se crea un espacio de evacuación y salida hacia la Av. Vargas Machuca.  
        En caso de emergencia, la circulación de servicio funciona como vía de evacuación para 
los ambientes de la zona de reuniones, saliendo hacia la Av. Lizardo Montero.Las medidas y 
colores de las señales de seguridad corresponden a la norma: NTP  399-010-1 de INDECOPI. 
Los muros cuentan con resistencia al fuego RF - 120.El sótano contará con rociadores al 
100% , las puertas de acceso al vestíbulo de la escalera serán puertas corta- fuego y humo 
RF.90; la puerta de escape de la escalera de evacuación a nivel de calle estará equipada con 
cierra - puertas y barra antipánico.  
        El sistema de alarma y detección de incendio estará interconectado para monitorear y/o 
supervisar según RNE, NORMA A.130 ART. 56. Toda el área vidriada de ventanas, 






       
D) Circulaciones 
        La circulación del proyecto se da de forma horizontal en cada nivel, a través de un hall, 
vestíbulo o foyer, estar y galerías. En el primer piso se encuentra la plaza central de 
integración, donde se produce una circulación radial. A partir del 2do piso hasta el 4to piso se 
creó un puente para facilitar la conexión con la zona de convenciones. 
Se plantearon 4 núcleos principales de circulaciones verticales: 
 Un primer núcleo ubicado en el Lobby que se complementa con una escalera circular 
integrada desde el 1er piso al 2do.  
 El segundo núcleo se encuentra en zona de convenciones y conecta con el hall de las 
salas de exposiciones. 
Las 2 circulaciones están formadas por una escalera de evacuación, desde el sótano hasta los 
ambientes superiores y dos ascensores que apoyan su circulación.  
 El 3er núcleo ubicado en la zona de Reuniones, tiene una escalera integrada y un 
elevador, que une verticalmente los ambientes del 4to al 1er piso 
 El 4to núcleo es una escalera exterior de evacuación directa que va desde el 4to piso a la 
plaza de ingreso en el 1er piso. 
       De forma adicional existen circulaciones verticales secundarias independientes que se dan 
mediante escaleras integradas en: 
- Las salas de exposiciones, también cuenta con un ascensor panorámico y un 
montacargas desde el depósito del sótano. 
- El Restaurante 




       
       Cabe precisar que la zona de servicio y mantenimiento cuenta con una escalera de 
evacuación y 2 montacargas que van desde el sótano hasta el 4to piso. 
E) Niveles 
        La disposición de las salas responde tanto a los condicionantes acústicos y visuales de 
cada tipo de sala como a la simplificación de formal de los espacios de distribución del 
público asistente. Asimismo, las alturas de cada sala varían, como sería deseable, en función 
de su superficie y proporciones.  
 Sótano (Npt. -1.00, Npt. -2.00 Y Npt. -2.50):  Se accede a él por medio de una rampa de 
dos carriles, uno para ingreso y otro para la salida de vehículos desde la Av. Lizardo Montero.  
Es utilizado para la zona de estacionamiento contando con la capacidad para 140 vehículos de 
los cuales 5 son para personas con discapacidad. 
En este nivel también se encuentra: 
- La zona de control, servicios generales y mantenimiento  
- La sala de exposición 1A Y 1B con su terraza y 2 depósitos 
- Servicios higiénicos para hombres, mujeres y personas con discapacidad. 
- 5 depósitos para alquilar a los expositores 
La ventilación e iluminación es natural y artificial, cuenta con un extractor de CO2. 
 Primer Piso (Npt. +2.00 Y Npt. +3.00): En el exterior se trabajó con el paisajismo 
creando plazas, espejos de agua, áreas verdes y un anfiteatro. Se accede a la zona receptiva, 
por un generando un espacio de doble altura, el lobby principal (con servicios higiénicos para 




       
       También se encuentran los ambientes de galería, salas de exhibición permanente y 
temporal, hall de exposiciones, salas de exposición 1C, 1D y 2A. 
       En este nivel se desarrolla lo más público en los espacios como restaurante, la plaza de 
integración y el auditorio (con su zona administrativa, camerinos y salas de ensayos).  La zona 
de acceso restringido en donde se encuentra la cocina, el área de carga, de descarga, 
vestidores y lockers de servicio. 
 Segundo Piso (Npt. + 7.20):  En este nivel se encontrará lo público un hall (con 
servicios higiénicos para hombres, mujeres y personas con discapacidad), en la sala de 
exposición 1E, 1F, 2B y su lounge, el 2do nivel del restaurante, sala de internet, sala 
ejecutiva, salas de exhibición permanente y temporal, mezzanine del auditorio y sala de 
prensa. Lo semipúblico destinado a la administración formada por el área receptiva, el área de 
espera, oficina y directorio. En la zona auditorio los camerinos, salas de ensayos y cabinas de 
proyección. La circulación de servicio y cocina formará parte de la zona con acceso 
restringido.  
 Tercer Piso (Npt. +11.10): En este nivel se encontrará la zona de convenciones con 
lounge, terraza y servicios higiénicos para hombres, mujeres y personas con discapacidad. La 
sala de banquetes, salas ejecutivas, salas de capacitación, salón de usos múltiples integrable 
(espacios separados por sistema de puertas plegables acústicas), oficina de auspiciadores y 






       
        Cuarto Piso (Npt. +14.95): En este nivel se encontrará plaza de eventos con 15 stands y 
techos de sol y sombra, con servicios higiénicos para hombres, mujeres y personas con 
discapacidad. Los salones de eventos, salas ejecutivas, salas de capacitación, salón de usos 
múltiples integrable (espacios separados por sistema de puertas plegables acústicas) y 
business center. La circulación de servicio y cocina formará parte del acceso restringido. 
VI.2 Expediente Técnico 
VI.2.1 Estructura 
        El planteamiento estructural del proyecto de Centro de Convenciones, está formado por 
pórticos con arriostres predimensionados, con el fin de controlar los esfuerzos y 
desplazamiento por efectos sísmicos.  
 Predimensionamiento por Cargas de Sismo: La estructura del edificio posee un buen 
comportamiento de hiperestaticidad, rigidez y ductilidad de los pórticos con arriostres, 
agrupado a través de losas aligeradas en dos direcciones, losas macizas y losa 
colaborante, teniendo características de un diafragma rígido, que se encuentran 
diseñados en base a la norma de diseño Sismorresistente E-030.  
La cimentación está compuesta de concreto armado, configurado con zapatas aisladas, 
cimientos corridos de concreto ciclópeo y vigas de cimentación; estos elementos han 
sido diseñados siguiendo la norma de Suelos y Cimentaciones E-050. 
 Estructuración Y Predimensionamiento: Mediante este se brinda las dimensiones 
mínimas a las secciones de los elementos estructurales para que tengan una buena 




       
Las vigas de concreto armado son de sección 0.50x0.75 , las vigas metálicas son de 
sección tipo I  0.85 x0.80  conformado junto a las columnas marcos sismorresistentes. 
Las columnas se predimensionan de tal forma que el esfuerzo axial máximo sea igual o 
menor a 0.45f’c, se considera también la posición de la columna en la edificación y el 
tipo de piso en el que está ubicado. Son de sección cuadrada de 0.50X0.50, 0.70x0.70 y 
columnas de acero de sección circular o cuadrada de 0.85 x 0.85. Se colocaron placas de 
0.50 de ancho, para poder darle mayor rigidez a la estructura y se comporte como 
estructura dual según la norma E-0.30 Sismo Resistente. 
 Materiales: El acero empleado es fy = 4200 Kg./cm2, el concreto calificado es f’c=400 
a 350 Kg./cm2 por la sobrecarga y luces moderadas. 
Las columnas metálicas están formadas por perfiles tubulares de sección cuadrada 
o circular, con paredes gruesas. 
 Los Elementos de Soporte: El soporte del edificio está basado en un sistema de pórticos 
de vigas, columnas, el cual emplea modulaciones por cada unidad estructural.  Los tres 
núcleos rígidos o cajas de concreto tienen placas de 80 cm a 60 cm de espesor que 
vienen del sótano. Siendo ubicados estratégicamente en la zona perimetral a fin de 
desempeñar rigidez. 
 Cimentaciones: El esfuerzo que admite el tipo de suelo, es de 1.5 kg/cm2. Se utilizarán 
zapatas y vigas de cimentación para placas y columnas, contando con profundidades en 
niveles adecuados. 
 Losa Aligerada: Esta calculado de 25cm de espesor para todo el proyecto, abarcando 




       
 Losa de Placa Colaborante: Se ha planteado en algunos casos debido a las grandes 
luces, con vigas metálicas. Este tipo de losa es aplicada para la zona detrás del escenario 
por tratarse de un sector con luces considerables, por lo que dicha estructura esta 
sostenida sobre placas debido que no posee columnas interiores, la estructura esta 
soportada por tijerales con elementos tubulares y tijerales. 
 Columnas: Se configuró el predimensionamiento de columnas de acuerdo a la carga 
puntual en el área de influencia de la losa teniendo en cuenta el peso de los muros de 
cerramiento de mampostería. 
VI.2.2 Eléctricas  
        El Centro de Convenciones está equipado de un “Grupo Electrógeno” de 140KW con 
tanque de combustible diésel y Tablero de Transferencia Automática. El sistema de 
suministro de enfriador de aire está equipado por “Chillers denominado fan-coil. de capacidad 
aproximada 100 tns.  
        El ambiente de Data Center, está planteado con cableado estructurado de servidores 
diseñado con aire acondicionado, piso técnico tiene la resistencia para soportar tres equipos de 
informática de 316 kg cada uno, posee iluminación, control de acceso. Las bandejas eléctricas 
y de Data son separadas físicamente diseñada en base a la Norma Ansi Tia Eia – 569.  
        Asimismo, se tiene ascensores electromecánicos compuesto de un servicio de capacidad 






       
VI.2.3 Sanitarias  
 Abastecimiento de Agua 
- El cálculo de la dotación de agua en la cisterna es 26.00m3 y se estableció de acuerdo 
a la asistencia al Centro de Convenciones (aproximadamente un total de 6000 personas). 
- La sala de máquinas (cuarto de bombas), está equipado con 2 bombas de transferencia 
automática de agua fría, 2 bombas de agua caliente, 2 bombas de agua contraincendios. 
- El planteamiento de abastecer los ambientes de agua” es a través de un sistema 
Hidroneumático es utilizado la cual estará provista de un Tanque de almacenamiento con 
capacidad para 126lt.  
- Los baños están provistos de inodoros con sistemas de Válvulas Flush (fluxómetros). 
AGUA – DESAGÜE: Se ha diseñado la red de agua con tuberías tipo P.V.C de diámetros de 
2”, 3”,4” y 6” según sea la presión requerida.  
 Evacuación de las Aguas Pluviales: 
        Las redes de evacuación de aguas pluviales evacuan directamente a los montantes de 
6” de diámetro, quienes llevarán las aguas hacia las cajas de registros, las cuales son 








       
VI.3 Memoria de Acabados y Especificaciones Técnicas 


























       





































































































































- Muro Tarrajeado con Pintura Latex 
 Tabiquería 
- Muro en Drywall 
- Panel Divisor (Puerta Plegable) 
 Puertas, Mamparas y Ventanas 
- Mamparas con marco de aluminio y vidrio templado de 10mm. 
- Puertas contra placadas, pvc y de metal acústicas. 






       
 Aparatos y Accesorios Sanitarios 
- Dispensador de jabón liquido 
- Grifería temporalizada -   marca Vainsa 
- Inodoro atlantic flux - marca trebol  
- Lavatorio fontana marca trebol 
- Lavatorio ovalín sonnet marca trebol 
- Mezcladora 2 llaves para ducha línea clásica - Vainsa  
- Porta rollos – colgador 
- Secador de manos 
- Urinario bambi marca trébol  
 
 Mobiliario 
- En Acero Inoxidable  
- Mobiliario de concreto 
- Mobiliario de MDF 
- Mobiliario en fibra de vidrio 











        Se espera que la presente monografía propicie que futuros tesistas se interesen en 
plantear sus proyectos en el distrito y que los que están leyendo el presente, estén al tanto de 
la problemática existente. Al realizar el análisis y recabar datos de campo, se identificaron 
deficiencias en los espacios públicos, que son escasos en el distrito y no han sido bien 
diseñados. 
        El distrito necesita una buena intervención arquitectónica; una infraestructura que 
promueva la reunión y la interacción de las personas, para que participen en eventos, 
cultivando le educación y dejando de lado la delincuencia, solucionando en parte problemas 
sociales, económicos y culturales. 
        Este proyecto es una propuesta de solución urbana que mejorará su entorno inmediato 
y potenciará la zona para que a largo plazo se unifique una imagen urbana moderna en San 
Juan de Miraflores logrando así captar el interés de nuevos inversionistas que apoyaran la 
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